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Conforme anunciamos, ayer tarde lle-
gó de los Estados Unidos el honorable 
Mr. A. Bailly Blanchard, oue acaba de ser 
nombrado por el Presidente Wilson En-
viado Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario en Haití, y del que í-e dice lle-
va la misión de intervenir en los asuntos 
de aquella conturbada República para ga-
rantizar el pago de las reclamaciones que 
le hacen Alemania e Inglaterra. 
Dicho Ministro llegó en el vapor "Chal-
mette", por la vía de New Orleans, en lu-
gar de la de Cayo Hueso, como era espe-
rado. 
Sobre las cuatro de la tarde desembarcó 
en tierra en la lancha "Evangelina", 
puesta por el Gobierno a su disposición. 
Su equipaje también fué desembarcado, 
haciéndosele el honor de no ser reconoci-
do por la Aduana, conforme se hace con 
todos los diplomáticos. 
Fué a hospedarse al hotel 'Inglaterra". 
Cuando desembarcó los repórters lo sa-
ludaron en el muelle de San Francisco. 
Se le hizo una discreta pregunta y él 
contestó: 
"—Sí, voy para Haití. 
Llevo una comisión especial de mi Go-
bierno, pero no puedo hacer declaracio-
nes sobre ella. 
Ruego a los periodistas me dispensen. 
Además, debo esperar órdem s en esta 
capital antes de seguir viaje." 
Enseguida partió para la Legación 
americana, donde se entrevistó con el Mi-
nistro en Cuba, Mr. González. 
El honorable Bailly Blanchard es coro-
íicl del ejército americanj y hace tiempo 
que pertenece a la carrera diplomática. 
Ha residido mucho tiempo en Francia 
y desempeñado el cargo de Secretario de 
la Legación americana en París. 
Ultimamente estuvo en Tokio, con el 
cargo de Secretario de la Embajada ame-
ricana. 
Habla perfectamente el español y el 
francés, por lo que se podrá entender bien 
con los haitianos, que hablan este último 
idioma. Su trato es culto y distinguido, y 
por su tipo más bien parece un mtino. 
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C O N A N S I E D A D 
" L a n a c i ó n e s t á e n f e r m a ; y e l l i b e r a l i s m o , m u y m a l o ' , d i c e 
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MR. A. BAILLY BLANCHARD, AL DE SEMBARCAR EN LA HABANA. 
Vestía a la criolla, con pantalón blanco 
y sombrero de jipijapa. 
Es casi seguro que hoy mismo embar-
que en el "Connecticut" y siga viaje pa-
ra Poi-t-au-Prince (Haití) a desempeñar 
la importante misión que le ha sido con-
fiada. 
La familia de Mr. Bailly Blanchard, 
su esposa e hijos, pasó ayer tarde por la 
Habana, a donde vinieron para reunirse 
con él, pero éste les puso un aerograma 
diciéndoles que volvieran a los Estados 
Unidos por la misma vía de Cayo Hueso 
que habían venido, lo cual hicieron. 
EL PINDARICO 
Tuvimos, ayer, la sorpresa agradable 
de departir con el coronel Manduley, ex-
Gobernador de Oriente; político de alta 
significación liberal. Le hablamos en el 
"Saloncillo de Conferencias" de la Cá-
mara. Momento, pues, propicio para la 
interview. Interesante entrevista, porque 
dada la "crisis" actual del liberalismo, 
tiene suma importancia la "actitud" de 
Oriente. 
Y porque Manduley, es Oriente. 
EL LIBERALISMO 
El doctor Zayas, presidente del Comité 
Ejecutivo liberal, jefe de este partido 
¿cuenta en Oriente con el apoyo del co-
coronel Manduley? ¿A quién se inclina 
el que, cariñosamente, llaman todos "el 
pindárico" ? 
Zayas posee casi la totalidad de las 
fuerzas en la Habana, Matanzas y Pinar 
del Río; cuenta con grandes núcleos en 
las Villas; Camagüey y Oriente se ha-
llan aun por deñnir. Esto se dice, a dia-
rio; y sólo hacemos labor de "reportaje", 
al recoger esas afirmaciones, usuales ha-
blillas de círculos y mentideros. 
"Legalmente — legalidad reglamenta-
ria—"posee" el doctor Zayas las Asam-
bleas de Pinar del Río, Matanzas y de 
la Habana; hay pleito respecto a la 
Asamblea de las Villas; y nada es todavía 
seguro, en lo que a Oriente y a Cama-
güey concierne. 
La Asamblea Nacional del Partido Li-
beral—organismo supremo—y la que ha de 
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E L C R I M E N D E S A N M I -
G U E L D E L P A D R O N 
D a r i a l e r e l a t ó l o o c u r r i d o J a n o c h e d e l a d e s a p a r i c i ó n d e 
L u d o v i n a , a l a e s p o s a d e S i r e . Z u n g o n o q u i s o a p a r e c e r 
c o m o p r o t e c t o r d e s u v í c t i m a . O t r o s d e t a l l e s . 
j decidir sobre todas las cuestiones inhe-
I rentes a los afiliados a esa colectividad 
: política, deberá ser integrada por dele-
1 gados que, con esc objeto, designen las 
j Asambleas Provinciales. De aquí la im-
' portancia y trascendencia de éstas. De 
I aquí la "actualidad" de la "presencia," 
• entre nosotros del coronel Manduley; 
j presidente actual de la Asamblea Pro-
| vincial Liberal de Oriente. Y jefe, allí, de 
grandes contingentes liberales. 
LO QUE DICE MANDULEY. 
Manduley nos dijo: Que el Partido Li-
bei'al en Oriente, estaba dividido en za-
yistas; y "no zayistas." Que los prime-
ros—los zayistas—son partidarios de la 
inmediata postulación del doctor Alfre-
do Z&yas, para la Presidencia. Y que los 
segundos—los no zayistas—sólo preten-
den que la candidatura presidencial de 
los liberales, no sea objeto ahora de de-
signación; sino que, actualmente, se di-
rijan los esfuerzos de todos a lograr la 
sólida unidad de los liberales; dejando 
para después del entrante año, cuando 
esté hecha ya la reorganización total del 
liberalismo, la designación de quién de-
be representar a éste en los comicios, 
durante las elecciones presidenciales de 
1916. 
El señor Manduley figura en este se-
gundo "grupo". 
EN ORIENTE ¿QUIEN TIENE MAS 
FUERZAS? 
El "coronel" no quiso dar una respuesta 
\ categórica sobre este extremo. Nos di-
jo: —"No importa ese detalle; un poco 
más de fuerza, en un grupo; o un poco 
menos de fuerza, en otro... ¿qué más 
|da? Ninguno de los dos grupos aislada-
; mente, podría vencer en las elecciones ve-
! nideras; r.i en ninguna elección futura. 
El problema de los liberales, es este: o 
' se unen, y triunfan; o marchan a los co-
. inicios desunidos, y en este caso, irremi-
siblemente serán derrotados. 
\ GONZALEZ CLAVEL, EN HOLGUIN. 
"El Representante González Clavel, 
! zayista, estuvo a verme en Holguín;" noa 
j dijo el coronel Manduley. Y añadió: 
I —Creo que en Oriente marcharemos to-
i dos los liberales de acuerdo. Lejos de 
• ofrecer el espectáculo de la desunión, y 
I a diferencia de los que en otras provin-
i cías ocurre, espero que, muy pronto, los 
| liberales de Oriente estaremos agrupa-
i dos de modo firme. Todo ha sido ya acor-
j dado. El general González Clavel y yo 
j hemos convenido en la necesidad impe»-
riosa de la unión. 
""DOS ASAMBLEAS MUNICIPALES 
En Santiago hay actualmente dos 
Asambleas Municipales del Partido Libe-
ral—siguió diciendo el coronel Manduley. 
Pero ambas se refundirán pronto en una 
sola. Si no se ha logrado ya, depende, no 
de que falte el deseo de arreglo entre 
"zayistas" y no zayistas, sino de que, en-
tre los mismos parciales del doctor Za-
Pasa a la plana 3 
NUEVOS DATOS. ANTECEDENTES 
Ya está plenamente demostrado que 
Clemente Fernández (a) "Zungo", ha si-
do el que hizo desaparecer a Ludovina 
Miranda. 
La señora América Marty de Sire, ha 
revelado ciertas manifestaciones que le 
hizo Daria. 
Antes de partir para España, estuvo 
ésta, un unión de Jacobo, en casa de Sire. 
Allí se habló de Ludovina. 
La infeliz muchacha, durante el tiempo 
que estuvo en la casa, fué honrada y se-
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U n a c u e d u c t o p a r a 
H o i g u i n 
CINCO MIL PESOS 
Ayer, no hubo "quorum" en la Cámara. 
Asistieron sólo 32 señores Representan-
tes. 
Las 7 Comisiones,—a oue pasó el pro-
yecto de Ley, que "indemniza" a los bo-
nistas del Dragado, no han nombrado aun 
"ponente." 
El coronel Manduley—que estuvo ayer 
en la Cámara—hizo que un grupo de Re-
presentantes de esa provincia presenta-
ran un proyecto de Ley otorgando un 
crédito de $5,000 para "estudios" del 
acueducto de Holguín, el que, según se 
dice, es allí de suma necesidad. 
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B A N Q U E T E E N M I R A M A R 
O f r e c i d o p o r e l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o a l o s 
C o n c e j a l e s y p e r i o d i s t a s . 
TODOS LOS TEMPOREROS 
DE SANIDAD SERAN DE-
CLARADOS CESANTES 
Sabemos que el Secretario do Sanidad 
de un momento a otro dejará cesantes a 
todos los empleados temporeros de la Se-
cretaría. 
Entre los actuales temporeros figuran 
muchos que fueron empleados del servi-
cio clasificado, pero que al cambiarse los 
epígrafes en los nuevos presupuestos per-
dieron el amparo de la Ley del Servicio 
Civil. 
NOMBRAMIETNTOS 
El señor Rodi'íguez Acosta ha sido nom-
brado jefe del servicio de des»"3tizac¡ón, 
puesto que desde hace poco tiempo des-
empeñaba el Dr. Meira. 
Este pasará a ocupar el cargo de Juez 
instructor de expedientes, en la Secreta-
B o l s a d e N e w Y o r k 
Déla Prensa Asociada. Julio 6 
ACCIONES. . . 92.994 
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ria. No se le notaba nada que hiciera du-
dar de su conducta. 
Allí había sido recomendada por Zun-
go. 
Cuando este se presentó a recomendar 
a Ludovina, dijo que tenía una pobre mu -
chacha a la que deseaba colocar en una 
casa de formalidad, porque su padre la 
maltrataba mucho. 
Y después, cuando Ludovina trabajaba 
en la casa. Zungo y Jacobo eran los úni-
cos que la visitaban. 
Zungo iba con más frecuencia. 
Y muchas veces, la esperaba en lá bo-
dega. 
Después... un día, Zungo se la llevó, 
sin que se supiera más de ella. 
LA NOCHE DE LA DESAPARICION 
Hemos dicho antes que Daría y Jacobo 
habían estado en casa de Sire poco antes 
de embarcar. 
Daría le dijo a la señora de Sire que 
no le fué posible quitarle de la cabeza la 
idea de tomar el abortivo que Zungo tenía 
preparado de antemano. 
Cuando ella—Daría—le propuso a Lu-
dovina criar la criatura entre las dos o en-
viarla a la Casa de Beneficencia, ésta se 
resistió, sin que los consejos de su ma-
drastra la llegaran a convencer. 
Ludovina insistió en su propósito de ir-
se a tomar el abortivo a presencia de 
Zungo: Daría se le ofreció para acompa-
ñarla porque temía ir sola a donde estaba 
Clemente; pero después Ludovina se negó, 
alegando que Zungo ignoraba que ella es-
tuviera enterada de su embarazo. 
Al llegar la hora de ir Ludovina al lu-
gar señalado por Zungo, Daría se escon-
dió detrás de un árbol, viendo a Zungo a 
la orilla del río. Cuando llegó Ludovina 
se unió a Clemente y desaparecieron ea 
la oscuridad de la noche entre los guayar 
bales... 
ESPERANDO... 
Después de haberse marchado la pareja» 
Daría se retiró. 
Ludovina le había encargado que no 
acostara y que la esperara. 
Le había prometido regresar pronto. 
Y Daría esperó despierta, hasta la ma« 
ñaña siguiente. 
Ludovina no volvió más. 
EL POR QUE DEL VIAJE 
Cuando Daría y Jacobo se embarcaron, 
tenían el presentimiento de que Ludovina 
estaba en poder de Zungo. 
Hicieron el viaje porque—según dijeron 
—en Cuba no tenían nada que hacer. 
El presentimiento de Daría ya no era el 
de que Ludovina estuviera viva. 
Porque dijeron que si ella aparecía vi-
va, ya le escribiría a su padre, y si apare-
cía muerta, ya le tomarían declaración o 
regresarían a Cuba de nuevo para decla-
rar. 
, La señora Mai'ty declaró ante el Juz-
gado lo que anteriormente decimos. 
Y el señor Agustín Pluyer, tío del señor 
Sire, también declaró.. . . 
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M e n o c a l y T ó r n e n t e e n 
p e r f e c t a a r m o n í a 
S e r e f o r m a r á e l p r o y e c t o d e l e y d e l ü r a g a d o . N i 
e l J e f e d e l E s t a d o n i e l J e f e d e ! P a r t i d o d i m i -
t i r á n . N o s e r e u n i r á l a A s a m b l e a N a c i o n a l . 
El Presidente del Ayuntamiento de la 
Habana ofreció ayer un almuerzo, que re-
vistió los caracteres de espléndido ban-
quete, a los señores concejales y perio-
distas encargados de la información mu-
nicipal, con motivo de haber Terminado 
la legislatura del último ejercicio econó-
mico. 
Fué un acto hermoso, que se celebró en 
el hdtel '•Miraniar'. 
El almuerzo fué servido en el salón 
principal del lujoso restaurant, donde ha-
bía sido colocada una amplísima mesa, 
adornada con profusión de fragantes flo-
UN ASPECTO DE LA MESA 
res y con gran sencillei y elegancia. 
Entre los comensales se encontraban el 
Alcalde de la Habana, los concejales to-
dos, excepción hecha del señor Jacinto 
Avala, que aún no está completamente 
restablecido de la enfermedad que lo re-
tiene alejado de sus habituales ocupacio-
nes, el secretario particular d'.-1 Alcalde 
ei teniente ayudante de nuestra autoridad 
local, el Director de la Banda Municipal y 
los cronistas municipales de la prensa de 
esta capital. 
He aquí el "menú": 
Jamón galantina trufada. 
Huevos a la criolla. 






Vinos: Haut Sauteme.i, Pontr- Canet 
Champagne. 
Café, tabacos y licores. 
Todos los manjares eran exquisitos: 
Pasa a la p á g i n a 4 
Como expusimos en una amplia infor-
mación el domingo último, la situación 
creada entre el Gobierno y el Jefe del 
Partido Conservador era realmente gra-
ve. 
De hecho se encontraban frente a fren-
te el Partido que llevó al general Meno-
cal al Poder y el Gobierno conservador, 
con motivo de haberse planteado en las 
Cámaras la cuestión del Dragado—pro-
blema este que al decir de todos los que 
lo han estudiado a fondo, demanda ur-
gente solución, porque afecta al créditff 
de Cuba en el exterior. 
No surgió en el Consejo de Secreta-
rios que se celebró el sábado de la pa-
Bada semana, una orientación firme que 
permitiera buscar un acuerdo definitivo. 
LOS MEDIADORES 
Algunos políticos influyentes, leales a la ¡ 
causa del Jefe del Estado y amigos del: 
doctor Cosme de la Torriente, pensaron en ! 
la conveniencia de zanjar cuanto antes las 
diferencias existentes, y visitaron al ge-1 
neral Menocal; en su residencia de Du- 1 
rañona, con el objeto de ver si se podía 
estudiar una fórmula práctica y rápida. 
Acordaron, al fin, celebrar en Duraño-
na una reunión, a la cual asistirían el, 
doctor Torriente, el Presidente del Se-1 
nado y el Presidente de la Cámara, y el 
"leader" de los conservadores, generâ  
Fernández de Castro. 
LA CONFERENCIA 
Ayer, por la tarde, se reunieron en la 
mansión presidencial, con el general Me-
nocal, el doctor Cosme de la Torriente, 
Pasa a la p á g i n a 8 
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COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
101 a 102 
Greenbacki contra oro español 
109% a 110 
Comp. Yenfl. 
Fondos Públicos Valor. P 0 
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E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a d e a 1.07 
fiABLE8RAM*SJ¡0MERGIUES 
Nueva York, Julio 6 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-int*-
res,) 100.1|2 tt 
Bonos' de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3.3¡4 a 
4.1 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|T,, ban-
queros, $4.85.90 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.10. 
Cambios sobre Paría, banquero!, 60 
d v., 5 francos, 16.114. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d.v., ban-
queros, 95.8|16 
Centrífugas polarización 96, en plaza, 
3.39 cts. 
Centrífuga polarización 96, s 2.3;8 cí. 
c, y f. , 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
2.74. 
Se vendieron boy 50,000 sacos de azúcar 
Harina Patente Minessota, a $4.60 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
1̂0.50. 
Londres, Julio 6. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10». 
OOd. 
Mascabado, 8s. 5d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9&. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 76 cx-diden-
do. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de loa Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80. 
París, Julio 6. 
"Renta Francesa, cx-interés, 83 fran-
cos, 12 céntimos. 
VENTA DESVALORES 
Nueva York, Julio 6 
80 han vendido hoy on la Bolsa de Va-
..res de esta piara, 92,994 acciones y 
1.«86,000 bonos de las priucipales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 




En Londres el precio de la remolacha 
acusa fracción de alza, cotizándose a 9s. 
3.3 4d. para Julio y Agosto y 9s. 4.1I2d. 
para OctubrcDiciembre. 
De Nueva York avisan mercado firmo, 
habiéndose vendido 50,000 sacos centrífu-
gas base 96 a los precios cotizados 
Según cálculo de los señores Willet y 
Grey, de Nueva York, la producción de 
remolacha en los Estados Unidos y la de 
caña del Estado de Louisiana se estima 
m 760.000 toneladas, contra 916,635 la 
cosecha anterior o sea una diferencia en 
contra de la próxima de .156,635 tonela-
das. 
El refinado sin cambio a 4.30 centavos. 
El mercado local rige firme sien-
do limitadas las ventas debido al re-
traimiento por parte de los tenedores. 
Sólo sabemos haberse vendido: 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 4.1Í2 
rs. arroba, en Mtaanzas. 
2,500 idem idem pol. 96 a 4.1¡2 rs. 
en Matanzas. 
Promedio del aiúcar 
MARZO 
Primera quincena Í.588 ra. 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. 
Del mes 3.555 rs. 
ABRIL 
Ira. quincena 3.447 rs. 
2da. quincena 3,623 rs. 
Del mes 3.535 rs. 
Mayo. 
Ira. quincena 3.899 rs. 
2da. quincena 4.318 rs. 
Del mes 4. 10 rs. 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs 
Cambios. 
Abre el mercado con demanda modera-
da y alza on los precios por letras sobre 
España. 
Cotizamos: 
comercio Buque oa 
(ó) 
Acciones y Valores. 
Flojo e inactivo abrió hoy el mercado 
local de valores 
Las operaciones realizadas durante ia 
sesión de la mañana fueron muy limita-
das. 
Las acciones del Banco Español se co-
tizaron en la Bolsa de París a 440 fran-
cos por acción. En nuestro mercado ri-
gieron sostenidas pero inactivas, duran-
te todo el día. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana, han permanecido inac-
tiva» y con tendencias de baja, habiéndo-
se operado sólo en 300 acciones de dicha 
empresa a 86.314 al contado y a 87.112 a 
pedir a un mes-fecha. 
En la Bolsa de Londi-es se cotizaron las 
acciones de la mencionada empresa que 
radican en aquel mercado de 79.5¡4 a 
80.114 abre y cierre, según cable recibido 
en la Bolsa Privada. 
Con tono de flojedad han regido las 
acciones Preferidas y Comunes de la Ha-
vana Electric Railway Linght and Com-
pany, operándose sólo en 140 acciones de 
las primeras y 300 de las segundas. 
Las acciones Preferidas de la Cuban 
Telephone Company siguen cotizándose 
nominal y las Comunes de la misam em-
presa han regido de baja. 
En la Bolsa de París siguen cotizándo-
se sin variación las acciones del Banco 
Territorial de Cuba: Preferidas a 649 
francos y Beneficiarías a 128 francos. 
Hoy se efectuaron las siguietnes ope-
raciones de compra venta: 
200 acciones F. C. Unidos, a 86.3¡4 al 
contado. 
100 idem idem F. C. Unidos a 87.112 a 
pedir un mes fecha 
140 ídem Preferidas H. E. R. Company 
a 100 al contado. 
150 ídem Comunes H. E. R. Company, 
a 80.3|8 al contado. 
50 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 80.114, al contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 83 con 2 puntos a pedir en 20 
día?. 
El mercado cerró flojo y de baja. 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bolsa 
se cotizó extraoficialmente a los siguien-
tes tipos: 
Banco Español, de 92.V4 a 92,l!2 
Banco Nacional, de 115 a 130 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Beneficiarías, de 12 1 ,̂ 
F. C. Unidos, de 86.3 4 a 87.114 
Preferidas H. E. R. Company, de 99 *í 
a 100.718 
Comunes H. E. R. Company, de 80.3 8 
a 80.5|8 
Cuban Telephone Company, Prefediras, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 66 a sin. 
Compañía Puertos de Cuba de 15 a 40 
BOLSAIeÍIEVA YORK 









Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 110 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny en circulación. . . . 
Obligaciones genera les 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 109 
Id. Hipotecarías Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works. N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía d« 
Cas y Electricidad de la 
Habana. . . . . . . . 102 lOSH 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 99 104 
Matadero Industrial . . . 60 90 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 65 Sin 
Cuban Telephone Co. . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
86' 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal Copper 70^ 
Am. Can Comunes. . . . 27% 
Atchison 99 V¿ 
Am. Smelting 64^ 
Lehigh Valley 136^ 
U. S. Rubber Co. . . . 59% 
Canadian Pacific 194 
Ches & Ohio 52^ 
Consol. Gas 129 
St Panl. 
Eri> 
Interborough Met. Com. 
@ Mis. Cansas & Texas. . 






















Fstados Unidos, 3 Ir» 
Espalas, plaza yoin-
tidad, 8drv 2.VP. C^P. 
^cto. nanel ormx r̂ein! « A l«p.3 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
tizan hoy, como si-
gue: 
Greenbacks 9. V 10. P. 
Plst» estMifiol» 101. 102. P. 
California Petroleum. . . 19 
Mexican Petroleum. . . . 59*4 
Nortehrn Pacific. . . . 111% 
New York Central. . . 89H 
Reading 164% 





Balt & Ohio. 
Soutehrn Pacific. . 
U. S. Steel Common. 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co 41 
Am. Sugar Ref Co. 
Utah Copper. . . . 
Rock Island Pref. . 
United Cigar Store. . 
Louísville 4 Nashville 
Great Ñor Ore Ctfs. 
Wabash C o m . . . . 
Western Union. . . 
Westinghouse Electric 















































de Cuba 91% 94 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 116% 130% 
Banco Cuba 
i Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba, . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril' 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas N 
Id. id, (Comunes). . . . N 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
do Gas N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus. . . . N 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. N 
Compañía de Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba N 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power C Preferidas . 99% 100% 
Id. id. Comunes. . . . 80 80% 
Compañía Anónima de Llá-
bana Ca N 
Compañía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca. Curtidora Cu-
bana N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 55 Sin 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 51 Sin 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . , N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cu-
ba 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 15 
Ca. Eléctrica de María-
nao 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Habana, Julio 6 de 1914. 
El Secretario, 
Francisc© J. Sánchez. 












T H E R 8 7 A L B A Ñ E O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOB CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . | 25.000,000 
A C T I V O T O T A L " 180.000.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ftff»e* Un majores garantía, para Depte*M 
•n Cuentas Corrianta», y MI el Departa manto de Ahorrea. 
BUCURBAtES EN CUBA: 
Habaas: Obrapía Si.—Habana: Q altan o 91. Hora Ha 52. Monta m.—L^yanó I , 
lesÚB del Monta.— Línea fT (Vedado.)—Bayaoao.— Cianfoafos.—Cárdenas.—Cama-
after.—CarbavKéa.—Ciego <!• ArVia.—Onantánano.—Matanxaa.—AatUla.— Manían illa 
puerto Padre. — Santiago de Ctfba. BanoW Spírttoa.—Bagna la Grande.—Knrrttaa y 
Pinar del Rl«. Coba. 
F. J. BHERMAN, Soparvfaer de laa Bvcoraales de Cuba, Habana. Obrapfa SS. 
"Cartea da Crédito en Pcaataa valederae ata de»»cuento a?puno en todaa laa 




Londres. 3 dv 21 20H p'O P 
Londres, 60 d¡v 20Vi 20 pOP 
París, 3 d|v 6% 6^ piO P 
Paris, 60 d v j,(0 P 
Alemania, 3 dlv 4Ti 4Hpi0P 
Aleniania, 60 d v v . . 
E. Unidos, 3 djv 1014 
E. Unidos, 60 d!v 
España, 8 d v plaza. . .2?4 P, 
Descuento papel comer-
cial 8 10 pOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 3:8 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 3 16 rs 
arroba-
Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: M. Nadal 
Habana. Julio 6 de 1914. 
Joaaiáa Guml faraá^ 
B A N C O E S P A Ñ O L OE LA I S L A OE C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1B5B CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 OOO 
D E C A N O D E LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUMil, 81 y 83 
Suconai» en ia misma HABANA; { Galfano 188—Mente 202..OB«iaa 42. Ba» laa coa in 20.<Egldo 2.-Paseo de Martí 1 24 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rte. 
Sancti Spfrítua. 
CaibaHén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Quaniánamo. 




















San Antonio de loe 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo •Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y 
VALORES, 
CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
1 
O 
0 : 0 : 0 
Jo, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 6 
Entradas del día 5: 
A Domingo Ramos, de Rancho Veloz, 
56 machos. 
A José Duran, de Regla, 1 yegua y 1 
caballo. 
A Belarmino Alvarez, de varios luga-
res, 1,082 machos y 48 hembras. 
A Adolfo Silva, de de Camagiicuy, 12U 
machos. 
A Abel Herrera, de idem, 205 machos. 
A Julián Homándcz, de Tetro Bctan-
vourt, 5 buenes. 
Salidas del dia 5: 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 
hembras. 
Matadero Industrial, 20 machos y 1S 
hembras. 
Para qtros lugares: 
Para Colón, a Agustín Lima, 4 machos 
y 23 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo González, 10 
machos 
Para Gavilán, a la Soledad Sugar Com-
pany, 340 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 189 
Idem de cerda 129 
Idem lanar 32 
330 
a los siguientes pre-Se detalló la carne dos en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
a 22, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 7 42 centavos «I kilo. 
Lanar, de 86 a 88 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUTANO 
Bases sacrificadas hoy: 
Cabezas 
N . G E L A T S & C o . 
AGUIA.R, IO6-IO8 BANQUEROS H A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagede 
e n todas partes de l m u n d o . 
ros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N O E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereeea al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Ganado vacuno 






Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 23 a 26 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabexaa 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a les siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centacos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La renta en pie 
El ganado en- pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de S.TjS a 6.114 centa» 
voa. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.112. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavoa 
Lanar, de g a 6 centavoa. 
Pasa a la p á g i n a 10 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
til car cualquier diferencia ocurrida en el pago, 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M W 
El Departamento de Ahorros abona el 3^ de in« 
teté» anual sobra laa cantidades deposita Jas 
cada me». — 
- B A N C O N A C I O N A L DE C O B A -
CAPITAL _ 




i i L I R I S " 
Goipiñii di Sípns sn'n hJilfli. n t l l lwif i Í! ! i ) j j I ] ) ] , 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O . N U M . 3 * . 
Establecida en el año de 1856. 
VALOR RESPON'dABLS 
SINIESTROS PAGADOS 
BORRANTE DE 1339 qas « rapirti 
IDEM DE 1913 M „ 
IDEM DE 1911 „ „ 
IDEM DE 1912 qn^ss rebija ial reiiba ia 3^ 




. _ * o<.40MJ 
14.393.71 
ElFoa.ioie RM^r^rajraíaitisn-itixfeii» u i v i b r i j j U i l i / i . U m 
propiedides. hipotsoas. Bonos Je Is Rsplbliaa de Cubi. Llnlrus dsí Avants-
miento de la Haosna y efactiva 3.1 Cij i y lo? R J I ^ J . 
Habaiia. Mayo \\ la n u . 




Correspondientes al día 6 de Julio 
«14, üecluu * i jxre libra en 'Bi AJ-
mendares." Obispo 64. «xpresamente 
yara el Diarlo de la Marina. 




9,> 7 re 
Barómetro a la* «m^wa »s —s* JUMk 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L DE F I A N Z A S 
BANGO NACIONAL 0 £ CUBA.—PIS3 3?—TtLEFf lND A - 1 0 5 5 
JOS. l i ^ H o í . í U O Ü l B ^ ^ T D ^ K M ' 0 " 0 ' 1 
DIRECTORES: JulláJi Linares, Saturnino Parajón. Manuel n S i a W A. Meî  
chant, Tomás B. Mederos, Manuel Fernáudez y Coraino Bustillo ' 
Admin^crador: Manuel L. Calvet--Secretario Contador- Eduardo Télla». 
. ? A N ^ A M de toda8 .^f68 Li0? aricas primae para Subastas. Contratista* f •C îm nt1^^ f ? ^ " W b l ^ . Para las AduaiUe etc. Par* tnis informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el deepacV de laa eolicluidea. 
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D I A R I O D E M A R I N A PAGINA TilSS 
f 
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E D I T O R I A L E S 
P O R L A E S C U E L A 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA EL "DIARIO DE LA MARINA' 
Los maestros de Cuba se reúnen en 
Cienfuegos en una Asamblea magna 
para tratar cuestiones escolares. Esta 
Asamblea ha dado poco que decir: sig-
nifica bastante más para el porvenir 
de la República que el próximo Con-
greso obrero, pero no tuvo muñidoivs 
que la cacareasen ni pidiesen a las Cá-
maras diez mil pesos para ella. Recono-
cemos sin embargo, que se ha hecho bien 
en proceder así: las obras fuertes y só-
lidas no se realizan metiendo ruido y 
anunciándolas al mundo como un par-
to de los montes; se hacen silenciosa-
mente, dedicando a la labor aún las 
mismas energías que habrían de consu-
mirse en el anuncio. 
Mientras los maestros trabajan par 
la dignidad de su nombre, a beneficio 
de nuestra juventud y en bien de nues-
tro mañana, el doctor Xiqués pretende 
renovar el ambiente educacional de es-
te país. Los maestros quieren unirse 
para marchar de acuerdo, a un mismo 
paso, hacia la regeneración de nuestra 
escuela: ellos palpan sus males y los 
ven; ellos buscan su remedio. Hace mu 
cho que lo conocen y que intentan 
aplicarlo, pero su esfuerzo se pierde: 
no halla apoyo en la opinión, que no se 
preocupa de problemas transcendenta-
les; no encuentra ayuda en la prensa, 
que tiene mucho que hacer con las mi-
nucias políticas; no consigue el favor 
de la Secretaría de Instrucción Públi-
ca porque esta Secretaría es una má-
quina a la que se le saltaron varias 
ruedas; y no logra el auxilio de las Cá-
maras, porque nuestros legisladores 
tienen puesta su atención en otras eo' 
sas de mayor empeño. Los maestros es-
tán solos: no pueden realizar ningún 
programa, por salvador y redentor que 
sea. Ahora forman una institución: ya 
significan algo: ya son mucho. A la 
vez, cuentan ahora con un miembro de 
la Cámara que comprende la justicia 
de sus reclamaciones, la belleza de su 
obra y la importancia de su empeño, y 
que se une a su campaña en pro de la 
educación y la cultura. 
El plan del doctor Xiqués es comple-
to ; se trata de crear Escuelas normales 
elementales, para formar maestros 
instrucción primaria; un Instituto Pe' 
dagógico, o Escuela normal superior; 
colonias universitarias en Europa y en 
los Estados Unidos; y la escuela ai 
aire libre- De nuestro atraso en todo 
lo que atañe a instituciones pedagógl 
cas, se puede juzgar por una compara-
ción ; en Puerto Rico, el gobierno posee 
ochocientos notables edificios destina-
dos a Escuelas públicas; existen se" 
tenta y cinco becas en los colegios y 
universidades de los Estados Unidos; 
hay cien becas para la Escuela nor-
mal; hay otro gran número de becas 
para las altas escuelas y escuelas has-
ta el octavo grado. La Escuela Normal 
de Río Piedras es ' 'un modelo en su 
clase, y forma parte de la Universida.d 
de Puerto Rico, que comprende tam-
bién un Colegio de Agricultura, un Co. 
legio de Artes Mecánicas, una Escuela 
de Farmacia, una Escuela de Dere-
cho " - . 
Los maestros en la escuela y el do<r 
tor Xiqués en la Cámara, podrán re-
generar nuestra instrucción, que hoy se 
halla en un estado lamentable. El Dr. 
Xiqués pretende que reac-cú>ne el país; 
que la cultura moderna se una a la 
educación antigua: que a la vez que 
hombres instruidos, las escuelas pro-
duzcan hombres buenos. Por eso hemog 
advertido que era completo el progra-
ma del doctor; y este programa es el 
mismo de los maestros de escuela, y es 
el único en que fundan la fuerza y 
la salud de este país todos los hombres 
de buena voluntad. 
L A P E S T E X 
Debemos preocuparnos. No está bien 
que vivamos de este modo, sin hacer ca-
so de nada, estando acorralados por la 
peste, que no nos va a dejar un hom-
bre en pie. Cuando sale la multitud de 
los teatros, desfila por los paseos, se 
mete en los cafés a refrescar, o entra 
en un salón de fiesta, nosotros nos pre-
guntamos con asombro si la multitud 
no se habrá enterado todavía de que 
existe la bubónica, de que en la Haba-
na ha "ocurrido" un nuevo caso, y do 
que en Santiago de Cuba hay un coro 
de doctores estudiando 
si el hombre está "pesto... o... so" 
o no lo está. 
La historia de la epidemia de Santia-
go se ofrece a graves consideraciones. 
Todavía no se pudo averiguar su origer.; 
nadie sabe de donde les cayó la peste a 
los buenos vecinos orientales. De allá 
escriben que "esto es raro;" pero no 
debe ser tan raro cuando en la Habana 
sucedió lo mismo. Aquí nadie sabe aún 
el camino que trajo la bubónica, ni si 
vino de fuera, ni si estaba latente. 
Cuando se habla de estas cuestiones, ks 
profanos no deben olvidarse de que la 
ciencia tiene muchos secretos: y bien 
pudiera ocurrir que estudiando la bu-
bónica de Cuba se descubriera que esta 
enfermedad brotaba sin ton ni son, por 
generación espontánea; y entonces 
quedaría explicada satisfactoriamente 
su aparición en Santiago y su aparición 
en esta capital. 
Los primeros casos orientales fueron 
unas ratas. Esto confirma la opinión u3 
algunos de que la peste en las ratas 
precede siempre a la peste en los hom-
bres. Ahora, ya sabemos que esto no 
ocurre siempre, porque en la Habana 
las ratas no han padecido nada en su 
salud, aunque quizás lo padezcan des-
pués que los hombres curen. Las ratas 
que aparecieron muertas en Santiago 
habían sido envenenadas con arsénico 
y fósforo. En el Laboratorio Nacional 
se les hizo la autopsia, se sometieron sus 
visceras a exámen, y se descubrieron el 
fósforo y el arsénico- Pero sin duda, es-
ta mezcla origina la peste, porque en 
seguida apareció con ella uno de los ve-
cinos de la casa en que las ratas mu-
rieron. La Comisión de Enfermedades 
Infecciosas se apoderó del vecino; lo 
examinó tres veces, e informó que lo 
que padecía "no era bubónica." Pero 
la Sanidad mandó un doctor; el doctor 
practicó nuevos exámenes, y declaró es-
te caso "positivo." Hizo todavía más: 
metió en la casa de las ratas dos cúne-
les, que se pusieron muy tristes; uno 
de ellos se murió; el doctor le hizo la 
autopsia, y descubrió que tenía peste, 
y que las ratas que se creían envene-
nadas con ársénico y fósforo, a pesar 
de los exámenes del Laboratorio Nacio-
nal, tenían peste también. 
No cabe duda de que la ciencia mar-
cha. Lo acaba de probar el nuevo caso 
que se presentó en Oriente. Volvió el 
Doctor de la Sanidad a sus exámenes; 
le extrajo la linfa necesaria para ha-
cer un análisis minucioso, y descubrió el 
bacilo de la peste. Llegan luego otros 
doctores, y hallan otros bacilos de 
otra clase, que no tienen nada que ver 
Julio 1 
No podemos decir que el cuerpo diplo-
mático y consular de los Estados Unidos 
es "un guisado" de liebre sin liebre;" pero 
si que en el guisado la cantidad de liebre 
es insuficiente. El personal profesional 
apto y experto escasea y no asciende todo 
lo que debiera, y siguen las improvisacio-
nes en favor de los "politicias," algunos 
de ellos grotescos. Mr. Rooa, cuando era 
Secretario de Estado hizo algo para me-
jorar este estado de cosas. El actual Presi-
dente, Mr. Wilson, ha hecho algo plausi-
ble: dar los Consulados Generales a Cón-
sules de primera clase que estaban en el 
servicio y que, por lo tanto, no pertenecían 
al partido democrático, que hoy gobierna. 
Pero sus nombramientos de Embajado-
res han sido poco acertados. Mr. Gerard, 
Mr. Morgenthan y Mr. Penfield no son 
hombres ineptos, pero carecen de ^ expe-
diencia diplomática y nunca se habían in-
teresado por la política extranjera; se les 
ha "bombarde" Embajadores pura y sen-
cillamente porque habían contribuido con 
cheques substanciosos para la campaña 
electoral, de la cual salió Presidente Mr. 
Wilson. Cuanto a los Pages que también 
han pescado Embajadas, el uno es un no-
vedista, y ha ido a Roma; el otro es di-
rector de una revista y editor de libros, y 
ha ido a Londres. El Page de Roma no 
habla; probablemente porque necesita el 
tiempo para buscar "documentos huma-
nos"—como dijo Zola—para sus novelas. 
El Page de Londres pronuncia con fre-
cuencia discursos ante auditorios científi-
cos, literarios, artísticos y no más que 
gastronómicos; y casi siempre hay que 
andar rectificando, en Londres o aquí 
algunas de sus manifestaciones. 
Ahora se le ha dado la Embajada de 
París a un Mr. Sharp, de quien sólo se sa-
be que es rico y que, en su Estado, el de 
Ohío, ha ejercido funciones políticas su-
balternas. Ha sido nombrado por sus ser-
vicios electorales *y por su dinero, gracias 
al cual podrá dar fiestas; porque aquí se 
sigue pensando que la influencia de un 
representante en el extranjero está en ra-
zón de sus cuentas de champagne y de 
trufas. Lo que da influencia es saber el 
oficio y tener detrás una nación poderosa. 
A Federico el Grande.Rey de Prusia.le di-
jo su ministro en Constantinopla que ca-
recía de prestigio, porque, como no estaba 
bien pagado, no podía competir en lujo 
con los Embajadores re Astria y de Rusia; 
y le contestó Federico: cuando alguno de 
esos turcos os dé a entender que no tenéis 
prestigio, le diréis que tengo los cien mil 
mejores soldados del mundo." 
Los Embajadores son criaturas del Pre-
sidente Wilson; los ministros plenipoten-
ciarios y los residentes han sido fabrica-
dos por el Secretario de Estado, Mi'. 
Bryan. Los materiales que ha utilizado 
son: periodistas de tierra adentro y "poli-
ticians" de importancia y notoriedad lo-
cales. A unos y otros se les puede apli-
car el dicho de Mme. de Stael: "Son ilus-
tres por su obscuridad." El "Post," d? 
Nueva York, lamentó hace meses, que nin-
guno de los enviados a las repúblicas his-
pano-americanas supiese el castellano. De 
un Mr. Volpicka, que fabricaba cerveza en 
el Oeste y que ahora representa a los Es-
tados Unidos en Rumania, Bulgaria y 
Servia, se nos ha contadoindiscreciones hi-
larantes. Al pasar por Bohemia, donde 
nació, ha pronunciado un discurso en que 
ha hablado irrespetuosamente del Empe-
rador de Austria; y en Belgrado, habién-
dole dicho algo el Rey Pedro de Servia, 
en términos generales, de las dificultades 
políticas existentes en los Balkanes, le 
ofreció, con toda cordialidad, sus servi-
cios para arreglarlas. 
Y en estos últimos días, el ministro en 
Grecia, Mr. Jorge Federico Williams, tam-
bién de la "troupe" del Secretario Bryan, 
ha dado una nota agresivamente jocosa. 
Fué a Albania,, a estudiar aquella tragi-
comedia, y en lugar de limitarse a comu-
nicarle sus observaciones al gobierno ame-
ricano, se ha franqueado en Atenas con 
los periodistas a quienes ha declarado 
que aquel nuevo reino está perdido, que un 
soberano ni gobierna ni reina, que Austria 
Hungría e Italia son unas picaras, que no 
hay tropas ni dinero, etc., etc. Esta.es la 
reversión del tipo clásico del diplomático; 
que habla lo menos posible, y no se deci-
de a sospechar que va a llover hasta que 
se ha mojado y ha abierto el paraguas 
Pero si los servidores de la política ex-
terior del Presidente Wilson—incluyendo 
al ya histórico Mr. Lind, el sueco que 
operó misteriosamente en Méjico—son de 
calidad infedioi*, esa política no merece las 
censuras de sus adversarios. El Presiden-
te propuso al Congreso—y consiguió—que 
se derogase la exención de peaje en favor 
de los barcos cabotajeros americanos que 
pasasen el Canal de Panamá. Contra esta 
proposición se encrespó aquí la patriotería. 
Se dijo que Mr. Wilson había humillado a 
I*58 Estados Unidos ante Inglaterra, que 
había reclamado contra la exención por 
considerar que violaba un tratado. Des-
pués se aseguró que se había hecho un 
acuerdo entre Londres y Washington; por 
el cual los Estados Unidos echarían abajo 
aquella ley, a cambio de que Inglateri-a 
les diese carta blanca en Méjico. Y ahora 
resulta, según ha declarado anteayer en 
la Cámara Baja Sir Eduardo Grey, minis-
tro de Negocios Extranjeros del Rey Jor-
ge, que entre los dos gobiernos, desde 
que Mr. Wilson es Presidente, no sólo no 
ha habido comunicaciones escritas acerca 
del asunto de Panamá, sino que ni siquie 
ra las ha habido orales. Ha agregado Sir 
Eduardo, que la conducta de Mr. Wilson 
no se ha inspirado en el deseo de agradar 
a Inglaterra ni de estrechar las relaciones 
entre dos pueblos, y sí en un motivo más 
alto: la interpretación recta y leal de los 
tratados. 
Se nos dice que esta manifestación ha 
producido buen efecto en Inglaterra, y sin 
duda lo producirá también aquí. El ante-
rior Congreso y el anterior Presidente, 
Mr. Taft, habían cometido un error, con 
cierta dósis de mala fe. El Presidente y 
el Congreso actuales lo rectifican, y con 
esto dan crédito a la nación. 
El Presidente Taft, con ese asunto de 
Panamá, le legó a Mr. Wilson el de Mé-
jico, acerca del cual la conducta del go-
bierno democrático no ha tenido más 
que un defecto, que antes de hoy he se-
ñalado: la lentitud en el proceso. Si todo 
lo que se ha hecho se hubiese hecho an-
tes, ya habría paz o se estaría muy cerca 
de ella. Ha habido vacilaciones, y hasta 
hace pocas semanas no se ha comenzado 
a ver los resultados. Pero los republica-
nos, que, critican, no lo lento de la ac-
ción, sino la acción misma ¿qué hubieran 
hecho? Algunos de ellos han preguntado 
en la Cámara de Representantes: "¿Cuál 
es la política mejicana del Presidente 
Wilson?" Y ha habido risas. Pues bien; 
a Mr. Mann, que es el jefe de la minoría 
republicana en esa Cámara, se le pre-
guntó allí, el otro día: "¿cuál es vuestra 
política en Méjico?" Y dió la callada por 
respuesta. 
Mr. Wilson va despacio, pero va a al-
guna parte. Tiene ya al dictador Huerta 
casi eliminado, y se ha atraído la coope-
ración y la buena voluntad de las nacio-
nes ibero-americanas con el golpe maes-
tro que dió al pedir la mediación del A. 
B. C. Estas son las cosas positivas, 
frente a las cuales no se pone programa 
alguno. Los republicanos no están por 
una política de agresión, que consistiría 
en invadir y desmembrar a Méjico só 
pretexto de pacificarlo; ni por una polí-
tica de abstención, que consistiría en re-
tirar las tropas de la frontera y en pre-
senciar plácidamente la guerra civil; ni 
tampoco están por consentir que las po-
tencias epropeas empleen la fuerza para 
amparar sus intereses en aquel país. Aun 
que la conducta de Mr. Wilson, además 
de la lentitud, tuviese otros defectos, se-
ría preferible a la de sus adversarios, re-
ducida a hacer preguntas y a echarse a 
reir 
X. Y. Z. 
PARA CUF^R UIV^RKSF ÎAnO V.S 
DIA, ttaiese LAXATIVO BROMO QUI7ÍT-
na. El boticario devolverá el dinero ai no 
le cura. La firma de E. w. BROVS ae halla 
en cada caJIta-
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UNA REUNION 
El Alcalde Municipal de Sagua la Gran-
de, ha convocado para hoy a una reunión, 
a los dueños de talleres de madera y 
obreros de los mismos. 
Dicha reunión tiene por único objeto 
solucionar la huelga existente entre los 
convocados. 
El d i a ' 2 6 e s e s p e -
r a d o c o n a n s i e d a d 
Viene de la pr imera 
con la bubónica. De modo, que en el 
primer caso, el Laboratorio Nacional 
y la Comisión de Enfermedades Infec-
ciosas dijo que no; el Doctor de la Sa-
nidad dijo que sí. En el segundo, el 
Doctor de la Sanidad dijo que sí, y 
ahora resulta que no. Y todo esto, con 
análisis científicos 
Nosotros estamos aterrados con ís 
peste; pero creemos que por todas las 
maravillas que descubre, en vez de lla-
marla peste bubónica, se la debiera 
llamar peste X. Y no faJta quien sos-
tenga que también la peste X tiene un 
nombre. 
^ H ^ m C A O E C / G ^ 
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yas hay desavenencias, motivadas por de-
terminados puestos de delegados. Todo, 
no obstante, se arreglará. Los telegramas 
que vengo recibiendo así me lo hacen es-
perar. 
LA EXPLICACION DEL TITULO 
El día 25 de este mes es el designado 
para reunirse en Santiago de Cuba, la 
Asamblea Provincial. 
Es esperado ese día con ansiedad. Si 
las dos Asambleas Municipales se reú-
nen en una; y si la Provincial nombra los 
delegados a la Nacional, el Partido Libe-
ral en Oriente "ofrecerá" un "bloque" 
formidable. 
¿CON QUIEN ESTABA LA ASAM-
BLEA? 
La Asamblea, desde luego, se decidirá 
por la política preconizada en la de 
"Martí": no postulación por ahora de 
candidatos presidenciales; y la Asamblea 
además, acordará no postular candidatos 
a representante, consejeros y concejales 
hasta el día 20 de Septiembre. 
En esta Asamblea la mayoría de dele-
gados "será adicta al coronel Mandu-
ley." 
—¿Con quién "estará" éste? El coro-
nel Manduley nos dijo: "Pino" Guerra, 
tiene todas sus visceras en buen estado; 
y aunque apoyado en un bastón, él pue-
de ir a todas partes;" Machado, es figu-
ra revolucionaria, tiene simpatía y es ac-
tivo; Zayas posee una gran historia libe-
ral, es tenaz y su talento es extraordina-
rio... todos son sus amigos. Todos tie-
nen derecho a aspirar a la Presidencia. 
Yo que no aspiro a ese puesto, pues quie-
ro servir de desinteresado mediador de 
la unidad liberal, estaré junto a aquel 
que obliga la mayoría de la Asamblea 
nacional." 
El coronel Manduley no aludió en su 
respuesta al general José Miguel Gó-
mez, ni al general Carlos García Vélez. 
Fuimos discretos. Y no quisimos insis-
tir en ese extremo. 
LAS ASAMBLEAS DE LAS VILLAS. 
No nos dió tampoco "su opinión" sobre 
este debatido pleito. Nos dij i : soy "me-
diador; lo que sé, me lo callo; quiero uni-
ficar a los liberales. A Guzmán le he indi-
cado: deténgase en ese abismo..." A 
propuesta de la Asamblea Provincial de 
Oriente, indicó al coronel Manduley es-
to: "si la Asamblea Nacional se reúne, 
sin contar con Oriente me iré para no 
volver más," 
Mañana, por la noche, probablemente, 
retornará a Orlente el coronel Manduley. 
•* juicio del cual "la nación está enfer-
Uberalísmo 
B A T U R R I L L O 
Hermoso informe el que ha emitido 
la Cámara de Comercio de Oriente acer-
ca del proyectado Banco de Emisión. Su 
juicio se sintetiza en los dos últimos pá-
n-afos del Admirable trabajo. Idéntica ha 
sido la opinión de la Cámai-a de Cama-
güey. Veamos: 
" "La solución de nuestra crisis no 
está en crear bancos y con ellos moneda 
de mayor o menor efectividad, sino en 
ponernos en condiciones de retener y f i -
jar en el país las grandes ganancias, fru-
tos de nuestro trabajo, que absorve el 
extranjero." 
"Entre otras medidas, son necesarias 
éstas: reforma apropiada de los Arance-
les de Aduanas, celebración de un nevo 
tratado con los Estados Unidos, arreglos 
comerciales con España y otros países, 
fomento de la inmigración por familias 
y rebaja considerable de los gastos pú-
blicos, que hoy encarecen extraordinaria-
mente la vida y la producción del país." 
Exactísimo. En diez años, entre la im-
portación y la exportación, ha resultado 
un sobrante de 190 millones de pesos, 19 
millones por año, a favor de Cuba; des-
pués de derrochar, de no producir cier-
tas cosas, de vivir con lujo, cada año, 
desde 1903 a 1912, hemos debido tener 
19 millones sobrantes que ya no sabría-
mos en qué emplear; y no tenemos una 
peseta. 
Pero es lo que otras veces he dicho: 
se nos va, en concepto de dividendos de 
las compañías anónimas, una inmensa 
fortuna. El capital extraniero impulsa la 
producción, pero las utilidades se van; 
pai'ece que al país le sobra dinero cada 
año, y no es verdad; ni siquiera entra 
por el Morro; allá, en Londres y Nueva 
York y otras plazas se queda, o en pago 
de mercancías y maquinarias, o como in-
tereses de empréstitos y dividendos de 
accionistas. Y para prestar dinero al te-
rrateniente o para organizar la limpie-
za de los puertos, ha de venir el oro de 
Europa, a agravar más la situación, co-
mo sucede con eso del Dragado. 
Y luego, la inmigración. Hace treinta 
años que estamos clamando por la inmi-
gración española por familias. La pedi-
mos todos los días a la República, y la 
República no favorece lo que sería tan 
bueno. Y viene la inmigración trashu-
mante, volantona, que dice la Cámara de 
Santiago, a llevarse el fruto de su tra-
bajo, que luego falta de la circulación 
monetaria local. 
Oriente recibe chorros de mala inmi-
gración. Haitianos y jamaiquinos traba-
jan durante la zafra en sus centrales; vi-
ven míseramente y se llevan casi todo 
lo que han ganado. La isla recibe inmi-
gración grande de españoles, solteros; la-
boriosos, sufridos, buenos*, útiles, que se 
identifican con nosotros y los más se que-
dan a morir con nosotros. Pero vienen 
solos. Si son casados y tienen hijos, no 
tardarán en volver a reunirse con ello?, 
y para ellos llevan cuanto han nodido 
nconomizar. Si son solteros, han de en-
viar a sus padres y a sus hei'manitos 
cuanto puedan, para aliviar su situación. 
Supongamos que los solteros han podi-
do traer a sus padres y hermanos: su-
pongamos que los casados han venido 
con sus mujeres y sus hijos, y que han 
fijado aquí sus hogares. Todo lo que ga-
nen, seguirá circulando, en Cuba; lo que 
a sus manos viene de otras manos, de 
las suyas pasará a terceras manos; bien 
así como el agua que engullen los gran-
des sumideros del fondo del mar, y que 
el calor solar evapora, toman a caer en 
forma de lluvias y vuelven a bi*otar por 
los manantiales a la superficie y a pre-
cipitarse a los océanos por esas grandes 
vías que se llaman el Missisipí, el Ama-
L A MONEDA 
F A L S A 
es tan servible, así de pronto, co-
mo la buena, hasta que se descubre. 
Del mismo modo e! incauto com-
pra una máquina de escribir, (cuan-
to más hierro tiene y más pesa, más 
gusta), hasta que da cuenta de 
que no sirve para nada. 
No hay más que una máquina per-
fecta y es la "Underwood." Por eso 
toda oficina pública y particular, Ban-
cos y casas comerciales usan la "Un-
derwood." 
Cómprese cualquiera otra, al fin 
y al cabo ha de optarse por la "Un-
derwood." 
J . P a s c u a l = B a l d w i n , 
Antes Champion & Pascual. 
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zonas, el Danubio, y el Tajo, para no 
citar más. Y luego, en diez anos hemos 
importado por valor de 916 millones. Un 
poco de protección gubernamental a la3 
industrias y la agricultura del país; un 
poco de patriotismo, de sentido de la 
realidad, de conciencia del bien propia 
por parte de todos, y muy bien hubié-
ramos podido producir muchas cosas que 
hemos comprado, y no t-.-ner que impor-
tar hasta el maíz que comen nuestros 
caballos y hasta los caballos en que mon-
tan nuestros soldados; hasta las aguas 
digestivas de nuestra mesa y los zapatos 
modestos de nuestros trabajadores. 
En vez de 916, hubiéramos gastado 
816; a más de éstos; siempre hubiéra-
mos logrado un remanente da cinco o 
seis millones por año, que hubieran me-
jorado la condición de todos. 
Pero ahí de nuestros yerros eternos. 
Elevamos los presupuestos a cifras mons-
truosas, y no podemos abaratar la vida. 
Para pensiones, derroches y fraudes, ne-
cesitamos millonadas; el arroz, el tasa-
jo, los aperos, las medicinas, todo lo 
indispensable para la vida, sufre el re-
cargo. 
Y mientras un personaje vive cpn sus 
cuatrocientos duros, y un osado levanta 
chalets, el obrero carece de todo y la mi-
seria se extiejide por todo el país, cada 
vez más intenea. 
Ahí, ahí es'ya ta médula de nuestro pro-
blema. En simplificar la administración, 
para aliviar los impuestos; en abaratar 
la vida pana que alcance al trabajador 
lo que gana; en ir nacionalizando las Em-
presas, a medida que el «cubano vaya eco-
nomizando y empleando en ellas sus so-
brantes. 
Hay que auxiliar con tratados al pro-
ductor y al consumidor. Y hay que sus-
tituir la inmigración trashumante, solte-
ros de Europa y semisalvajes de Jamai-
ca, por familias de nuestra raza, qua 
arraiguen en el país y aquí vivan, áe 
multipliquen y progresen, para Cuba. 
Mas como nada de eso se hace, ni si-
quiera se intenta, y como empobrecido el " 
elemento residente, toda nueva empresa 
y toda industria nueva, y ferorcarriles y 
centrales, y bancos y fábricas se han de 
montar con dinero yanqui, francés o in-
glés ¿qué esperanzas de independencia 
económica nos quedan y qué perspecti-
vas de mayor soberanía nacional ? 
J. N. ARAMBURU. 
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" L A JTJTIA DEL DRAGADO." 
Así se llama el editorial de " E l MUÜ. 
do." 
El pulpo se ha convertido eu julía 
Algo vamos ganando. 
m m r 
Liborio dice a " E l Mundo" en el 
mismo editorial que se entusiasmó de-
masiado felicitándoles a él, a la Cá-
mara y a los senadores Maza y Arto-
la y, Regiieiferos y Vega, por el sepe-
lio "de la Ley del Dragado, bajo la lo-
sa de las siet^ cornisones. 
Antes que Liborio, se lo dijimos no-
sotros al colega. 
Veíamos romperse la losa y salir la 
Ley B. C. D. resucitada y triunfant?. 
En Santiago de Cuba andan averi-
guando todavía sí existe o no existe la 
peste bubónica. 
Según el corresponsal de " 8 1 Día" 
en aquella ciudad el primer síntoma 
del mal (ya no nos atrevemos a lla-
marlo terrible) fueron dos ratas que 
aparecieron muertas en un almacén. 
Examinó sus entrañas el doctor 
Illas y encontró eu ellas fósforo y ar-
sénico. Pero el mismo día recibió una 
comunicación del Sanatorio de la Co-
lonia Española manifestándole que 
procedente del mismo almacén había 
ingresado el español Alvarado que 
presentaba un bubón en la ingle de' 
recha y fiebre de 39 grados. Sustos, 
carreras, juntas de doctores. 
La Comisión de enfermedades in- sospechar que sólo se pretende I hacer 
fecciosas visitó tres veces al enfermo fuerza y preparar la limosna de los 
meten con ella, para mejorar un tanto ia 
vida precaria que llevamos, para estu 
diar, en fin, lo que a l» inmigración, emi 
gración y otros asuntos de interés inme-
diato directamente pueda afectarnos t 
beneficiarnos a todos los esclavos de est» 
tierra, acordó celebrar una asamblea nac'.c 
nal obrera el día 28 de julio del presentí 
año en el salón social del Centro Asturia 
no situado en la calle de Zulueta, frent-
al Parque Central, que dará, comienzo i 
las ocho de la noche, para en ella estu-
diar y discutir el problema inmigratorio 
asi como la miseria porque estamos atra 
vesando y la crisis económica que actual-
mente el país está, sufriendo. 
Nos parece muy bien que el "Ate 
neo Obrero" estudie el problema de la 
carestía de la vida, de la inmigración 
y de la crisis económica que induda-
blemente está sufriendo el país. 
Pero hemos de advertirle que esa 
crisis atañe no solamente a los obre-
ros sino también a los comerciantes, a 
los industriales, a los agricultores, a 
las empresas y a todas las ciases de la 
sociedad. Para todos han sido una fa-
talidad el bajo precio del azúcar, la 
peste bubónica y las brigadas sanita-
rias. 
Si se fuerza la nota, si se apela al 
recurso, disculpable en un club, pero 
no tan explicable en un Ateneo, de pre-
sentar a los obreros de Cuba como víc-
timas propiciatorias y desventuradas, 
ahogadas por las torturas de la mise-
ria, vejadas por los abusos y atormen-
tadas por "los malos tratos", se va a 
e informó que el caso no era de bubóni 
ca sino "de otra enfermedad análo-
g a . L a Secretaría de Sanidad envía 
entonces a Santiago al doctor Recio, 
hace un análisis bacteriológico, ve que 
un curiel sometido a prueba se pone 
triste, como dijo " E l Comercio," y de-
clara que el caso es fuertemente sos-
pechoso de bubónica. Algo semejante 
ocurre con el otro caso, el de Juiio Vi-
lla. 
¿Hay o no hay bubónica en San-
tia-go de Cuba? 
El Corresponsal de " E l D ía" infor-
.ma que. "según parece, hasta ahora 
sólo existe en las ratas." 
Menos mal. En la Habana según 
parece, sólo existe en los hombres-
La nueva agrupación política de 
obreros que se va a establecer, cele-
brará el 28 de este mes una magna 
Asamblea a la cual seguirá aquel Con-
greso Nacional para cuya organización 
piden diez mil pesos a las Cámaras y 
siete mil al Ayuntamiento. 
El "Ateneo Obrero" ha dirigido a 
sus delegaciones de la Isla, una circu-
lar que comienza con el párrafo si-
guiente : 
Compañero secretario; 
Ante las circunstancias de i miseria y 
4e dolor por que el pueblo trabajador cu-
bano está, atravesando, con el paro for 
«oso que soportamos, con los pequeños sa-
larios que percibimos, con los malos tra-
tos que recibimos, con el aumento de pre 
ció a los artículos de primera néceeidad 
>tc., etc., el Ateneo Obrero, deseando ha 
/BT algo por la clase de que forma partí 
•ara. poner coto a los abusos que B« CO-
Esa C r i a t u r a Del icada 
crecerá con el cuerpo 
fuerte y la mente 
vigoroza si Ud 
empieza hoy á darle 
E m u l s i ó n 
' K E P L E R ' 
f Morca de F i b r ú a ) 
M Aceite de Uiáado 
de Bacalao con 
Extracto de Malla 
El alimento 
de la salud 
3¡k BWUOOCH 
J33 WBLLCOMK Y CÍ 
•tHü**, AIRES Cilio Piodti.-. 
SPA 6 36 
teüiííaliíalKíafi) 
IOS BotD|MUb | 
Siempre 5 la venta «s nf Farmuda del Dr. KaaneJl iohMOB. E* «nado AS 
Has» la prueba. S» Pedido* por ea 
17 mil pesos con que se ha de organi-
zar el futuro Congreso Nacional y la 
futura agrupación política socialista. 
El Ateneo obrero habla de "todos 
Jos esclavos de esta tierra." ¿Quiénes 
son esos esclavos? ¿Dónde están? 
í Dónde sus amos que los oprimen y t i -
ranizan ? ¿ Dónde los burgueses que los 
tienen a pan y agua y que les espri-
men el sudor de su cuerpo y el jugo de 
sus energías? i Dónde el gobierno des-
pótico que les roba sus derechos civi-
les y políticos? 
Esa literatura ha pasado ya de mo-
da no sólo entre los obreros de Cutes 
donde es inocente hablar de opresión 
y de esclavitud, sino también en Ale-
mania, Francia, Inglaterra, y otras na. 
ciones europeas donde ha existido y 
existe todavía un verdadero problema 
social-
Que se reúnan, que celebren asam-
bleas, que organicen congresos, ^ que 
preparen, si les place, agrupaciones 
políticas, los obreros o los que de tales 
se disfrazan. 
Pero que dejen a un lado, como an-
ticuados, como candorosos los lugares 
eomunes de la miseria, de ''ios malos 
¡tratos,*' de los abusos, de la esclavitud. 
Una llamada telefónicaj interrum-
pió aJ editorialista de " L a Discusión" 
cuando "razonaba" sobre Has " í e s " en 
el asunto del dragado. 
Era el concejal Valladares . 
Entre ambos se estableció el siguien-
te diálogo: 
—Comuníquenle de mi parte a los se. 
fiorea de la B. C. D. (según "El Mundo") 
o sean Bustamante, Coronado y Dolz, y 
aún a los señores Sánchez Agrámente > 
Antonio Gonzalo Pérez, que son todos unos 
Inocentes, y no les llamo BOBOS por e' 
respeto y consideración que todo cubanc 
debe a los legisladores de su pats. 
—¿ Por qué ?.... 
—Pues porque han equivocado lastimo 
«amenté el camino del margen de lo-
600,000 tulipanes de que habla nuestre 
Ilustre conciudadano y compañero Gastór 
Mora, asesorado por ©1 no menos ilustrf 
galeno doctor Polanco. 
—¿Qué dice?... 
— ¡Lo que oyen! Es como «I para ir í 
Marianao tomaran el vaporcitd de Casa 
Blanca. ¿No comprenden que dando esa 
autorización que le ha dado el Senado a 
General Menocal, él y solo él es quien ha-
brá de entenderse con la gente de la "ha 
riña," porque sóol él es quien tendrá e! 
pandero en la mano? ¿No se han dadf 
cuenta de que si hay lechona, el que ten 
dría que matarla es Menocal, y a éllos nc 
les quedaría ni el tabito? 
—¿Y entonces?... 
—Pues que cambien el chucho. Q m 
griten duro hoy, más dure» mañana, mu-
cho más duro pasado, y de esa maner» 
puede que haya a quien le interese la co-
te, y para que no estorbéii lea tapen la bo. 
ca con su mazorquita de maíz. En une 
palabra, que hagan todo 10 corttrarlo de 
lo que han hecho hasta ahora. 
Es socarrón y malicioso el concejal 
señor VaUadarcs. 
Hacía tirapo que habían dejado su 
paz al "maíz gigante." 
i Habrá crecido de nuevo ? 
J A R A B E V I D O i P A S T A V I D 0 
• »1 h e r o í n a y si bx-omofora io f • »l h e r o í n a T A la, S t o v a r n a 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, B r o n q u i t i s c rón ica . Coqueluche, Asma, 
Lar ing i t i s , Catarro pulmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, «n Courberoi». cerca de Pan*, T t r tnda* íarmaciM. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P n d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ; D e q u é p r o d u c t o ? 
Poas ée las eenreu* tebrioadas en ol país, mareas 
•TROPICAL- otara, y obscura "EXOCLSIOR-; son 
las mas solootas; no «irnos rival. 
•a oampotonoia oos las majo res del mundo, obtuvi». 
ron medalla » da oro y diplomas do honor «n las gran-
des Exposioionos de Londres, Bruselas y Munich. 
San la tebtóa más tm j tánica, IbmdiK como refresco y en las comidas 
FÜMOACIOfl DE LA FABRICA: AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
2419 
e n r 
J U L I O 7 D E 1914 
Viene de la p r imera 
hacían honor a la cocina del acreditado 
restaurant. 
El servicio fué excelente y esmerado. 
Hubo cuatro brindis ijolamente. 
El primero en hablar, al descorcharse 
el champagne, lo fué el concejal Germán 
S. López, quien en nombre de sus compa' 
ñeros de Consistorio hizo presente la sig-
nificación de cariño y confraternidad que 
tenía aquel acto. 
Después brindó el Presidente, doctor 
Sánchez Quirós, quien estuvo oportuno y 
elocuente. Dedicó frases de elogios para 
la prensa, por su constante labor por el 
progreso del país. 
En nombre de los repórters habló a 
continuación nuestro compañero el joven 
Francisco de J. Sierra, dando las gracias 
con fácil y florida palabra por los elogios 
que se tributaban a los periodistas haba' 
ñeros. 
Cerró los brindis el Alcalde, general 
Freyre de Andrade, quien después de de-
dicar un recuerdo de cariño y considera-
ción al general Asbert, hizo historia de 
los progresos y adelantos de la Adminis-
tración Municipal. 
Manifestó que pagadas todaa las aten-
ciones consignadas en el presupuesto, el 
Ayuntamiento había cerrado el año eco-
nómico con un superabit en caja de cerca 
de medio millón de pesor; que ese so-
brante iba a dedicarse a la formación de 
un plano general de ensanche de la po-
blación y de un catastro de las industrias 
y fincas_ rústicas y urbanas, para más tar-
de, el año próximo, dado el floreciente es-
tado del Tesoro municipal, rebajar las 
cuotas contributivas, hoy ¿evadas al má-
ximo. 
Terminó brindando por el Jefe de la 
Nación y por la estabilidad de la Repú-
blica. 
El acto fué amenizado por la Banda 
Municipal, la cual ejecutó durante el al-
muerzo alegres y escogidas piezas de su 
extenso repertorio. 
T H E K E L M A H C O M P A N Y , Sucesores de THE PHILIP CAREY Go. 
Representant ss de fábricas de eleetos de t»da clase para Ingenios, horra -nientas di taller slz., at». 
Techumbre de Cemento Flexible Carey. Cubiertas de ¡Magnesia al 85% para tubería de vapor 
Tenemos grandes existencias de empaquetaduras GABLOGK. Correa negra ¡nperaeible. Pintoras de Grafito etc. COBA, 27.-aalnna 
C 2948 alt. 6-4 
S e c r e t a r í a de Agricul tura 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores An-
tonio Fariña, Guillermo Rodríguez, Justo 
Bolaños, Aurora Peña, Pió Marín, Rafael 
Rodríguez, José Rivero, Pedro de la Ro-
sa Vázquez, Juan Rodríguez, Generoso 
Suárez, José Tapia Cadalso, Julio Mo-
riera, Miguel Valdivia, Sotero Pérez, Mi-
guel M. Sardiñas, Ramiro Fuentes, Valen 
tín Batista, Francisco Labrada, Eugenia 
Sánchez, Federico Rubio, Miguel Marre-
ro, Federico Fernández, Pedro Moyán, 
Gerónimo Barrios, José Herrera, Gerar-
do Gómez, José Serrano, Alberto Her-
nández, Santiago Hernández, Cipriano 
Monzón, Alfonso Cossio, Elias Alonso, 
Juan Voldivia, Benigno Cruz, Facundo 
Peláez Bernardo Tamayo, Higinio Re-
yes, Teófilo Ugalde, Manuel Domínguez, 
las inscripciones de las marcas que solici-
taron registrar expidiéndoles los títulos 
de propiedad en cuanto abonen los dere-
chos que a las mismas corresponden. 
Se les ha negado a los señores Robus-
tiano Marrón, Felipe Estrada, Tomás 
Irigay, Luís Tamayo, José Mediavilla, 
Juan Labrada, Joaquín Mayedo, Eulogio 
Marrero, Francisco Martín García, Car-
men Castillo, Néstor Carreño, Emilio 
Plasencia, Federico Echevarría, Juan, 
Herrera, Juan Oliva, Salvador y Gumer-
sindo Betancourt, Francisco Quesad% 
Federico Piñeiro, las marcas que para 
señalar sus ganados solicitaron, propo-
niéndoles por el Revisador nuevos diseños 
por si desean adoptarlos. 
Conse jo d e S e c r e t a r i o s Secretarte de Gobernac ión 
T O P U M 
^ U R A C A L L O C 
w s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
u t t m 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANTIPEBINA. 
K A R A N A 
C 2492 alt. 3 Jn. 
L A G A F I T A D E O R O 
SE I M P O N E P O R SUS M E R I T O S 
Es el único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O ' R E I L L Y . 1 1 6 , H a la Plaza de l e a 
PIDA. 
3 B , w 5 
NUESTRO CATALOGO 
r 
G R A T I S . 
C 2933 alt 15-4 
C e n t r o A s t u r i a n o 
LOS EXAMENES DE 
—RESUMEN DE 
POR LA NOCHE. 
LOS GRADOS MEDIOS DE LAS CLASES DIURNAS. 
LAS CLASES DIURNAS. — RECESO EL SABADO 
•- EXAMEN DE LA CLASE ESPECIAL DE CORTE. 
Los grados medios de las clases diur- "ios cierran pasadas las diez p. m., se sus-
nas empezaron sus exámenes el viernes | endieron los exámenes, continuando el 
a las once de la mañana, suspendiéndose lunes, medida muy acertarla, 
a las siete de la noche para continuarlos El último día se reanudaron con los d© 
el sábado a igual hora, dando por terml 
nada la tarea a las ocho de la noche, en 
que se entregaron las notas. 
En grado medio de niñas obtuvieron la 
nota de sobresaliente las señoritas Jose-
fina Cano, Luna Rodríguez, Lolita Rodrí-
guez, Carmen Sala, Eduvigis Cano, Ange-
la Toural, Amelia del Llano, Dolores Vái-
das, Concepción López, Aurora Delgado, 
Dolores Cebrián, Angelina Alvarez, He-
lia Amargos, Julia Secades y Julia Acos-
ta. 
Un saludo y felicitación especial dedi-
cv. el cronista a las hermosas nlumnas de 
este grado, por su triunfo. Josefina Blan-
co, Josefa R. Valledor, Carmen Ronco y 
Loilta Rodríguez. 
El cronista, al publicar los nombres de 
las niñas del segundo grado elemental, 
omitió involuntariamente el nombre de la 
encantadora niña Felisa R. Valledor, pa-
ra quien el cronista tiene una felicitación. 
GRADO MEDIO DE N1SOS 
Obtuvieron el mayor número de sobre-
salientes los alumnos Luis Mojarrieta, 
Abelardo Sánchez, Luis Fernández, Pedro 
A. Fernández, Armando Pichardo, Juan 
José Alvarez, Segundo Fernández y tres 
amiguitos del cronista tan simpáticos co-
mo Mariano Fajet Manuel Fernández 
Morán y Bernardo Antolín González. 
El resumen de las clases diurnas es el 
siguiente: 
Se examinaron 119 alumnos y 97 alum-
nas, que hacen un total de 216 niños de 
ambos sexos. 
Obtuvieron las siguientes notas: 557 so-
bresalientes, 622 notables y 495 aproba-
la clase de Corte, en la cual obtuvieron 
sobresalientes las bellas señoritas Josefi-
na Mallada, Carmen Fernández, María 
de los Angeles Oliva Costales, Emilia 
Fernández y Francisca Torres. 
Obtuvieron la nota de notable las se-
ñoritas Joaquina Costal CÍ-., Rufina Pañe-
do y Nieves Torres. 
Los diurnos a las once de la noche, al 
trazar estas líneas, aún no habían termi-
nado. 
Los exámenes se verifican con una pre-
cisión admirable, sin que haya necesidad 
de suspenderlos por falta de tribunales; 
todos están cumpliendo como buenos. 
A los representantes de la prensa se les 
atiende bien y rápidamente por el señor 
Director de las aulas, José R. Valledor, y 
el vocal señor Luis Riaño, sacrificando 
hasta la hora de la comida, pues más d^ 
una vez llegamos cuando cansados se re-
tiraban de los exámenes diurnosk y por 
atendernos tuvieron que hacer su comida 
a las doce o una de la noche. 
Justo es, pues, dar honor a quien lo me-
rece. Honor que es de toda la Sección. 
dos. 
las. 
Buena, pues, fué la labor de estas au-
El sábado, atendiendo a que los comer» 
UNA PETICION Y UN MENSAJE—EL 
MUSEO DE PESCA— EXCUSANDO-
SE—OTROS ASUNTOS. 
Ayer por la mañana, en la quinta Du-
rañona, en Marianao, se reunió en sesión 
ordinaria el Consejo de Secretarios, con 
asistencia de todos sus miembros, a ex-
cepción del doctor Desvernine, Secretario 
de Estado, que aún se encuentra enfermo. 
- El señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con varios expedientes de indulto, 
cuyas resoluciones se darán a conocer al 
público a la mayor brevedad, 
El señor Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes dió cuenta, con una 
petición de los profesores de la Escuela de 
Agronomía de nuestra Uni ersidad, en la 
que, en vista de que en ley recientemente 
promulgada, se designa la quinta de los 
Molinos como lugar en que deberá ser 
erigida la residencia presidencial, no obs-
tante hallarse establecida dicha escuela 
en el expresado lugar, solicitan que opor-
tunamente se le señale otro sitio en que 
establecer sus enseñanzas, abriéndole, al 
efecto, el crédito necesario. Acordóse to-
mar, oportunamente, en cuenta dicha so-
licitud para la resolución que proceda. 
A propuesta del mismo señor Secretario 
se acordó que por el Honorable, señor Pre-
sidente de la República se dirija un men-
saje al Congreso recomendando la crea-
ción del servicio de monumentos naciona-
les, a cargo de la mencionada Secretaría, 
a fin de que se conserven debidamente los 
de carácter histórico que la República po-
sée. 
También se acordó que el señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Trabajo 
informe acerca de si se persiste en Uevar 
a cabo el establecimiento del Museo de 
Pesca en el castillo-torreón de la Chorre-
ra, para, en caso negativo, disponer lo 
conducente. 
Dióse cuenta, además, con varios expe-
dientes administrativos, y se levantó la 
sesión a la una de la tarde. 
Nota.— El Honorable señor Presidente 
no podrá recibir mañana, martes, a los se-
ñores senadores y representantes que cou-
curan, como de costumbre, a visitarle en 
Palacio, por tener que asistir a la ceremo-
nia de colocación de la primera piedra del 
edificio destinado a Hospital Municipal 
de la Habana. 
El c r í m e i i d e S . M i -
g u e l d e l P a d r ó n 
Viene de l a p r i m e r a 
EVADIENDO UNA CITA 
El señor Pluyer es un anciano respeta-
ble. 
Cuenta 74 años de edad. 
Reside en la casa de su sobrino y cono-
ce a Zungo y a su padre Clemente Fer-
nández Cabrera. 
Un día, hace tiempo, se encontró con 
Zungo, que fué a casa de su sobrino. 
Zungo le advirtió»que si ocurría el caso 
de que alguna persona preguntara si él 
había recomendado a Ludovina, que le di-
jeran que no era cierto. 
Como él le contestó que siempre diría 
la verdad. Zungo, molesto, le volvió la es-
palda y se fué. 
Pero como no estaba al tanto de lo que 
ocurría, no le dió importancia a esa pre-
gunta. 
El señor Pluyer conocía a Ludovina y 
sabía que Zungo se llegaba a la bodega 
de la esquina de su casa a esperarla. 
Y como al conocer el suceso recordó 
aquella pregunta de Zungo, la contó por 
si estuviera relacionada con el suceso. 
PRIMERA PRESENTACION 
Santos Fernández Mesa y Serafín Sosa 
Mesa, hermano y cuñado respectivamente 
de Zungo, concurrieron ayer por la maña-
na a presentarse ante el Juzgado, corno-
tienen por obligación. 
LOS ANALISIS 
Hasta la fecha no se han recibido del 
Laboratorio de Química Legal, las resul-
tas de los análisis que se solicitaron. 
Se espera que de hoy a mañana serán 
enviados. 
LA ALFOMBRA 
La alfombra que fué ocupada por el 
agente Torrens, aún no ha sido reconoci-
da. 
Los testigos que la vieron no la han 
podido reconocer. 
¿Y LOS CRIADOS? 
Los criados que trabajaban en la casa 
del señor Sire en la época en que trabaja-
ba Ludovina, no han acudido a prestar 
declaración, porque no han sido encontra-
dos por la policía. 
En cuanto se averigüen sus residencias, 
la policía los citará para que comparez-
can. 
INCENDIO 
La autoridad interina de las Villas, te-
legrafió ayer a la Secretaría de Goberna-
ción dándole cuenta de haberse inicia-
do fuego en el departamento ocupado 
por los locos en el hospital "Poeurull," 
el cual fué dominado sin que ocurriesen 
desgracias. 
QUEMA DE UNA CASA DE TABACO 
Una chispa eléctrica produjo el incen-
dio de una casa de tabaco que don Fron-
cisco Pérez Bravo poseía en el barrio de 
Remate, junto a Rincón de Reme-
dios .Dicha casa fué destruida totalmente 
quemándose además mil quinientos cujej 
de tabaco valuados en $300. 
HERIDOS EN REYERTA 
En la finca "Morales",* término de Ma-
nagua, sostuvieron reyerta el moreno 
Eugenio Núñez y el blanco Venero Ri-
zo, de la cual resultaron heridos de ma-
chete ambos contendientes. 
SE INSTRUYEN DILIGENCIAS 
El Alcalde Municipal de Remedios, ha 
ordenado al jefe de la policía Municipal 
de aquella ciudad instruya expediente 
contra los guardias de aquella policía 
Pedro Costa y Ramón Fernández, a quie-
nes acusa el vecino de dicha ciudad Cris-
pín C. Abreu. 
P A R A L A T O S 
A N G J E 
•Jlorottis, IS'curastenia 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
OVO-LECITHINE BILLON 
Kec Medicación fosíórea reconocida por Celebridades Médicas y eu los Hospi-
tales de París como el mas 
ENEROICO RECONSTITUYENTE 
r las f 
¡spi- f 
y ES LA UNICA 
'tntre todas las LECITHINAS qu^^^. 
'ha sido objeto de comunicaciones hecha^ 
j & ia Academia de Ciencias, á. ia Academia de I 
Medicina y á la Sociedad de Biologiade Parifll 
F. BILLON, 4S, fíue Pierre-Charron, P ir l t . | 
y en todas drogacrias y farmacias. 
R E U M A T I S M O 
lLeb.e.J!lL0rIf<'n i acumulaciones de ácido úrico «I ia sangre. Loa dolores reumítlros de espalda. pcc!i», p en,as. braros. caderas, espaldn: lumbago, inflama-ciones, ceden fácilmente con el uso de la 
ANTICALCULINA EBREY 
jLfil-'í f*.111»1'» Para el hígado, ríñones y vejiga. I« ¿KS-Si'."* Eír9y e]iI5,"a Ponzoñoso ácido úrlcS del sistema, y ha curado los casos más crónicos. 
LIQUIDACION D E M A S 
E L D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CLEiN MIL PESOS 
es relojes y joyería francesa alta nov 
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
safiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sosenti 
por ciento de sua precios, para liqvi 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 11 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las* fortunas. 
Relojes para caballeros. 1, 2 y 3 ta-
ps£. oro 18 quilates, patente «mizos 
de áncora legítimos, a 3. i , 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 1S 
quilates, con diamante y brillamíes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen eJ 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, orí 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres j 
cuatro pesos. Valen el ^oble. 
Zi¿ compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca* 
ce importadora de brillantes y joye 
ría. 
E L D O S D E M A T O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A . - A N G E L E S N . ( 
2415 Jn.-l 
D e C a m a j u a n í 
UNA MUJER QUE HIERE POR LA ES-
PALDA. — HORRIBLE PUÑALADA. 
—EL HERIDO ESTA MUY GRAVE. 
(Por telégrafo). 
Cecilia Laborde infirió anoche a José 
Luque una tremenda puñalada, por la es-
palda. El estado del herido es muy grave. 
El Juzgado instruye las diligencias. Na-
die habla de las causas que motivaron el 
suceso. 
COKR-ESFONSAJ-
U Dí^EPSIA CON SUS SINTOIAS! LLENURA, GASES VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS. B I L I OS I D A D 
DEBILlDAaNERVIOSA8A TRAE CONSIGO L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD m A EL TRABAJO Y LA POCA GANA D E V I V I R 
Q l l A d ^ S A U i P 
L A P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE a ENFERMO HGERA. NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
H A B A N E R A S 
ün vasgo del Marqués de Aviles. 
RÍS-O que pone una voz más de niam-
f iSío^ la-elevación de rentinuentos del 
distinguido y AnníÁh* 
El joven Marqués ha liecno donación 
De todos hablaré en 3U oportunidad. 
* * * 
De temporada. 
A los Quemados de Marianao, a una 
de aquellas quintas de la calle Samá, 
i- , acaba de trasladarse el doctor Juan Eli-
^et t l0 - ^ los t » la gio Paig en müón de su joven y bella dentro de 
quinta de los Quemados de Mananao que 
ocípa el piadoso establecimiento por ce-
sión suya también. 
n k l a casa, valuada on cuatro mil seis-
cientos cincuenta pesos, viene a Henar 
una necesidad. . . -j-
Así podrán recibirse mas ancianos des-
validos en aquel salvador refugio que el 
Sunshine, interesándose de nuevo por su 
suerte, se propone dotar de muebles, en-
seres y otiles que son apremiantes. 
A esto objeto organizará la presidenta 
de la humanitaria asociación, señora Pi-
lar Lluy de Houston, una fiesta que con-
sistirá en un Baby's dancing al estilo de 
los que se celebran en los Estados Uni-
dos en que todos los concurrentes, seno-
ritas y jóvenes, tienen que asistir vesti-
dos de blanco. 
Se celebrará esta fie?ta a mediados do 
Agosto en el lugar que so designará opor-
tunamente. 
Y sus productos se dedicarán, por com-
pleto, a los pobrecitos ancianos del Asi-
lo-Carvajal que tan agradecidos deben 
sentirse en todos momentos de quienes, 
como el Marqués de Avilés, no se olvi-
dan de ellos. 
Edél Farrés. 
En la mañana de ayer, y en la gran 
yasa de salud del Centro Asturiano, su-
frió la operación de la apendicitis el dis-
tíaguido y simpático joven. 
Operación que le fué practicada con el 
mejor y más lisonjero éxito, desplegando 
en ella la habilidad, saber y nericia que 
todos les reconocen dos facultativos de 
tan notoria reputación como los doctores 
Luis Ortega y Domingo Vázquez. 
A la Covadonga acudieron durante to-
do el día de ayer amigos numerosos de 
Edél Farrés a enterarse de sji estado. 
Era éste anoche muy satisfactorio. 
* * * 
Días. 
Son hoy los de un amigo. 
Caballero tan cumplido y excelente co-
mo el senador Fermín de Goicoechea, due-
ño del gran ingenio Pilar, en Artemisa. 
Reciba mi saludo. 
Y llévele éste la expresión de mis me-
jores deseos por su felicidad. 
* * * 
Del carnet.-
No pasa día sin una nota de amor. 
La de hoy se refiere a una graciosa y 
distinguida señorita, Matilde Campos y 
Cárdenas, cuya mano ha sido pedida pa-
ra el señor Manuel Meneses. 
Petición que formuló en la noche del 
sábado el padre del simpático joven. 
Enhorabuena! 
* * * 
Capítulo de despedidas. 
Ayer, en el Mascotte, se despidió pai'a 
!os Estados Unidos el doctor Alfredo Vi-
la con su distinguida esposa. 
Salieron en el mismo vapor el señor 
Avelino Pérez, Director de la Compañía 
Litográfica de la Habana, y los distin-
guidos esposos Mercedes Hamel y An-
tonio Aguilera Kindelán. 
Por la vía de Key West salen hoy pa-
ra Nueva York, de donde continuarán via-
je a Europa, los Marqueses de Perijáa. 
Y en el vapor México, que rarpará de 
este puerto el sábado, rumbo a Nueva 
York, tienen tomado pasaje- muchas y 
muy conocidas personas de nuestra so-
ciedad. 
Entre otros, el doctor Raimundo Me-
npcal, que va al extranjero en misión 
científica de nuestro gobierno j a quien 
acompañará su hija, la bellísima Ana Ma-
ría. 
Embarcarán en el México el Presiden-
te del Senado, doctor Eugenio Sánchez 
Agi-amonte, y Mr. Frank Steinhart, acom-
pañados de sus respectivas familias. 
E l joven ingeniero José E . Salazar. 
Y un confrére simpático, Antoñico de 
la Guardia, el cronista de E l Día. 
Son más, muchos má^, los pasajeros 
que llevará el hermoso barco de la Ward 
Line este sábado. 
esposa. 
Va la señora Terina Robleda de Puig 
convaleciente del mal que puso en peli-
gro su vida. 
Mis votes por su restablecimiento. 
En Matanzas. 
Merceditas Benavides, la gentil ma-
tancera, amiga predilecta de Florenco 
Steinhart, está próxima a contraer ma-
trimonio con el joven 'doctor Eduardo 
Valdés Figueroa. 
Pereira, el simpático corresponsal de 
El Mundo, anuncia la boda para el vein-
te de Agosto. 
Se celebrará en la intimidad. 
* * * 
Teté Alvarez Estrada. 
Esta señorita, tan estudiosa como in-
teligente, ha aprobado el curso del Co-
legio Sánchez y Tiant cen la nota que 
la habilita para pasar a' grado 8 B, úl-
timo de dicho plantel. 
Al mismo tiempo ha examinado en el 
Instituto Provincial, después de las de 
ingreso, las asignaturas todas del pri-
mero y segundo año do Bachillerato y 
parte de las del tercero, obteniendo la 
calificación de Sobresaliente. 
Por todo lo cual merece la señorita 
Alvarez Estrada los más calurosos para-
bienes. 
Recíbalos del cronista. 
* * * 
De vuelta. 
Se espera mañana en el México, pro-
cedente de Nueva York, a los jóvenes es-
posos Yiyina Nodarse y Arturo Sainz de 
la Peña. 
Vienen acompañando los restos del 
tierno hijo que acaban de perder en F i -
ladelfia. 
Triste regreso. 
* * * 
En perspectiva... 
Carmela Piñeyro, profesora de la Aca-
demia de Música del Ayuntamiento, y 
Antonio Fernández Paredes, empleado en 
la Jefatura de Obras Públicas de la Ciu-
dad, unirán su suerte ante los altares el 
sábado próximo. 
Boda de amor, sencilla y dulce, que se 
celebrará en la iglesia parroquial de Je-
sús del Monte. 
* * • 
Hoy. 
La colocación de la primera piedra pa-
ra el edificio que se destinará a Hospi-
tal Municipal en la manzana de terre-
no comprendida entre las calles de Car-
los III , Jesús Peregrino, Hospital y Es-
paña. 
Acto señalado para las diez de la mâ  
ñaña y que presidirá el Alcalde de la 
Ciudad. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de los martes que resulta siem-
pre muy animado y muy favorecido. 
Y luego, por la noche, la retreta fren-
te a Durañona de la Banda del Regimien-
to Número Uno de Infantería. 
Recibirán en su mansión veraniega el 
Presidente de la República y su ilustre 
esposa. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s -
tre y M a r t i n i c a y P o s t a -
í e s de s e d a y c o n f e c c i o -
n a r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
" F I N D E S I G L O ' 
Liber ty , C r e p é s en todos c o l o r e s , Ch i f fons , O t o m a n o s f C r e p é s India , L i b e r t y g r a n a d i n a , 
Vo i l e s , C h a l e s d e C r e p é de C h i n a , c o l o r entero y p o m p a d o u r . 
P i d a n l a C R E M A L Y S I A N A , l a m e j o r p a r a l a s p e c a s . 
S a n R a f a e l , 2 1 y A g u i l a , 8 0 . 
X c l c f o n o s : A = T 2 3 6 y T a 3 7 . G A R C I A Y S I S T O , 
C 2837 alt. 4-2 
P O R L A A V E L L A N E D A 
. Suscripción iniciada en pro de la se ñora Gertrudis Gómez de Avellaneda, so 
brina de la ilustre poetisa cubana: 
O. A. 
Suma anterior, r- :. . • 
Señora Esther Cabrera de Ortíz. 
Señor Carlos Céspedes. 
Viuda de Muñoz e hija 
Centro Balear 
Casino Español do la Habana. . 
Centro Gallego 
$5-00 
Total. $ 5-00 














GRAN FIESTA EN LA BIEN APABEC IDA. CACHURRAS Y GATUNAS. ACEP-
TANDO UN RETO. E L CARRITO BLANCO. LOS DANZANTES MONTAÑE-
SES. GRAN BAILE. GRAN ENTUSIASMO, 
44 99 
M o d e l o s de C r e s p ó lo 
m á s n u e v o en 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
TELEEONO A-38S8 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CAS/4 GAYON. 
Heptyoo, 1d85entre Escoiiar y-Gerifasífl. íelefono 4238 
H i g i e n s — B e l l e z a 
Preparada con materias primas de 
absoluta pureza , es incomparable 
para ios cuidados del cut is . 
fr/S/ft esta marca y rehusar las imitaciones. 
En el vapor "Alfonso XIII," llegado el 
jueves, vinieron todos los encargos que 
con anterioridad se habían pedido a San-
tander, para la fiesta del próximo domin-
go 12 del actual en los hermosos terrenos 
de Luyanó; así mismo llegaron 12 CA-
CHURRAS y sus correspondientes GA-
TUNAS para los aficionados a ese clási-
co deporte montañés. 
A propósito de este original número 
del programa; al reto lanzado por los de 
Polanco, han contestado varios, habiéndo-
seles aceptado a los del Puente de San 
Miguel, quienes esperan derrotar al par-
tido "polanquino" que capitaneará el in-
trépido Manuel Herrera, quien ostentará 
la divisa "azul" y sus contrarios la "ro-
ja." Este viril juego tan parecido al "po-
lo" ha despertado gran interés, habiéndo-
se cruzado varias apuestas entre los par-
tidarios de ambos bandos y a medida que 
se acerca el día, es mayor el entusiasmo 
que hay para medir las fuerzas, a fin de 
dejar bien puesto el nombre de los dos 
pueblos. 
Aunque el pi*ograma no está terminado 
debido a lo extenn que resulta, vamos a 
adelantar algunos de los números que se 
ha de componer. 
E l sábado 11 a las ocho de la noche 
saldrá a recorrer las principales calles de 
la ciudad anunciando la fiesta, el tranvía 
"Buena Vista" dnde irán varias señori-
tas y una banda de música, disparándose 
voladores desde el local del Centro so-
cial. 
E l domingo 12 a las nueve de la ma-
ñana, se reunirán los romeros en el do-
micilio del Centro, calle de Egido 2, altos, 
para salir desde allí en dirección a la es-
tación Terminal, acompañados de los dan-
zantes, comisiones, banda de música y 
demás que han de tomar parte en la fies-
ta. 
A las doce del día, "gran almuerzo" en 
honor de los nuevos socios de Mérito, co-
rriendo el servicio a cargo de un acredita-
do maestro culinario que tiene demostra-
do distintas veces su competencia para 
esta clase de comidas. 
A la una de la tarde, dará comienzo 
la Romería y los distintos concursos anun-
ciados, desde esa hora hasta las SIETE 
de la noche, se dejará oir una excelente 
orquesta con un escogido repertorio de 
piezas bailables; además, asistirán varios 
organillos, piteres y tamborileros, para 
los que gusten bailar al estilo de la Mon-
taña. 
E l precio del cubierto para el almuerzo, 
será de $1-50 para las señoras; y 2-50 pa-
ra los caballei-os. La entrada a los terre-
nos será de CUARENTA CENTAVOS los 
caballeros y de VEINTE CENTAVOS las 
señoras y niños menores de diez años. 
Para adquirir billetes de almuerzo o 
para tomar parte en los concursos, pue-
den dirigirse al domicilio del Centro Mon-




LCON QUINA! ITCACAC 
E l mejor y ei mas agradable de los tónicos» 
recetado por hs celebridades médica* de Paris en 
k A N E S I I A , la C L O R O S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, Jas E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
3 8 N I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d a 11 a 1 y d e 4 a S 
Especiel pera los pobres: de 6 y inedia a 9. 
D e l a " G a c e t a 
ABOGADO AUXILIAR. —MANDATA-
RIO JUDICIAL. — JUEZ DE HOL-
GUIN.— SERVICIOS TERMINADOS. 
—NOMBRAMIENTO. — TRANSFE-
RENCIA DE CREDITO.—INDULTO. 
PATENTE DE INVENCION 
Nombrando abogado auxiliar temporero, 
adscripto a la Consultoría de la Secreta-
ría de Gobernación, con el baber mensual 
de ciento cincuenta pesos, al señor José 
E . Gorrín y Padilla. 
—Expidiendo título de Mandatario Ju-
dicial a favor del señor Juan Cabrera y 
Toledo, para que pueda ejercer dicho 
cargo cu el Partido Judicial de Gibara. 
—Nombrando para la plaza de Juez 
de Primera Instancia de Holguín, vacan-
te por pase a otro destino del señor Car-
los Mendoza, al señor Ernesto Jerez Va-
rona, actualmente Secx-etario de la Au-
diencia de Camagüey. 
—Declarando terminada la Comisión 
de Asuntos Sociales, cesando todos sus 
miembros y empleados haciendo constar 
que la Presidencia ha quedado compla-
cida de los trabajos por la misma reali-
zados. 
—Nombrando Juez Municipal segundo 
suplente de Santiago de Cuba, al señor 
Amaro Ros y Ros. 
—Transfiriendo del Capítulo 15, Ar-
tículo 3o. "Barracas y Cuarteles" del 
Ejército Permanente 191G a 1914 sub-
concepto "Barracas y Cuarteles, alquile-
res, construcciones y reparaciones" la 
cantidad de veinte mil doscientos pesos y 
del Artículo 2o. "Subsistencias y Sumi-
nistros" subconcepto "Asignación de ro-
pa, etc." diez mil nesos al Artículo lo. 
"Personal del Ejército Permanente." 
— Îndultando del resto de las nenas que 
le faltan por cumplir por el delito de ho-
micidio, al cx-cabo del Cuerpo de Ame-
tralladoras del Ejército, .Federico Cle-
mente Padrón, que se ha lia recluido en 
la Fortaleza de la Cabaña. 
—Concediendo al señor Victoriano Mar-
tínez, privilegio de invención por "Un 
mecanismo regulador para cambios de 
velocidad." 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia.— Del 
Sur, a los herederos de Juan Cabrera 
Roldán. De Bayamo, a Aníbal Escalante 
Beatón. 
Juzgados Mnnicipales. —De Guanaba-
coa, a Serapio Rorta. De Marianao, a Ma-
nuel Lazarte y Mencndez. 
LOS E X P L O R A D O R E S CUBA-
NOS E N LA B I E N APARECIDA 
Los exploradores de Cuba, como de cos-
tumbre, salieron el domingo a excursión 
de prácticas. A las 2 de la tarde salieron 
bajo la dirección de los instructores se-
ñores Zavala, León. Carear Barthe, y el 
comisario general de la institución señor 
Loustalot divididos en dos grupos; el pri-
mero se dirigió a las alturas de la Víbo-
ra donde empezó su acción exploradora 
hasta la "Bien Aparecida," finca ésta 
que tenía que guardar e impedir que el 
segundo grupo que iba por la carretera 
de Güines se internara en la misma, pa-
sando por la de "Los Zapotes" sin ser vis-
tos. 
Tanto el primero como el segundo gru-
po, cumplieron su cometido satisfactoria-
mente, pues si los unos desplegaron gran 
actividad en cubrir todo el terreno que 
tenían misión de defendci*, los otros no 
les fueron en zaga en la misión que les 
estaba confiada de ocupar este mismo te-
rreno por sorpresa. 
Daba gvsto ver esos niños utilizar to-
dos los accidentes del teri'eno con objeto 
de impedir fueran vistos y cuando uno a 
otro descubría alguno del bando contra-
rio se le veía la satisfacción experimen-
tada reflejada en su fisonomía. Termi-
nada la primer parte del rr&grama todos 
se situaron en la finca espléndida, obje-
to de esta excursión y tras breve descan-
so se procedió a efectuar prácticas de 
va ' en ei "río hondo," utilizando para ello 
me. .s puestos a mano por la Naturaleza, 
terminado lo cual, todos regresaron a la 
Habana contentos y satisfechos de tan 
agradabTo excursión. 
E l señor comisario general nos ruega 
hagamos saber a todos los exploradores 
e instructores, que la próxima reunión 
tendrá lugar el jueves 9 del r.otual a la 
1 p. m. en la casa-club Monss.-rate 43, y 
que sus deseos fueran no faltara ni uno 
de los afiliados ese día, pues en esta reu-
nión éste tiene que comunicarles acuer-
dos importantes tomados por el Comité 
ejecutivo en su sesión del domingo 5, re-
lacionados con un proyecto de excursión 
a Matanzas y otras a la playa dt- Maria-
nao donde el entusiasta socio protector de 
la institución señor genei'al Freyre de 
Andrade, el popular Alcalde de ia Ha-
bana se hará un placer en explicarles so-
bre el terreno mismo de la práctica todo 
lo referente a los sports de natación y de 
Jacktuig. 
A p r e n d i z m a l t r a t a d o 
En la octava estación manifestó el me-
nor Juan Antonio López Herrera, de Fio-
domicilio le han hurUdo^nVeToi'de plata I r.es 21' (|ue en la carpintería sita en Cris-
j que estima en ochD pesoSp no sospechando ^na y í^la fué maltratado por un operan: 
[de persona alguna. |al que sólo conoce por River^n. 
ÜN RELOJ DE PLATA 
En la quints, estación participó José 
Luis Baesa, de San Rafael 101, que de su 
Sobre la calle de Misión, cuadra com-
prendida entre Economía y Cárdenas, y 
la de Economía entre Misión y Gloria, ha 
caído una bandada de palomas de las que 
al ordenarse el desalojo del palomar de 
San Isidro, a algún lado—es claro—ha-
brían de dirigir su vuelo. 
Y es de ver cómo está convertida esta 
barriada en un foco de inmoralidad. 
Los vecinos honrados que con sus fami-
lias viven decentemente en dicha "zona", 
alarmados ante la visión de la película 
que día y noche y a todas horas se les 
ofrece, elevaron su queja al señor Secre-
tario de Gobernación. 
Algo se hizo: dos policías de posta en 
ese tramo de calle consiguieron la supre-
sión de ciertas exterioridades, y con esto, 
si el mal no se extirpó, obtúvose al menos 
una miajita de remedio. 
Pero, como dice el refrán, la alegría 
dura poco en la casa del pobre. La vigi-
lancia ha caído en desuso; de dos números 
que antes había, ahora la mayor parte del 
tiempo no hay ninguno, y ¡naturalmente! 
vuelve la inmoralidad a su primitivo esta-
do de apogeo. 
En Economía 54, domicilio de ciertas 
francesas sobre las cuales, según se nos 
informa, han caído ya infructuosamente 
un sinnúmero de denuncias, estas noches 
pasadas el escándalo ha sido mayúsculo: 
borracheras, griíos soeces, palabras mal 
sonantes, de todo hubo; de todo... menos 
un vigilante de policía que tratase de po-
ner término a tanto abuso y tanta desver-
güenza . 
A las tres de la madrugada ningún ve-
cino había podido cerrar los ojos, pensan-
do sin duda en la sabrosísima frase del 
inmortal Larra: "¿En qué país viví-
as?" 
Un paso más y las personas honradas 
habrán de abandonar sus domicilios en 
las calles más céntricas de la ciudad 
para no servir de estorbo al impudor y a 
la descocada procacidad de ciertas gen. 
tes. 
¡Todo esto en plena capital de la Re-
pública!! 
L A S VACANTES 
W L A R U R A L 
NO SE CUBRIRAN CON LOS NUEVOS 
OFICIALES.—LAS CUBRIRAN LOS 
SARGENTOS. 
E l Secretario de Gobernación llamó 
ayer a los repórters pai-a decirles que las 
vacantes de oficiales de la Rural serán 
cubiertas, no como alguien ha indicado, 
por los alumnos de la Academia del Mo-
rro, sino por los sargentos del Cuerpo, te-
niéndose en cuenta los expedientes de ca-
da uno. 
L a B u b ó n i c a p r e s a 
en Santa C l a r a 
(Por telégrafo). 
Santa Clara, 6. 
Hoy, durante todo el día, ha circulado 
con gran insistencia el rumor de que ê  
la cárcel de esta ciudad existe un caso d( 
peste bubónica. E l individuo sí tiene but 
bón, pero motivado por la rastriíladura di 
un pie. Puede desmentirse el rumor. 
E L CORRESPONSAL. 
P o r l o s J r a d o s 
ARROLLADO 
José Panlagua, vecino de Pérez 28, re. 
cibió ayer lesiones graves al ñer arrolla* 
do por un carretón en la calle de Figuraat 
UN VIGILANTE PROCESADO 
E l vigilante número 2o'¿, Ramón Colla-
zo, ha sido ayer tarde procesado por el 
señor Juez de instrucción de la sección 
segunda, por homicidio, exigiéndosele 20(1 
pesos de fianza. 
Este vigilante fué el que en días pasa-
dos dió muerte en la calle de San Miguel 
a Diego Leal o Mestre Fernández (a) 
"Mácala". 
INTOXICADO 
E l menor de 6 años Alfredo Perrán, ve-
cino de Estrella 142, fué asistido ayer de 
una intoxicación grave, que sufrió al in-
gerir bencina. 
También presenta dicho menor sínto«-
mas de tétano ti'aumático consecutivo, 
a consecuencia de una herida punzant* 
antigua que tiene en el pie derecho. 
HOTEL "MAISON R O Y A L E " 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA, á J 
, ¥ £ D £ D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales dé verano, 
teléfono F-1158. 
2451 JIL-1 
DR. mil G U I L L E N 
Impotencia, Pérdidas semina* 
les, Esterilidad, Venéreo , SU 
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, H A B A N A , 49. 
Especial para los pobres de 5;í a 6 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago; 
/Has ta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l L s 
disueltc cn-agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
se 
un 
P u r g a ü ü a SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimieato, j pudicndo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos. la Dlenimd «á». 
TÍNA « ^ « ^ r 1 0 ™ ÍDtCstln̂  se ™™ ¿ n la PURGAD TINA, que es UD tornee laxante, suave y eficaz. x-ut^A-
Dé Venta: Farmacias y Droguerías. 
J . Raféeos y Ca., Obraría ú . Unicos Bepreseniantes pai-a Cuba-
P A G I N A S E I S D I A K I O D E L A M A R I N A 
J U L I O 7 D E 1 9 1 4 
A q u í , en este balneario de S a n t a Marta 
del Berro , no h a y por q u é temer un suce-
so sangriento; pero son tantos los que re-
g i s tra la prensa habanera en sus colum-
nas, que, l a verdad, no se habla m á s que 
ce dramas m á s o menos pasionales. A q u í , 
repito, v ivimos todos en l a mejor armo-
n í a ; y pese a que de resultas del maldito 
certamen de belleza, elegancia y s impa-
t í a se enfriaron las relaciones entre las 
fami l ias V a r a c o r t a y Rodrigues , el en-
friamiento no h a pasado a mayores 
Pero h a y aqu í , como en todas partes, 
seres sumamente impresionables, y uno 
de tantos es el s e ñ o r de Bainobalta, que 
l leva ocho d í a s en el balneario y que na-
die sabe q u é dolencia le aqueja, y que 
como pesque l a fuente de arroz con pollo 
(jue nos s irven los jueves, domingos y 
f iestas de guardar, nos deja a todos con 
las gana de comer, pues él se cansa el 
brazo s i r v i é n d o s e : pues l i e n , ese enfer-
mo de l a sol i taria es muy impresionable 
cuando no se t r a t a de comer, y a m í y a 
me tiene fastidiado a n u n c i á n d o m e sus te-
te ores. 
— C r e o — m e dice—que este balneario 
s e r á teatro, el d ía menos pensado, de una 
escena t r á g i c a . ' 
—No sea usted pes imista , nombre de 
Dios. A q u í todos somos personas tranqui-
las y de buenas costumbres, tanto que el 
otro d ía quise sacarle punta a l l á p i z y no 
e n c o n t r é q u i é n me prestase un cortaplu-
mas y tuve que ut i l i zar e1 cuchillo de l a 
cocina, ú n i c a a r m a que hay en el balnea-
rio. 
—Pues yo he notado que Cuca V a r a l a r -
g a apenas come, y suspira siempre, y no 
h a b l a . . . Y a v e r á como el d í a menos pen-
sado nos proporciona un d í a t r á g i c o . Por 
de pronto, cuando veo que LO a le ja del ho-
tel y se interna en l a manigua, la sigo di-
simuladamente p a r a , si pretende colgarse 
de un árbol o abrirse una vena con las t i -
j eras , correr a su encuentro y salvarle l a 
vida. 
Y en efecto; el s e ñ o r Baniobalta parece 
l a sombra de Cuca , al extremo de que ha-
ce dos d í a s l a s e ñ o r a P é r e z me dijo: 
—Me parece que aqu í v a a ocurrir algo 
g o r d o . . . 
— ¿ U s t e d t a m b i é n v i s lumbra hecatom-
bes? S e r á c u e s t i ó n de quemar los diarios 
de l a H a b a n a en cuanto lleguen. ¡ T o d o el 
mundo espera que ocurra algo? 
— Y o no necesito diarios. Hablo porque 
veo cosas m u y r a r a s . 
— ¿ C u á l e s ? 
— E l s e ñ o r Baniobalta. ;.No ha repara-
do usted c u á n t o i n t e r é s demuestra por 
C u c a V a r a c o r t a ? No l a deja a sol ni a 
sombra: todos nos hemos fijado en ello. 
— ¿ H a s t a l a m a m á ? 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s . R a m o s , C o -
r a n a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s 
d e S a l ó n , A r b o l e s 
frutales 
y d e s o m b r a , e tc . 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo Gratis 1913-1914 
A r m a n d y U n o 
TELEFONO B-07 y M U M h 
— E s t a creo que se hace la tonta, por-
1 que como las n i ñ a s son tan esmirriadas 
! y nadie las dice "por ah í se pudran", al 
ver l a solicitud del buen s e ñ o r tal vez se 
. imagine englobarlo en l a f a m i l i a . . . 
A y e r por l a tarde vino a m i encuentro 
eí pesimista s e ñ o r . 
— ¡ H o y s in fa l ta ocurr i rá algo grave!— 
me dijo. 
— ¿ L e ha dicho C u c a que quiere aban-
donar este balneario y este val le de l á -
g r i m a s ? 
— S e t r a t a de algo m á s grave Se trata 
de los esposos R o d r í g u e z . 
— C a l l e , hombre, ¡ s i parecen novios, tan 
amartelados e s t á n a ú n ! 
—Pues he o ído palabras s u e l t a s . . . E l 
d e c í a "¡no q u i e r o ! . . . " " ¡ p r e f i e r o l a muer-
te a tal d o l o r ! . . , " Y ella d e c í a : "esta no-
che v e r á s q u i é n soy y o . . . v e n c e r á n mis 
p u ñ o s " . . . De modo que hay que estar 
prevenidos p a r a evitar una c a t á s t r o f e . 
L l e g ó la hora de l a comida, y apenas 
el s e ñ o r R o d r í g u e z se iba a servir , l a mu-
j e r dec ía , imperativamente: 
— ¡ N o comas de esto! 
O b e d e c í a el s e ñ o r R o d r í g u e z , y el se-
ñ o r Baniobalta me d i r i g í a una mirada 
que p a r e c í a decirme: 
— ¿ V e us ted? ¿ V e usted c ó m o Rodrí-
guez es v í c t i m a de su esposa? 
A l a hora de acostarnos, en cuanto el 
matrimonio se f u é a sus habitaciones, no 
s in dejar a las h i jas en l a inmediata, el 
s e ñ o r Bainobalta f u é diciendonos a todos 
los b a ñ i s t a s : 
— S i oyen voces esta noche, acudan 
pronto. 
A m í me dijo: 
—"Usted, a c o m p á ñ e m e ; no se acueste. 
Se hizo el silencio: se o ía el ronquido 
de tal cual veraneante. Bainobalta y yo 
nos acercamos a l a h a b i t a c i ó n del matr i -
monio R o d r í g u e z : h a b í a luz, se o í a n vo-
ces cada vez m á s broncas. 
— ¡ Q u e no! 
— Y a v e r á s tú c ó m o te arreglo. 
— ¡ Q u e me matas ! 
—Cobarde. ¡ A g u a n t a ! 
— ¡ M i r a que g r i t o ! . . . 
— ¡ P o b r e de t í ! 
— ¡ A y ! . . . ¡ A y ! . . . ¡ A y ! . . . 
L a verdad que el d i á l o g o no era para 
tranqui l izar a nadie. 
E s t o pensaba, cuando Bainobalta, con 
voz solemne g r i t ó , mientras golpeaba l a 
puerta: 
— ¡ B a s t a , s e ñ o r a ! ¡ D e j e en paz a su 
marido! Piense en sus h i jas y piense que 
hav jueces y p r e s i d i o s . . . ¡ N o sea cr imi-
na i ! 
L a que se a r m ó no es p a r a descripta. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z , en p a ñ o s menores, 
s a l i ó al pasillo y por poco estrangula a 
Baniobalta. L a s e ñ o r a vociferaba. Salie-
ron las n i ñ a s ; salimos todos los h u é s p e -
des. Y nos enteramos de que l a s e ñ o r a 
R o d r í g u e z le daba unas friegas en el v a c í o 
a su esposo p a r a a l iv iar le el flato, y que 
el esposo protestaba porque a q u é l l a apre-
taba demasiado. 
Y este f u é el cr imen que p r e s e n t í a B a -
niobalta, quien, al verme hoy, me d i r i g i ó 
una mirada i n t e r r o g a n t e . . . 
— T e n í a usted r a z ó n — l e d i j e . — ¡ Y a ha 
ocurrido algo gordo en Santa M a r t a del 
B e r r o ! 
A h o r a bien, que esa serie de c r í m e n e s 
que ocurren y esa manera de subir el ter-
m ó m e t r o son p a r a a lucinar a cualquiera, 
es muy cierto. 
¡ S u d e m o s y no nos tomemos con calor 
las cosas! 
E N R I J U E C O L L . 
T R I B U N A L E S 
E L C R I M E N D E A L A C R A N E S . — E L T R I B U N A L S U P R E M O I N T E R E S A D E L 
G O B I E R N O S E E J E C U T E L A P E N A D E M U E R T E . — C O N T R A S E N T E N -
C I A S D E L A S A U D I E N C I A S D E L A H A B A N A Y M A T A N Z A S . — F A -
L L O S C R I M I N A L E S . — O T R A S N O T I C I A S . 
E n e l S u p r e m o I E n l a A u d i e n c i a 
E l crimen de A l a c r a n e s . — E l Supremo in-
teresa se confirme la sentencia de 
muerte. 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del Tr ibunal S u -
premo h a elevado ayer una e x p o s i c i ó n al 
Gobierno o p o n i é n d o s e a l a c o n m u t a c i ó n 
de la pena de muerte en garrote, por la 
inmediata de cadena perpetua, que les f u é 
impuesta por l a Audienc ia de Matanzas a 
los reos Teodoro Miranda F e r n á n d e z y 
J o s é L ó p e z F e r n á n d e z , en causa por robo 
del que r e s u l t ó el homicidio de Marcos 
N ú ñ e z , ocurrido hace a l g ú n tiempo en el 
distrito de A l a c r a n e s . 
Solicita el m á s alto Tr ibuna l de Jus t i c ia 
de Cuba que se ejecute l a sentencia en 
todas sus partes . 
Recursos declarados s in lugar 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del Tr ibunal Su-
premo d e c l a r ó ayer sin lugar el recurso 
de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de ley que in-
terpuso Vicente R í o s Toymi l , vecino de 
Madruga, contra sentencia de l a Audien-
cia de l a Habana , S a l a Segunda, que lo 
c o n d e n ó por un delito de homicidio por 
imprudencia temerar ia a seis meses de 
arresto m a y o r . 
2440 '3.-1 
A N I V E R S A R I O 
Hoy, siete de Jul io , se cumple un a ñ o 
del lamentable suceso ocurrido en l a ca-
l le del Prado, que o c a s i o n ó l a muerte del 
general Armando de J e s ú s R i v a , Jefe de 
l a P o l i c í a de l a Habana . 
A l cumplirse un a ñ o de su muerte, que 
s e r á pasado m a ñ a n a , 9 de Jul io , se d i r á n 
misas por el eterno descanso de su a lma. 
L a s misas s e r á n a las nueve de la ma-
ñ a n a , en la ig les ia de San Fel ipe . 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
U n b u e n A g e n t e p k r a l a N e u r -
a l g i a , R e u m a t í s m o , G o t a , C i a t i c a 
R E V O L V E R E S D E C O L T 




PRUEBA de la PRECISION 
SUPERIOR de COLT. 
La "Partida Nadonal^ de Revólveres," en la que tomaron parte 153 tiradores, 
íue' t»nada con un revólver de COLT; así como las medallas especiales de oro, ^ ^Ek 
Ofrecidas por lo* mejores tiros obtenidos a fuê o lento y á tiempo, fueron con-ĵ jf* 
cedidas a los' que usaron revólveres de COLT. ^ 
rf^, Tres, de los cinco notables tiradores escojidos para formar el Partido Americano 
tde Revólveres, partido que fue' victorioso, usaron revólveres de C O L T ; arma que^Jk 
V^* también usaron muchos de los notables tiradores argentinos y peruanos. 
fadl pretender que un arma ea superior a todas en precisión, pero no tan 
î*a\ comprobarlo. 
J K ? " El constante uso que hacen" de armas de COLT.'demuestra'la predilección que ^ 
1c merecen loa mejores tiradores. 
^ Suplfqnele al comerciante que le muestre los famosos y premiados revólveres 
de COLT No compre , otro sino el legítimo de COLT.—que ha probado su 
superioridad. 
En el Gran Concurso Internacional de 
Tiro, celebrado en Camp Perry. Estado de 
Obi o. £. U de A., de agosto 15 á sep-
tiembre 10 de 1618. las ALTAS MARCAS. 
en los torneos de revólveres de la Asociación Nacional de Rifles, 
fueron obtenidas con revólveres de COLT. 
P í d » nutra heraon eran y ata'lop itostnft. 
Se SBTÍU i r a * i quien ncnclone uta publlcadoa. 
Correspor.dtnciá en español 
i Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legitimas de COLT. 
llevan la aiguieote. Col t ' sPa ten t F i r e A r m s Mfg. 
Company 
U . - ' i A . 
As imismo f u é declarado no haber lugar 
al recurso que e s t a b l e c i ó Ba l tasar Alonso 
D í a z , contra sentencia de l a Audiencia de 
Matanzas que lo c o n d e n ó por un delito de 
alzamiento a ocho a ñ o s y un d í a de pre-
sidio m a y o r . 
Igualmente d e c l a r ó s e sin lugar otro 
recurso. 
E l interpuesto por Franc i sco Ort iz con-
t r a sentencia de l a Audienc ia de la H a b a -
na, que lo c o n d e n ó por un delito de aban-
dono de funciones a 3 a ñ o s , 4 meses y un 
día de s u s p e n s i ó n . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n de lo C r i m i n a l 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
L e y . — I s i d r o D i é g u e z y otro por homici-
dio. Audiencia de Oriente. Ponente: s e ñ o r 
Latorre . F i s c a l : s e ñ o r B idegaray . L e t r a -
dos: s e ñ o r e s Oscar A . Montero y Sant ia-
go G u t i é r r e z de C e l í s . 
S e c c i ó n de lo C i v i l 
No h a y . 
L o s ju ic ics orales de ayer 
Ante l a S e c c i ó n de lo C r i m i n a l de l a 
Sa la de Vacaciones se celebraron ayer los 
juicios orales de las causas seguidas con-
t r a M é r i d o L ó p e z , por dos delitos de aten-
tado, p a r a quien i n t e r e s ó el Ministerio 
F i s c a l , por cada delito, l a pena de 2 a ñ o s 
y 4 meses de p r i s i ó n y por una fa l ta 30 
d í a s de arresto; y contra Pedro E lozega i 
Piedra y J u a n Rodolfo E s p i n o s a por ro-
bo, para quienes i n t e r e s ó el F i s c a l , res-
pectivamente, las penas de 4 a ñ o s y 2 
meses de p r i s i ó n y 3 a ñ o s , 6 meses y 21 
d ía s de l a misma pena. 
E s t o s juicios quedaron conclusos para 
dictar sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a E n r i q u e A l v a r e z , por es-
tafa, a 4 meses y un d í a de arresto ma-
yor . 
Condenando a Antolino Torres , por ho-
micidio por imprudencia, a 2 meses y un 
día de arres to . 
Absolviendo a,Rogelio L . L a v í n del de-
lito de estafa por que f u é acusado. 
Condenando a Cir i lo y Aurel io Art i l e s 
y Ruano, como autores de un delito de es-
tafa, a 2 meses y un d ía de arresto m a -
yor. 
Se absuelve a Miguel Art i l e s y J o s é 
A l p i z a r de los delitos de estafa, s imula-
c ión de contrato y fa l sedad. 
F u é condenado Manuel Abasca l Cubas, 
por perjurio, a un a ñ o de p r i s i ó n . 
Condenando a R a m ó n Pineda Pineda, 
por hurto, a 6 meses y un d ía de presidio 
correccional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S e c c i ó n de lo C r i m i n a l 
Jul io P a t i ñ o . Robo. Ponente: s e ñ o r V a l -
d é s F a u l y . F i s c a l : s e ñ o r B e n í t e z . L d o . 
F . L a r r i n a g a . S e c c i ó n P r i m e r a . 
m 
Q u é e s 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a d e l I > r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s 
y N i ñ o s . N o c o n t i e n e T i i O p i o , n i M o r f i n a , r . l n i n g u n a o t r a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . j E s u n s u b s t i t u t o I n o f e n s i v o d e l E l i x i r 
P a r e g r ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e P a l m a -
c r i s t i . E s d e g-usto a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a 
a ñ o s d e u s o p o r M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e 
l a s L o m b r i c e s y q n i t a l a l i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i -
t o s c a n s a d o s p o r l a A g r u r a d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i -
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a C a s t o r i á 
f a c i l i t a l a A s i m i l a c i ó n d e l o s A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
d a b l e . I ( a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e i o s Ü í l ñ o s y e l A m i g o 
d e l a s M a d r e s . 
C a s t o r g a 
"Castoria es una medicina excelente páralos 
niflos. Repetidas veces h« oído á las madres 
alabar los buenos efectos que Ies ha producido 
en sus hiios." 
Dr. G, C. OSGOOD. Lowell (Mass.) 
" E l -aso de la Castoria es tan universaly sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. CAXLOS MAP.TYN. Nueva York. 
"Heceto todos los días la Castoria para los 
nifios qne sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas." 
Dr. L. O. MORGAW, South Amboy CU*. T.í 
C . a s . t o r l a 
'Castoria eeadapta taniien á los niños,jjue 
l a recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr.H". A.. ABCHER, Brooklyn (N.T.) 
Por muchos años Jie recomendado la Cas-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente ma produce resultados 
altamente satisfactorios," 
Dr.EoWiN PARDEE, Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco; 
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños." 
Rev. "W". A. COOPEK, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a ( le F l e t c h e r 
THE CENTAÜK COMPANY, NUEVA YOP.K, E. U. A. 
J u a n M . Montalvo y Car lo ta H e r n á n -
dez. Infantic idio . Ponente: s e ñ o r C a t a r -
l a . F i s c a l : s e ñ o r Caste l lanos . L d o s . C a -
ballero y Puente . S e c c i ó n T e r c e r a . 
S e c c i ó n de lo C i v i l 
No h a y . 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
A Madri leños Club Cabranense 
L o a d a sea l a diosa Cibeles, que nun-
ca creí realidad, lo que siempre p a r e c i ó m e 
un s u e ñ o ; en las andanzas y revueltas de 
m i gente m a d r i l e ñ a , &e habla de algo muy 
elevado y muy sublime, que h a de ser 
honra y orgullo de todos nosotros; la 
magostad del recuerdo a l patrio hogar, 
s e r á un hecho, y l a r e p r e s e n t a c i ó n en esta 
t ierra, noble y hospitalaria , de los " L a -
vapies" y las "maravi l las ," de "Chambe-
rí" y las " P e ñ u e l a s , " s e r á el b á l s a m o con-
solador, que fortifique en l a ausencia^ y 
aliente en el trabajo, a todos los hijos 
de l a v i l la y Corte de las E s p a ñ a s . 
Y a un p a l a d í n del nativo hogar dió la 
voz de l lamada con tan hermosa sonori-
dad, que no pudieron menos de responder 
a ella, l a cas i totalidad de los madrile-
ñ o s que en esta t i erra , hermana nuestra, 
convivimos y laboramos. 
Y yo, soldado t a m b i é n , militante de las 
huestes " m a d r i l e ñ i l e s , " quiero contribuir 
con m i insignif icancia y aportar m i g r a -
nito de arena, p a r a l a g r a n obra que pien-
san levantar mis paisanos. 
P e r m í t a s e m e que exteriorice mi pensa-
miento, bueno o malo, por si algo pudiera 
uti l izarse; debemos empezar por reunir-
nos todos, o el mayor n ú m e r o posible de 
los que simpaticen con l a idea, en nues-
t r a casa (Centro Caste l lano) y amigable-
mente, acordar poner l a pr imera piedra 
a nuestra obra; sol icitar el apoyo del 
Centro de hijos de Madrid , que como her-
manos nuestros, han de ayudarnos, desde 
l a madre patr ia , en lo mucho que pueden: 
por m e d i a c i ó n de ellos, obtendremos a no 
dudar, el estandarte, que como emblema 
sagrado, p r e s i d i r á nues tra a g r u p a c i ó n , 
t r a y é n d o n o s entre sus pliegues benditos el 
amor inmaculado de los nuestros, y aquí 
s e r á honrado como honrar sabe la a ñ e j a 
h i d a l g u í a del clasicismo m a d r i l e ñ o , y nun-
ca han de arrepent irse , los que en nues-
tras manos, depositaron el morado estan-
darte, centrado por el emblema invicto 
del oso y el m a d r o ñ o . 
A l amparo de é l , preparemos un rogar, 
donde l a amistad se hermane, l a protec-
c ión se practique y l a caridad se preste; 
seremos todos uno, p a r a l lorar los males, 
y consolarlos moral y materialmente, y 
todos como uno, reiremos y gozaremos en 
nuestras a l e g r í a s , como fami l ia rebosan-
te de c a r i ñ o . 
Y los nuevos hermanos que arriben a 
estas lejanas playas , e n c o n t r a r á n en nos-
otros, l a c o n t i n u a c i ó n del car iño famil iar, 
l a ayuda necesaria, y el consuelo que la 
humanidad bien entendida nos acosseja; 
y los que regresen a l a madre patria , 
con l a s a t i s f a c c i ó n del triunfo, o con el 
dolor de l a derrota, todos ellos, han de 
recordamos siempre con amor, guardan-
do en sus corazones, memoria imperece-
dera de los que a q u í quedamos, y siempre 
fuimos, no amigos, hermanos, en las vici-
situdes de su v ida en lejano p a í s ; y a l l ¿ , 
en las noches invernales y tranquilas del 
hogar, alrededor de sus seres queridos, 
r e c o r d a r á los d í a s pasados, y nunca f a l -
t a r á en su recuerdo, l a imagen del amigo, 
del c o m p a ñ e r o , del hermano; y este re-
cuerdo s i g n i f i c a r á p a r a nosotros una ben-
dic ión . 
Y el d ía de m a ñ a n a , con la constancia y 
e l esfuerzo, s e r á coronada nuestra obra 
por el Dios del é x i t o , y nosotros, y a sur-
cadas nuestras frentes, por las arrugas 
de los a ñ o s y a nuestros cabellos platea-
dos, por el andar del tiempo, recordare-
mos el hoy sublime, que p a s ó , y contem-
plaremos l a obra por nosotros principiada 
y en c o n t i n u a c i ó n por un p u ñ a d o de j ó v e -
nes entusiastas, que siguen rectos por t i 
ideal marcado y henchido de orgullo, y 
con l á g r i m a s en los ojos, les diremos, a 
l a nueva g e n e r a c i ó n ; nosotros pusimos las 
pr imeras piedras del hermoso templo que 
hoy os guarda, luchad, j ó v e n e s animosos, 
drfo~r»í.rin y enCTapvtaerla hasta morir , 
r " " ~ 1 ' n - ; t a m b i é n nos-
E l d í a 22 del mes de Junio, f a l l e c í a , 
d e s p u é s de crueles sufrimientos, en l a 
Casa de Saluz de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, el s e ñ o r Vicente Joglar , socio del 
Club Cabranense, muy entusiasta miem-
bro de este Club. 
E l fallecimiento del s e ñ o r Jog lar d e j ó 
en el mayor desamparo a cuatro infelices 
criaturas, l a mayor de ellas, de nueve 
a ñ o s de edad, y l a menor de quince meses 
de nacida. E s t a s h a b í a n tenido, a d e m á s , 
la desgracia de perder, hace un a ñ o , a 
la autora de sus d í a s . A la muerte del 
señor Joglar , quedaron, pues, las tier-
nas cr iaturas , en l a m a y o r de las orfan-
dades. 
Unos hermanos caritat ivos. E v a n g e -
l ista y C e s á r e o Joglar , se hicieron cargo 
de los p e q u e ñ u e l o s , a r a i z de l a muerte 
del padre. Pero, s i bien son ambos per-
sonas de caritativos sentimientos, estos 
se estrellan ante las realidades brutales 
de l a v ida que nos impiden muchas veftes 
obrar conforme el c o r a z ó n nos ordena. 
L o s hermanos E v a n g e l i s t a y C e s á r e o J o -
glar, son pobres y por esta c ircunstancia 
no pueden hacerse cargo de los p e q u e ñ u e -
los y no solo esto, sino que apenas po-
drán subvenir por mucho tiempo a sus 
m á s perentorias necesidades. 
Ante tan triste estado de cosas dos ca-
branenses de gran c o r a z ó n , de elevados 
M A T A N D O ETJ G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se e f e c t ú a u n a c u r a c i ó n radical 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello ,tened la seguridad de que 
sus cabezas están libres de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo o claro, débese 
a la presencia de la caspa. Hay mi -
les de preparaciones "que se preten-
de" curan la caspa; pero ninguna os 
hace saber que la caspa es el produc-
to de un gérmen que mina el cuero 
cabelludo. Esto estaba reservado al 
Herpicide Newbro, que mata aquel 
gérmen y salva el cabello. "Destruid 
la causa y elimináis el efecto." Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mone-
da americana. 
"La Reunión," E. Sarrá .—Manuel 
Johnson, Obispo y Aguiar.—Agentes 
especiales. 
R e c e t a P r á c t i c a P a r a 
E s t ó m a g o s í A c i d o s 
Hoy día el noventa por ciento de 
las indisposiciones del estómago son 
causadas por superabundancia do áci-
do. A l comienzo de la indisposición 
el es tómago en sí no se halla afecta-
do, pero si se permite que continúe la 
condición ácida, sufr i rán las paredes 
del estómago y se fo rmarán úlceras, 
que acaba rán por hacer necesaria una 
operación quirúrgica si se desea pro-
longar la vida del paciente. En con-
secuencia, un es tómago ácido signifi-
ca en realidad una condición peligro-
sa, que debe ser combatida con la se-
riedad que el caso merece. Para ta-
les indisposiciones es del todo inútil 
tomar pepsina y los otros muchos re-
medios que se ofrecen para las en-
fermedades del estómago. E l exceso 
de ácido o hiperacidez estomacal tle-» 
ne que ser nutrallzado con el uso de 
un antác ido eficaz. Para tal fin el 
mejor remedio que se conoce es la 
magnesia bisurada, tomada después 
de cada comida en dosis de una cu-
charadita disuelta en la cuarta parte 
de un vaso.de agua. Aun puede to-
marse en mayor cantidad en caso que 
se precise, pues es absolutamente ino-
fensiva. Téngase cuidado de explicar 
con r l -Hdad .-1 botlcnrfo que se desea 
r->r'- s " i crrrda. • • • f - I - a div-^-cTs 
sentimientos, de generosas iniciat ivas; los 
s e ñ o r e s Fernando Corrales y R a m ó n A l o n -
so, pensaron que, sobre l a tumba del pa-
dre, a d e m á s de las ñ o r e s de la piedad, 
p o d r í a n sembrarse las s iemprevivas del 
recuerdo p a r a sus hijos. 
Y , a l amparo del a r t í c u l o 13 del Reg la -
mento y secundados en su generosa in i -
c iat iva por otros s e ñ o r e s socios, dirigieron 
a l presidente del Club una instancia en la 
que solicitaban la c e l e b r a c i ó n de una jun-
ta . 
E , inmediatamente, con l a celeridad que 
el caso r e q u e r í a , se c o n v o c ó a junta ge-
neral extraordinaria , p a r a t ra tar del asun. 
to referido. 
Y , con asistencia de gran n ú m e r o de 
asociados, c e l e b r ó s e el jueves por la noche, 
en los salones del Centro Astur iano. 
P r e s i d i ó l a el s e ñ o r A n g e l P r é s t a m o , el 
bien querido presidente general, y junto 
a él tomaron asiento, el vicepresinte don 
J o s é Solares; don Antonio Corripio, como 
tesorero y el secretario, Alberto P e ó n y 
Ardav iz . 
D a d a cuenta del objeto de la junta , le-
y ó s e l a referida instancia, que r a z o n ó el 
s eñor Corrales , insistiendo en l a necesi-
dad en que, a su juicio estaba el Club de 
real izar tan humani tar ia obra, como os id 
de socorrer a los cuatro h u é r f a n o s del fa -
llecido s e ñ o r J o g l a r y, proponiendo la ce-
l ebrac ión de una f u n c i ó n teatral , a obje-
to de recabar los fondos precisos, por 
cuenta y riesgo del Club, intervinieron en 
ei debate los s e ñ o r e s P r é s t a m o , Pr ida , 
| Fuentes, Garc ía , C a l l e j a y Otero, acor-
d á n d o s e , en definitiva, el nombramiento 
de una c o m i s i ó n que, con un amplio voto 
I de confianza, realice las gestiones nece-
sarias a l f in propuesto, dando cuenta de 
ellas a l a j u n t a general . 
D icha c o m i s i ó n q u e d ó integrada po^ los 
s e ñ o r e s A n g e l P r é s t a m o , como presiden-
te; Antonio Corripio , como tesorero; A l -
berto P e ó n , como secretario; Fernando 
Corrales , como vicesecretario y J o s é P r i -
da, Luciano P e ó n , Severo Redondo, Lucio 
| Loustal i t , R a m ó n Alonso y Aurel io P e ó n , 
como vocales. 
F u é , en real idad, consolador y digno de 
aplausos entusiasta, el . e s p e c t á c u l o ofre-
cido por los cabranenses en su junta del 
jueves pasado. Muchos actos l levan rea-
lizados, en los que una y cien veces he-
mos reconocido l a sinceridad, de los afec-
tos que a todos los unen,: Y esas pro-
testas de c a r i ñ o y de confraternidad, han 
tenido ahora,—aunque el motivo sea em-
p a ñ a d o por l a tr is teza del cuadro reai , 
J o c a s i ó n propicia de exteriorizarse. ' 
A h í tenemos a cuatro p e q u e ñ u e l o s a 
los que el Destino cruel a r r e b a t ó los que 
h a b í a n de ser sus mentores en l a vida. 
A h í t a m b i é n tenemos a l Club Cabranen-
se que ve la por ellos, organizando a l efec-
to una f iesta teatral en su beneficio. 
Y ante los dos hechos s e ñ a l a d o s , i co-
mo no hemos de bat ir palmas en loor de 
esos hombres, entusiastas y decididos, t r a -
bajadores y honrados, que se agrupan 
bajo 'a bandera del Club Cabranense p a r a 
procurarse d i s t r a c c i ó n , est imular l a en-
s e ñ a n z a y socorrer a las v í c t i m a s del i n -
fortunio!. 
A h o r a , s ó l o fa l ta que las sociedades her-
manas cooperen a tan humanitario f in . 
E L T I E M P O 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o : P inar del R í o , 
76219; Habana , 761/80; Isabela, 760'90; 
Songo, 761'00; Santiago, 762'00. 
Tempera tura : P i n a r del R í o , del mo-
mento 26'6, m á x i m a 36'8, m í n i m a 23'0; 
Habana, del momento 28'0, m á x i m a 30'1, 
m í n i m a 25'5; Isabela , del momento 28'5, 
m á x i m a 33'5, m í n i m a 24'0; Songo, del 
momento 30'0, m á x i m a 32,0. m í n i m a 25'0; 
Santiago, del momento 29'0, m á x i m a 
32'0, m í n i m a , 27'0. 
Viento d i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P i n a r del R í o , N E . , f lojo; 
Habana, S., id.; Isabela , S., id . ; Songo, 
S E . , id . ; Santiago, N E . , id. 
Es tado del cielo: P i n a r del R ío , parte 
cubierto; H a b a n a y Songo, cubierto; I s a -
bela y Santiago, despejado. 
A y e r l l o v i ó en A r t e m i s a , Nueva P a z , 
Palos, R e a l C a m p i ñ a , Aguada , Abreus , 
Constancia, Y a g u a r a m a s , Ranchuelo, J i -
g u a n í , Cacocum, Bayamo, Sagua de T á -
ñ a m e . _ _ 
De lalecreta 
U N A B I C I C L E T A 
A Eugen io M a r t í n , de Trocadero 57, t i 
h u r t ó Pedro G o n z á l e z (a) "Chato", una 
bicicleta que est ima en veinte pesos plata. 
U N A R R E S T A D O 
E l detective A c o s t a detuvo ayer a L u i s 
F e r n á n d e z L u n a , de Morro 59, por estar 
reclamado por el Juzgado Correccional . 
F u é remitido a l V i v a c . 
U N T R E S I L L O 
E n el mercado de Co lón se le e x t r a v i ó a 
Fernando Canales y G o n z á l e z , de A g u i l a 
133, u n tresillo de bri l lantes que vale 28 
centenes. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravil losos efectos son conocidos en toda la I s l a desde hace 
m á s de tre inta a ñ o s . Mil lares de en fermos, carados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. 
2396 J n . - l 
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E l hecho de conseguir algo por na-
da, suele llenarnos de íntima satisfac-
ción. 
Lo que los criollos llaman la "gua-
gua", es cosa cara al corazón de la hu-
manidad. 
Ganar sin trabajar, adquirir sin pa-
gar, recibir sin dar algo en cambio— 
todo eso es gratísimo: de ahí el érito 
de la lotería, de los juegos de azar-
De ahí también el deseo de vivir a 
costa ajena, que constituye un serio pe-
¡ ligro social cuando se extiende la ma-
f nía, puesto que es contrario a la ley del 
trabajo y a la ley de Dios. Dice el Gé-
nesis: 
"Ganarás tu pan con el sudor de tu 
frente." 
Triste es confesarlo, pero no por eso 
es menos cierto, que la mujer, en el es-
tado actual de su desarrollo, está sin-
gularmente culpable de la falta o me-
jor dicho, enfermedad moral, del para-
sitismo. 
Y digamos de una vez para -evitar 
confusiones, que no se trata, al hablar 
del asunto- de la esposa, industriosa 
compañera y colaboradora, ni de la ma-
dre afanosa por el bienestar de su fa-
milia, ni de la hija solícita, que es la 
joya del hogar; sino de una categoría 
de mujeres, buenas y virtuosas en cuan-
to no han violado ninguno de los pre-
ceptos fundamentales de la moral, pe-
ro, que tienen una bondad y una vir-
tud puramente negativas, y que se con-
sideran personas superiores que se lo 
merecen todo por el mero hecho de ser 
la esposa o la niña bonita de la casa 
¿ Qué es la clase acomodada en Amé-
rica donde la mujer que lleva dote al 
matrimonio forma excepción? 
Pues es la clase en que el hombre 
trabaja desmedidamente para que la 
mujer gaste sin reparo. 
Hay un tipo de mujer, criada en la 
abundancia, que no se ha ocupado de 
soltera en nada más serio que divertir-
se y lucir; cuyos pensamientos, concen-
trándose en su persona, han magnifi-
cado su egoísmo y vanidad. Casada, 
quiere seguir la misma vida en mayor 
escala, no preocupándose de deberes ni 
de maternidad, afanosa sólo de lujo, 
y de elegancias, convencida de que la 
holganza es su estado natural, ajena a 
toda idea de auxilio o de trabajo. 
Para ella, el trabajo se considera un 
accidente debido a la desaparición ines-
perada y censurable de los varones sos-
tenedores de la familia. Entonces, im-
pulsada por la necesidad, sale de su in-
dolencia, mientras los amigos se lamen-
tan de la triste suerte que le ha ca-
bido. 
Por lo general, la huérfana o viuda 
tiene que emprender la carga de un 
empleo o empieza a laborar en algo pa-
ra lo cual carece por completo de pre-
paración, las dificultades que surgen on 
su camino son casi insuperables; se de-
sanima y piensa en un hombre como 
áncora de salvación para sacarla de su 
precaria situación económica. 
E l parasitismo le ha quitado fuerzas 
propias y busca un fuerte tronco cuya 
savia puede alimentarla.. 
Después de todo, "el matrimonio es 
la carrera de la mujer", según reza el 
adagio popular. 
Pero nos cuadra preguntar hasta qué 
punto es admisible que una mujer entre 
en tan difícil estado con semejantes 
ideales, sin darse cuenta de sus debe-
res, ni querer ver sus obligaciones, pre-
tendiendo tan solo resolver la lucha por 
la vida—o mejor dicho, vivir sin lu-
char—sin consciencia de violar las re-
glas de la equidad moral. 
Y luego se extraña la gente de que 
haya tantas uniones mal avenidas y se 
piensa en solucionarlas con la ley dsl 
divorcio. 
Y i cómo ha de pensar que hace nada 
reprensible, si no le han enseñado otra 
cosa a la pobre muchacha? 
¿No le han dicho que basta ser dul-
ce, gentil y bonita? 
E n su casa no hizo trabajo manral 
alguno—lo que consideraba indigno de 
su posición social—ni siquiera se ocupó 
de coadyuvar en los cuidados de orga-
nización y de administración domésti-
ca, ni de servir a sus padres en capaci 
dad alguna. * 
Su vida de soltera se deslizó entre 
carreras y compras, visitando los co-
mercios para atender a su guardarro 
pía y al embellecimiento de su perso-
na, comprando a cuenta de papá, ar 
tículos de tocador, regalos, flores y bom 
bones, o pasando de casa de las mo 
distas a la de las amigas. 
E l tiempo sobrante lo dedicaba en 
asistir a reuniones, conciertos y tea 
tros, enervada por un lujo que no pa-
gaba con ningún esfuerzo propio. 
Esa frivola mariposa, tipo muy mo-
derno y en apariencia respetable— no 
hablo sino de las mujeres respetable?-, 
las que todos llaman mujeres honra 
das—rehuye las molestias de la mater 
nidad se niega a tener hijos, quiere go-
zar de todas las ventajas sin aceptar 
ninguna de las desventajas; quiere so 
breponerse a la realidad, reservarse la 
parte del león sin aportar a la razón 
social que es el matrimonio, la cantidad 
que debe suministrar, sea en trabajo o 
en capital-
Los observadores se están preocupan 
do mucho de ese tipo parasítico que 
constituye un verdadero peligro social 
Hasta hoy habíamos asociado esa idea 
con una clase de mujeres viciosas, pe-
ro hay que confesar que no es menos 
parásita que su desventurada herma-
na, la mujer parásita que bajo el pre-
texto de ser "virtuosa" (lo que es só-
lo en sentido negativo), se considera 
con derecho de merecerlo todo sin co-
rresponder ni con trabajo, ni con ab-
negación, ni con capital. 
Y es preciso decirlo muy alto, la as-
piración a recibir todo sin dar en cam-
bio nada es punto menos que un cri-
men perpetrado contra la mujer mis-
ma, contra la familia, contra la so" 
ciedad. 
No hay que echarle tampoco toda la 
culpa a las pobres mujeres victimas, 
a veces- de una educación falsa donde 
han faltado los sólidos principios de 
rectitud moral- pero es imposible ce-
rrar los ojos a un mal tan común y 
que hace tantos estragos, y hay que 
convencerse que la virtud es algo más 
que el dejar de cometer desmanes. 
Blanche Z. de Baralt. 
GUILLERMO II, BARITONO 
Una noticia sensacional. Viene de los 
franceses, que no perdonan medio de sa-
tirizar al Kaiser. He aquí el notición. 
Guillermo II ha reencarnado en sí a Pro-
teo y no quiere morir: proteiforme, no se 
contenta con ser emperador, pintor, com-
positor y agente de negocios, sino que 
además es barítono, "barítono melódi-
co," clase de música que ama con verda-
dera predilección. 
Dice el periódico de donde tomamos es-
ta noticia, que el Kaiser se pasa los días 
y las noches entonando bellas canciones 
inglesas y así se hace oír por toda su 
corte, que, desde luego, ie aplaude como 
una "claque" bien amaestrada. 
LO QUE SE CANTA POR E L MUNDO 
¡Padre, madre, que me matan 
y no me puedo valer! 
iQue me he metido en Albania 
y voy a salir por pies! 
Ni con Huerta ni con Villa 
tienen mis males remedio; 
que el Tío Sam me "camela" 
y ése es un tío muy "fresco." 
Al nacer las sufragistas, 
perdió la paz Inglaterra. 
No hay perdición en el mundo 
que por mujeres no venga. 
En un cementerio entré 
y dije al sepulturero: 
—Esto es más entretenido 
que una Exposición de perros. 
DOLORA 
Una cita en el cielo. 
En la noche del día de mi santo, 
a Londres me escribiste: 
"Mira la estrella que miramos tanto 
la noche en que partiste." 
Pasó la nocho de aquel día, y luego 
me escribiste exaltada: 
"Uní en la estrella, a tu mirar de fuego 
mi amorosa mirada." 
Mas todo fué ilusión; la noche aquella, 
con harta pena mía, 
no pude ver nuestra querida estrella... 
porque en Londres llovía. 
Campoamor. 
HIGIENE Y BELLEZA 
Tratamiento de los barros 
Hay que tomar fosfato de soda duran-
te cinco días, luego dejar de tomarlo du-
rante diez días y volverlo a tomar si es 
necesario; la dósis varía en cada caso y 
conviene consultar sobre este punto al 
médico o al farmacéutico. Mientras se 
emplea este tratamiento hay que lavar 
la cara dos veces al día con agua calien-
te y aplicar luego la loción que sigue :̂  
Azufre precipitado, una dragma, espíri-
tu de alcanfor, una dragma; glicerina, 
una dragma; agua de rosas, cuatro onzas. 
Los barros'desaparecerán al poco tiempo 
y el cutis quedará limpio y sano como si 
nunca hubiera tenido erupciones. 
CHISTES 
Un caballero se incomoda con su cria-
do y le dice: 
—lEsto es intolerable! O tú estás loco 
o lo estoy yo. 
—¡Ah, señorito!—contesta el interpela-
do; no lo creo a usted capaz de dejarse 
servir por un criado demente. 
E l baño griega 
Es muy provechoso cuando la piel su-
pone demasiado seca. Para este baño se 
mezclan siete onzas de aceite de oliva i 
puro con una onza de agua de alhucema. 
Esta mezcla se unta bien por todo el 
cuerpo después de un baño caliente y 
cuando la piel está caliente todavía. 
Una buena fórmula para evitar la 
caspa: 
Agua de espliego, 3.112 onza. 
Acido bórico, 1 dragma. 
Agítese y empléese frotando fuerte* 
mente el cuero cabelludo con la yema do 
los dedos, téngase en constante uso. 
L a moda llega a l colmo de lo fantástico, resucitando épocas de la antigüedad E l modelo que presenta 
nuestro grabado es de la afamada modista Lusile, y es un traje de estilo griego. 
¡Hoy nc es día de Borar! 
En algunos condados de Inglaterra hay 
una industria que no es nueva, puesto que 
se practicaba en los antiguos pueblos ci-
vilizados. 
Tal es la de acompañar a los entierros 
llorando, para dar mayor colorido a la si-
tuación. 
He aquí a lo que esta industria, ejerci-
da por algunas personas, ha dado .lugar. 
—Querido amigo—dijo un llorón a un 
camarada— vas a hacerme un favor. 
—¿ Cuál ? 
—Vas a reemplazarme hoy. Me han 
llamado para llorar en un entierro y me 
es de todo punto imposible. 
—¿Por qué? 
—Porque se ha muerto mi mujer esta 
mañana, y ya comprenderás que hoy no 
estoy "para llorar." 
Pudding francés.—Se toman las yemai 
de doce huevos, y batiéndolas bien con 
medio litro de leche, se añaden 300 gra-
mos de azúcar. Póngase a cocer a la lum-
bre, echando una cáscara de limón que s< 
quitará cuando haya dado gusto. Se unt» 
con manteca un molde de hacer "pud' 
dings" y se espolvorea con harina, echan-
do en él la crema. Póngíse al homo r 
cocer, cuidando de que el calor no ataque 
mucho por encima del molde. 
Moneda antiquísima 
Un comerciante inglés posee una mo-
neda del tiempo de Salomón. Es de bron-
ce y oro, y sn tamaño es como el de una 
moneda de cinco céntimos. La Dirección 
del Departamento de Antigüedades del 
Museo Británico, ha ofrecido por la perri-
lla nada menos que ¡quinientas libras es-
terlinas! 
LA, GUILLOTINA E N ORIENTE 
Dicen que la civilización sigue el cami-
no del Sol. En Oriente, en Pekín y otras 
poblaciones de la China se ha instalado 
la guillotina para los condenados a pena 
capital. Este instrumento, que empezó a 
funcionar en Francia en 1792, será pron-
to abolido de la República europea, donde 
hay una fuerte opinión oue aboga por la 
supresión del terrible 'V.-plício; y es co-
sa de preguntarse por dónde anda a es-
tas horas el apogeo de la civilización. 
MAXIMAS POLÍTICAS 
Saberse dominar a sí mismo es el prt 
mer requisito indispensable de todo buen 
gobernante. 
—Con una buena armada, un buen ejér-
cito y una buena hacienda se hace unt 
gran nación. 
—Los pueblos únicamente son dichoso! 
cuando los gobiernan déspotas inteligen-
V9 
tes 
—:Ya sabes que te quiero 
como no hay otra. 
—Mira; dame diez duros, 
que es lo que importa. 
Elisa Ros de Jaramate. 
Una gitana a Calinez. 
—Hasta la edad de treinta años pad», 
cerá usted la más terrible miseria. 
—I Y después ? 
—Después... ya se habrá usted «fos-
tumbrado y padecerá menos. 
En el entierro de un general. 
Un amigo del difunto pronuncia un^ 
oración fúnebre y, entre otras cosas, dice:' 
Fue tan excelente persona como va-
liente general, pudiendo asegurarse que 
no encontró ni un solo enemigo en su vi-
da." 
La luz que produce una bujía ordina-
ria ardiendo dos días y dos noches, equi-
vale a la energía de un caballo de vapor. 
Los primeros cañones eran de madera, 
y se construyeron en Francia. 
Los trenes llevan un departamento pa-
ra señoras fumadoras. 
F O L L E T I N 1 2 
Doña Blanca de Navarra 
POR 
F . N a v a r r o V i l l o s l a d a 
(Se vende en "La Moderna Poesía.") 
Conociendo los beamonteses la impor-
tancia de aquella presa, se habían amon-
tonado en torno suyo para que no se les 
escapase; pero al ver sobre sí al terrible 
capitán de aventureros, conocido por la 
divisa de su escudo y aún más por la pu-
janza de su brazo, volvieron contra él 
sus armas, abandonando al imberbe man-
cebo, que fatigosa y desmayadamente se 
defendía. 
Jimeno derramaba en torno la muerte 
y el terror. 
—¡Cobardes!— gritaba a sus enemi-
gos.— ¡Traidores, que no podéis ser au-
daces sino con el disfraz de los valien-
tes, tomad, tomad el pago de vuestra su-
perchería! ¡Ve tú, villano, a ver si te 
vistes de aventurero del Infierno! ¡Anda 
tú, viejo zorro, que te conozco por el 
olfato! ¡Toma este bote, traidor, que no 
tienes de hombre de bien más que la ro-
pa! 
Así Jimeno, como los héroes de Home-
y como todos los guerreros que más 
próximos están a la naturaleza que no 
emprenden esos combates sin odio, esas 
•hichas acompasadas y frías en que aho-
•ra se ven envueltos millares de hom-
i'bres; Jimeno, repetimos, insultaba duran-
la lid a los contrarios, que al fin tu-
vieron que emprender la fuga para no 
quedar tendidos en el campo de bata-
lla. 
El hijo del conde de Fox, libre de to-
do peligro, salvando milagrosamente por 
el bizarro Capitán, se abalanzó a sus bra-
zos para manifestarle su vivo reconoci-
miento; pero Jimeno, que al ver huir a los 
enemigos permaneció a caballo, sueltas 
las riendas, la lanza en tierra y la fren-
te abatida y lánguido - i cuerpo, apenas 
fué tocado de don Gastón, que ansiaba 
por estrecharle en su seno, cayó en sus 
brazos sm voz y sin aliento. 
Su sangre corría por entre la cota y la 
gola, y una ligera abolladura de aquella 
narte del arnés indicaba que por allí 
había penetrado la punta de una lanza. 
Tenía el mozo don Gastón de Fox, co-
mo todos los hombres bizarros de su 
edad, un corazón inflamable y propenso 
a súbitas y violentas afecciones, tan ex-
tremado en el amor como en el odio. Sin-
tió, pues, vivamente la desgracia de su 
libertador, y allá en el fondo de su alma 
le juró agradecimiento y amistad de por | 
vida, si es que la del Capitán no había | 
terminado en holocausto de la suya pro-
pia. 
El conde don Gastón, advertido de las j 
novedades que ocurrían tras de sí, volvió | 
a reunirse a la retaguardia poco después 
de terminado el combate, y su hijo le ma-
nifestó deseos ardientes de quedarse en 
Navarra para asistir al capitán de aven-
tureros, su libertador, que por su causa 
quedaba peligrosamente herido. 
No hubo más remedio: tenía el manc«-
bo una voluntad enérgica, y sobre todo 
un ^ alma apasionada, y gu voluntad se 
cumplió. 
Marchó el Conde a socorrer a los de 
Gerona, y su hijo acompañó a Jimeno, 
que fué llevado en parihuelas al célebre 
monasterio de la Oliva. 
E l hierro de la lanza había penetrado 
por la garganta: era peligrosa la herida, 
pero no mortal. 
Cuando el capitán de aventureros abrió 
los ojos a la luz, vió a su lado un joven 
gallardo y simpático, que con semblante 
afectuoso besaba sus desnudas manos. 
Aquel joven era un príncipe; era el nie-
to de su rey, heredero presunto de la co-
rona de Navarra, si, como suponían algu-
nos, había muerto la princesa doña Blan-
ca; pero ¿no buscaban algo más en tor-
no del lecho hospitalario las miradas in-
quietas de Jimeno? 
¡Ah! ¡Cuán vivo era en su ánimo el re-
cuerdo de una mujer! ¡Qué intensos dolo-
res le hacía sufrir en su conciencia, mu-
cho más punzantes que los de su heri-
da! 
¿Buscaban a Inés sus ojos por ventu-
ra? 
No; el corazón de Jimeno no fué de 
Inés más que un solo día, una hora, un so-
lo instante. E l corazón de Jimeno fué de 
Inés como la paloma es del ave de rapi-
ña que sabe fascinarla: pasa un momen-
to, y después, o la paloma ha perecido, o 
se esconde en su nido y aborrece al ave 
que la tuvo azorada. 
Jimena, sí, Jimena; la princesa de 
Viana; doña Blanca de Navarra; esa mu-
jer infeliz de quien se iba alejando más 
y más por sus compromisos por sus re-
laciones, por sus amistades, y ds quien 
cuanto más huía más aficionado estába; 
ésa era la que el Capitán anhelaba ver 
cuando la vida tomó a su semblante, por 
tanto tiempo interrumpida. 
E l aventurero había ahuyentado de sí a 
la desdichada Inés con brusca indiferen-
cia: había espantado el pájaro de la jau-
la; y el destino parece que tenía empeño 
en desviarle de la Princesa cuanto más 
le impulsaba a quererla. 
Pero hemos prometido no entretener-
nos en este capítulo con amorosas rela-
ciones, y no queremos seguir quebrantan-
do nuestra promesa. Trasladaremos, sin 
embargo, para concluir, las palabras del 
manuscrito del fraile de Irache, que al 
explicar éste, como otros puntos históri-
cos, persiste en su teoría de los encanta-
mientos. 
".-.Cosa de brujería^—dice— parésce-
nos aquesta afición descomunal, magiier 
non sea nuestro fablar de tan terrenales 
accidentes; por ende abastarnos debe sen-
tar que Ximeno hovo menester de hechi-
zos para adamar tanto a la fermosa vi-
llana." 
CAPITULO VI 
Del encuentro que tuvo el Capitán de 
aventureros con una religiosa de San 
Benito. 
Por una senda estrecha y escabrosa de 
la falda del Norte de los Pirineos, y con 
menos presteza de la que desearan, dos 
caballeros se dirigían una tarde del in-
vierno de 1464 desde el interior de Nava-
rra a la capital del Principado de Bear-
ne. 
Cabalgaba el primero en un corcel de 
asaz impetuosos bríos, que mal de su 
grado tenía que reprimir por la escabro-
sidad del camino, abierto las más veces 
en peña viva, otras surcado por cauces 
desamparados de antiguos torrentes, y 
embarazado las restantes por robustos 
troncos de corpulentas hayas y altaneros 
pinos aterrados por los huracanes. 
Iba armado de punta en blanco, puesta 
la lanza en la cuja y sujeta al brazo de-
recho con una correa, y con el izquierdo 
embrazaba una rodela de templado ace-
ro, en la cual estaba pintado un sabueso 
con el hocico cerca del suelo y en ademán 
de seguir la pista, con estas palabras por 
orla: Hasta que la encuentre." 
Montaba el segundo un jaco alazán que, 
sin duda por la inveterada costumbre de 
andar por las montañas, y con una sereni-
dad que solo dan los muchos años, suelto 
y ligero como una cabra, saltaba de pe-
ñasco en peñasco y de precipicio en pre-
cipicio. Era su dueño un hombrón de 
unos cuarenta abriles, robusto y colora-
do, con áspera y cerdosa barba netrra 
ojos negros igualmentei pero alegres v 
pequeños: llevaba capacete de hierro, es-
cudo y coraza de cuero, y una espada des-
comunal que. para ser tan grande como 
el, debió el artífice haberla estirado me-
dia vara. 
Después de andar largo trecho, ocioso 
el acicate y tirante fe rienda para soste-
ner a los caballos que a cada pase hacían 
genuflexiones, llegando muchas veces a 
besar el suelo; quisieron picar un poco los 
caminantes en una llanura, a cosa de una 
legua de Ortés, cuando de repente tiró 
el primero las bridas a su trotón, y le-
vantando la visera, dijo volviendo el ros-
tro a su compañero, que siempre se man-
tenía a respetuosa distancia: 
—¡Marín! 
Marín saboreaba a la sazón el dulce 
néctar de una oronda bota que traía col-
gada ordinariamente del arzón, v oue 
con harta frecuencia solía descolgar pa-
ra estampar en ella sus ardientes labios. 
m^?;1^68' ^suspender sus caricias en 
medio de su más dulce embeleso. 
—¡Chafarote!— tornó a gritar el de* 
lantero con impaciencia. 
—¡Señor! 
—¿Qué es eso? ¿Te quedas atrás? 
—¡Ca!—respondió, tornando a colgar 
A r . 6 1 buen Marín' "amado sin duda 
Chafarote por antítesis;— no, señor, si-
no que no puedo seguir. Este babieca, 
que Dios maldiga, sólo sirve para tre-
oar por las rocas; pero en saliendo a lo 
llano no tiene sentido. 
—Oye, Marín, ¿no sientes hacia el ca-
mino de San Juan de Pie de Puerto ruido 
de cascabeles y de pisadas de caballe-
rías ? 
—Vuesa merced debe tener los casca-
beles en la cabeza, porque lo que es yo no 
oigo palabra. 
—Sin embargo, tensralos o no los ten-
ga—repuso el caballero, que sin duda es-
taba acostumbrado a las chanzas de Ma-
rín,— yo siento el ruido cada vez más 
claro y distintamente, y es preciso ave-
riguar de dónde procede. 
—¡Señor, señor! Vuesa merced tiene 
razón: esas deben ser acémilas que irán 
cargadas con tesoros para el rey de Fran-
cía. que diz ^ue está entre San Juan de 
Luz y Fuenterrabía haciendo las p^ces. 
.Ay, señor! Famosa ocasión era ésta, 
si estuviésemos en los pinares de las Bár-
denas, para echar el guante a esos re-
galos por vía de merienda. 
Apenas tuvo tiebpo el buen Chafarote 
de acabar está última frase; porque el 
caballero, echando atrás el brazo dere-
cho, sacándole de la correa y dando me-
dia vuelta a la lanza, fué a descargar con 
el cuento tan tremendo golpe en las " es-
paJdas de su escudero, que si éste no 
acierta a poner delante la rodela, sin du-^ 
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PAYRET.—Punción por tandas: 
'Tor amor al arte" y "Si papá lo man-
da 
PO L I T E AMA.—El esfuerzo que reali-
zarán los populares empresarios del Po-
liteama al exhibir en Cuba la más sober-
bia de las obras de la cinematografía, la 
coolsal película "Agripina y Nerón", ten-
drá su merecida recompensa. Es tanto el 
entusiasmo que ha despertado el anuncio 
del próximo estreno de esa artística cin-
ta,̂  que se puede asegurar que por mu-
chísimas noches no ha de caberse en el 
teatro del Politeama. 
Para el miércoles próximo se anun-
cia en los carteles de dicho teatro el es-
treno de "La Amazona enmascarada," en-
cantadora película donde realiza la gran 
actriz italiana Francesca Bertini una la-
bor irreprochable y exquisita. 
Para esta noche en dicho teatro se es-
trena una película magnífica: "El canto 
del Cisne'' y "Los Escarabajos de oro" 
se repetirá con el éxito que merece. 
MARTI.—Función para esta noche: 
Primera tanda, "Gigantes y cabezu-
dos." 
Segunda tanda, "La pona negra". 
Tercera tanda. "El arte de ser bonita." 
E l viernes, beneficio u3 Carmen Ramí-
rez. 
AZCUE (antes "Casino"). — Función 
para esta noche: 
Primera tanda, películas y couplets por 
las hermanas Belda. 
Segunda tanda, originales películas y 
nuevos couplets por las hermanas Belda. 
Estas artistas alcanzaron ayer muy buen 
éxito. 
CINE ROYAL.—Infanta y San Rafael. 
Como siempre se verá hoy muy concurri-
do este elegante salón, que debido a los 
múltiples ventiladores que posee y a las 
buenas condiciones de su instalación, re-
sulta el más fresco y ventilado de todos. 
Unase a esto la claridad y fijeza de sus 
proyecciones y la amabilidad de sus em-
nresarios para con el público, y queda ex-
plicado el por qué de la preferencia que 
las familias dan al Cine Royal, dondê  se 
sostiene el lema Arte, moralidad y lujo. 
sia al cadáver del blanco Antonio Valerio, 
natural de España, de 39 años de edad, 
casado, albañil y vecino de Misión 25. Es 
te individuo falleció a consecuencia de té-
tanos traumático. 
POR HOMICIDIO 
A * las 10 a. m. se practicó la autopsia 
al cadáver del negro Pío Calvo y Calvo, 
natural de San José de las Lajas, de 38 
años, soltero y jornalero. E l fallecimien-
to de este individuo fué a consecuencia de 
dos heridas penetrantes en la pleura y el 
pulmón izquierdo, heridas producidas—al 
• igual que otras seis más que presentaba— 
!por instrumento pérforo-cortante. En este 
caso parece tratarse de un homicidio. 
Todas estas autopsias fueron practica-
1 das por los doctores Barreras y Raineri, 
que eran los que estaban de turno. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitiiBO puro deuva 
N o t a s P e r s o n a l e s 
DON AVELINO PEREZ. 
Salió ayer para Canadá, donde pasará 
una corta temporada en compañía de uno 
de sus hijos, nuestro estimado amigo el 
director de la Compañía Litográfica don 
Avelino Pérez Vilanova, ex-vicepresiden-
te del Centro Gallego. 
A despedirle concurrieron al muelle 
de San Francisco gran número de fami-
liares, paisanos y amigos, acompañándo-
le hasta más allá del Morro en el remol-
cador "Sofía Romay", entre otras perdo-
nas, una comisión de "Solidaridad Ponte-
vedresa", de que es el señor Pórez Vila-
nova vicepresidente y socio meritísimo 
compuesta de los señores don Emilio 
Aba:. Rfmón Roma'.', Jo»e Pesado Ba-
rros, José Garrido, Francisco Compañel, 
Gumersindo Piay, Manuel Vicente y va-
rios más, y en nombre del Centro Galle-
go, su primer vicepresidente don Manuel 
Cortinas y los señores don Venancio Ló-
pez, Emilio Naya, Francisco Javier Ra-
mil, Manuel Reinante, Diego García, Iso-
lino González y otros muchos. 
Fué la despedida una demostración del 
gran afecto que por don AveUno sienten 
sus paisanos, entre los que cuenta con 
grandes y significadas simpatías. 
Que lleve feliz viaje, y le sea grata tu 
estancia en el extranjero, son nuestros 
dseos. 
— - ^ • • ^ — — ^ 
M e n o c a l y T ó r n e n l e 
e n e s m p i e t a m m 
Viene de la primera plana 
Jefe del Partido Conservador; el general 
Eugenio Sánchez Agrámente, Presidente 
del Senado; el doctor González Lanuza, 
Presidente de la Cámara; los Represen-
tantes señores André, Arango y Lasa, y 
el leader de les conservadores en la Cá-
mara, general Fernández de Castro. 
Después de una amplia deliberación, 
exponiendo las razones en que unos y 
otros se apoyaban para mantenerse en 
determinada actitud y de estudiar minu-
ciosamente el problema que dió motivo 
a las divergencias, quedó solucionado de 
modo satisfactorio el conflicto y se resta-
bleció la armonía entre el Jefe del Es-
tado, el Jefe del Partido Conservador y 
los miembros de ambas Cámaras. 
SE REFORMARA LA 
L E Y DEL DRAGADO 
Entre otros acuerdos, se tomó el de 
reformar el proyecto de ley que se en-
vió a la Cámara después de haberse apro-
bado en el Senado por abrumadora ma-
yoría. 
Como recoi'darán nuestros lectores, en 
la Alta Cámara se aprobó el dictamen 
de la Comisión de Códigos, que era la 
aprobación de la ponencia de los señores 
Gonzalo Pérez y Manuel María Coronado, 
publicada en nuestras columnas varios 
días antes de que fuera leída en el Sena-
do . 
LA ENMIENDA 
Las reformas que haya necesidad de 
introducir en el proyecto de ley que se 
encuentra sometido a las Comisiones de 
la Cámara, se harán por medio de una 
enmienda. 
DESIGNACION 
Para estudiar las reformas con verda-
dero escrúpulo y hacer las modificacio-
nes que se crean pertinentes, ha sido de-
signado el doctor José A. González La-
nuza, Presidente de la Cámara. 
HABRA CONSULTA 
El ilustre jurisconsulto que preside la 
Cámara de Representantes, cuando haya 
hecho un completo estudio del proyecto y 
fijado las reformas que a su juicio de-
ben llevarse a cabo en la proposición de 
ley, antes de que se redacte la enmien-
da, consultará, no sólo con los miembros 
del Congreso, sino con todas aquellas 
personalidades que, figurando o no en la 
pob'tica, pudieran aportar su concurso a 
la ^nodificación con ventajas positivas. 
LA ASAMBLEA 
Solucionado de manera cordial y satis-
factoria para todos el conflicto que ha-
bía surgido entre el Jefe de los conser-
vadores y el Ejecutivo, ya no se reunirá 
la Asamblea Nacional con el propósito 
de discutir la debatida cuestión del Dra-
gado ni para tratar de las relaciones en-
tre el Gobierno del general Menocal y el 
Partido Conservador. 
E l M a n i f i e s t o d e l 
p e r a l G u z m á n 
_E1 general Eduardo Guzmán, como Pre-
sidente de la Asamblea de Santa Clara, 
ha dirigido a los liberales villareños un 
manifiesto donde se trata ampliamente de 
la situación creada con motivo de la lu-
cha de los elementos que pertenecen a 
la Asamblea donde figura el señor Men-
dieta y los que se hallan en la Asamblea 
presidida por él. 
Declárase en el manifiesto que la Asam-
blea que ha sido reconocida oficialmente 
ñor los organismos, responderá siempi'e 
a los ideales de la agrupación, y se hace 
un llamamiento a todos los liberales pa-
ra que se unan, volviendo los disidentes 
al seno de "la colectividad política legiti-
ma". 
"Esta Asamblea Provincial del Partido 
Liberal de Santa Clara—dice el documen-
to—declara por este medio que no quiere 
la muerte política de ningún liberal vi-
llareño, que sólo aspira a que desaparez 
can las imposiciones en la provincia." 
Crónica Ü e l i g i o s a 
La Semana Eucaristica 
Brillante coronamiento de los cultos eu-
carísticos de la Merced, fueron la ma-
gestuosa procesión y solemne reserva del 
domingo. 
Eran las cinco y el suntuoso templo 
aparece rebosante de fieles. Los altares, 
en especial el del presbítero "Corazón de 
Jesús" y "San José," lucen primorosa-
mente. 
Se inaugura una espléndida iluminación 
eléctrica costeada por el banquero don 
Narciso Gelats Hilos de bombillas eléc-
tricas arquean la nave central permi-
tiendo a los bellos paisajes del bovedaje 
destacarse con brillantez. 
Después de las oraciones de rúbrica se 
ordena la procesión. A los córlales sigue 
un lujoso estandarte de la "Asociación 
del Sagrado Corazón de Jesús. Llévalo 
la blonda y espiritual señorita Encarna-
ción del Haya. Dos pequeñitas monísi-
mas, vestidas de ángeles, Otilia Barrera 
y Rosario García, sujetan los cordones 
del estandarte. Van también las gracio-
sas niñas Aurora Osuna, María del Car 
men López y Carmen Salazar. Son mu-
chos los caballeros que escoltan al Santí-
simo. Entre los P. P. Paules, vemos al 
popular y celoso franciscano P. Bernardo 
Llopategui. 
E l activo y amable P. Isurraga va di-
rigiendo el coro. E l número gigantesco 
de concurrentes podrá apreciarlo bien, 
quien conozca las vastas dimensiones de 
las Naves de la "Merced." 
La bi'illante custodia es descansada en 
el altar. Se canta por nutrido coro de 
hombres el "Santo Dios" y el "Tantum 
Ergo." E l magestuoso Himno Eucarís-
tico, remata con incimiento los obsequios 
al Dios de la Eucaristía. 
CARMELO. 
D E L I C M I H I O 
UN FETO 
^ A las 8 y 30 a. m. se practicó la autop-
sia de un feto mestizo sexo femenino, da-
do a luz por Juliana Maza Maza, vecina de 
San Gabriel letra G. 
Este feto correspondía al octavo mes 
de la vida intrautei-ina, vivió menos de 
24 horas falleciendo a causa de un ictero 
de los recien nacidos. 
POR SUICIDIO 
A las 9 a. m. se practicó la autopsia al 
cadáver del blanco Francisco Yaniz Her-
nández sin más generales, al parecer na-
tural de España, como de 55 años de edad 
l.y por su aspecto jornalero. .Falleció este 
I individuo a consecuencia de una^ herida 
: sufrida por proyectil de arma de fuego 
y en el presente caso parece tratarse de 
¡un suicidio. 
DE TETANOS TRAUMATICO 
I A las 9 y 30 a. m. se practicó la autop-
DIA 7 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Precio-
sísima sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Car-
melo. 
Santos Benedicto XI. papa: Ilidio y 
Odén, obispos y B. Lorenzo de Brindis, 
capuchino, confesores; Tomás, Claudio, 
Pompeyo y Germán, mártires; santas 
Edilburga y Pulquería Augusta, vírge-
nes. 
San Ilidio, obispo, confesor, en Cler-
mont de Auvernia; el' cual floreció^ du-
rante los primeros siglos del cristianismo. 
Por sus vmtudes fué elegido obispo de Au-
vernia. Su más ardiente deseo era alcan-
zar la palma del martirio; pero tuvo que 
contentarse con sufrir varias persecucio-
nes por Jesucristo, y lleno de grandes me-
recimientos murió en el Señor. 
Santa Edilburga, virgen. Nació en In-
glaterra y fué hija del rey Anna. Reci-
bió una educación correspondionte a su al-
to nacimiento. Dios le inspiró gran amor 
a la perfección cristiana, por lo que dejó 
su patria y pasó para Francia. Allí se 
consagró enteramente a Dios en el mo-
nasterio de Faremontier. ŝ luadô  en los 
bosques de Bric. Cuando murió Santa 
Fara, que era la fundadora de aquella san-
ta casa, fué nombrada abadesa Santa 
Edilburga, habiendo gobernado con gran 
santidad, murió en paz. Su cuerpo se 
conservó muchos siglos incorrupto, y obró 
el Señor por su intercesión muchos mila-
gros. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misa? Solemnes, en la Catedral y de-
más Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde 
visitar a la Divina Pastora, en Jesús Ma-
ría. 
Los Nervios de las 
Mujeres Sobrexitados 
" i Estoy tan nerviosa ! " "Me siento 
tan infeliz !" " ¡ Tal parece que fuera á 
volar!" Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos. 
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
La f elicidaddesaparecerá para siem-
pre de su vida si Ua. no toma las medi-
das necesarias. Procuro al acto 
E! Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia I M h m 
Sancti Spiritus, Cuba. — " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer. 
Varios médicos intentaron curarme, pero sus medicinas no me aliviaban y 
decidí tomar el Compuesto "tegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham. Después 
de tomar sola una ootolla me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
grato dar á Ud. mis ainceras gracias. Mi agradecimiento será eterno. 
Puede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren." 
ELOÍSA CAMPAKIONI DE SALCEDO, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spiritus, 
Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea 
nn consejo especial, escriba confidencialmente á L y d i a E . 
Pinkliam Medicine Co., Lvnn, Mass., E . V. de A . Su carta 
será alúeria, le ída y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
ftvisos Relisiosos 
Parroquia de Guadalupe 
(hoy de TStra. Sra. de la Caridad) 
E l día 7 del corriente, a las 8 y me-
dia, dará comienzo la novena de la 
Santísima Virgen del Carmen. 
Se invita a sus devotos. 
F.l Párroco. La Camarera. 
9021 9 j>-
Parroquia de Monserrate 
El día 7 empieza la novena de la 
Santísima Virgen del Carmen, con 
misa cantada a las 8 y después el 
rezo de la novena. 
E l 16, a las 7% misa do comunión, 
y a las 8% la fiesta, con orquesta y 
sermón, por el M. I. canónigo Lee-
toral R. P. Santiago G. Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
8964 14-jl 
NOVENA DEL CARMEN 
Los Padres Carmelitas de la Igle-
sia de San Felipe celebrarán en es-
to año la Novena de la Santísima 
Virgen del Carmenj con extraordi-
naria solemnidad. 
Comenzará el día 7, a las 8 a. m., 
con la misa cantada, ejercicio y cán-
ticos, todos los días. 
Por las tardes, a las 7, los ejerci-
cios de costumbre. 
Los sermones están a cargo d© los 
religiosos siguientes: 
R. P. Francisco Vázquez, Domini-
co. 
R. p. Constantino de S. J. , Carme-
P, Hilarión de S. T., Carme-
P. Nicolás Vicuña, Franclsca-
P. José Ma. de Jesús, Carmc-










Un Padre Paúl. 
Un Padre Pasionlsta. 
R. P. Rector de Guanabacoa, Es-
colapio. 
E l día 16, misa de comunión a las 
7, y a las 9 la mayor. Predicará el 
R. P. Ansoleaga, Rector de Belén. 
Por la tarde después del sermón 
hay Bendición Papal. 
8855 is-ji 
P r o f e s i o n e s 
I n g e n i e r o s 
Rafael García Bango 
INGENIERO CIVTL 
Tasaciones.—Medición ds Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
REINA, 89̂  TELEFONO A-6258 
9066 ó a. 
Ahogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
m m ALONSO OETAHCOORI 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 a 6 
TELEFONO A-7999 
COSME DE LA TORRIENTE < 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cabla y Telégrafo: "Goflelato" 
teléfono A.2858 
L J . D E Á R A Z O Z A 
ABOGADO 
REINA, número 57 
Pelayo García y Santiapo 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
Obisp», nüm. 53, altos—Teléf. A-5151 
d* 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m* 
Doctores e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr.Eduardo R. Areilano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
BeFlín y Viena. 
' onsultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
8305 30-23 Jn. 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocele, Sífilis tratada por 
la invección del 606. Teléf. A-5448. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 33 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
•ivamente. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 76. E l empleo de la «on-
da no es imprescindible. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. h-spe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
Dr. Alvarez Ruellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A costa, núm. 29, altos. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158. nltos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
Doctor H, Alvaroz Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: del a 3. Consu-
lado, número 114. 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.3813 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sftiiis, Sangre. 
Curariór. ripída por sisfoma meder-
niaimo.—Consultas: da 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Ccüe da Jesús Marta, número 91 
Teléiono A-1S32 
I r . G . C a s a r i e g o 
trc.-.ladadosu gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 8 a 6 p. m. Cira-
pía. Especialista en Vías Urinaria - d« 
la Escuela de Paría y del Sanatorio 
"CovadonjEa". 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO Dé NIÑOS 
Consultas: de 1¿ a 3. Chacón, 31, ca-
l i eiquina a Aguacate. Teléf. A-2554. 
DOCTOR M. DUQUE 
SAN MIGUEL, 94 
Consultas: de 12a 3 Carlos MI 8 B 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis 
Aplicación especial del 606. Neosaivasán, 814 
Doctor Emilio Alfonso 
Er'ermedades de Niños, Sefíoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, mlm. 519. Teléfono A-371o. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroBCoplo y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y,media a seis. Teléfono F-1354. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a % 
Empedrado, número 18. 
IGNACIO B. P L J B i A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía ea general. 
Consultas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres, Empedrado, 59.—Telél A-2558. 
Sanatorio del Doctor IMerti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiación ár 'i.s enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Caca Partf^ular: F-3574 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Ner-losas, Piel y Venéreo-sifilíticas. 
Consultas: de"l2 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Teléf. A-5418 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfer 
medades venéreas, Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 12 3 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
DR. C. E . F I N L A Y 
Prolesor de Oftalmología. Eapeo'a-
lleta en Eülermedades de loa OJoa y 
de les Oídos. Gallano 50. 
Telf. A.401 1 . D e 1 1 a 1 2 y d e 2 a 4 
Domicliiot F. núm. 1 6. Vedado 
Teléfono F-1170 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7% a 9^ a. m. y 
de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
ÜOR JDSE E. FERIIjiN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadcro núm. 109 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades délos niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 106^—Teléfono A-S090. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura. 55—Teléfono A-3I59 
C 2835 30-1 
DOCTOR FILIBERTO RISO 
Espeolailsta aa enfermedades del 
pecho y mecáieina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de Nueva 
York y ex-direotor d l̂ Sanatorio "¿a 
Esperanza". Gabinete de consnltas: 
Chacón, 17, de 1 a Sp. m. 
I eléíonos A-2óo3 e 1-2342. 
ClINíCAS EIECTRO-DENTAIES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e i l l y , 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO 
T E N G A QCE JLSPERAFU y con los aparatos necesarios para realizar las 
operaciones por la noche.—Catraeo.ones y Oparaoiones, absolutamente 
ain dolar. 
Extracciones, desde.—. 
1 impiezas, desde. 
P R E C I O S = 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde $ 4-00 
2-00 Coronas de oro, desde 4-2̂  
2- 00 Incrustaciones de oro, desde 5-30 
3- 00 Dentaduras, desde 12-72 
O R O , desde £ 4 - 2 4 pieza. 
iDOS 
Empastes, desde —— 
Orificaciones, desde 
¡ P U E N T E S D E 
TRABAJOS QARANTIZ 
Caoauitaaj da 7 a. m. a 9. p. m.—Dsnitnyos y días testivo8:da a a 1 1 p. rn. 
Q J2¿34 30-i 
Sanatorio del Or. Pérez M 
Para enfermedades nerviosas y mea. 
tales.—Se envía un automóvil pan-
transportar al enfermo. Barrete 88̂  
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaza 
82, HABANA, de 12 a 2. Telal. A-3641 
DR. JOSE A. P R E S N O J 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Xúm. 1. Consultas: del a S 
Consulado, núm. 60. Teléfono A-4Ó44 
Doctor Juan P a É García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur núm. 15, de 12 a 3 
D« MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas e |1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 jl. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al-
baladejo. REINA, num. 72, 
entro Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, as-
putos, sangre, leche, vinos, licorea, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangra o le-̂  
che, dos pesos (2). 
TELEFONO 3344. ' 
Dr. Claudio Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de París j 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12, 
Teléfono A-8631. 
8728 Sld. 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
869S SI jl. 
Ocul i s ta s 
DR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
CONSULTAS DE 12 A 4 
Clínica pava pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627, 
9031 B a. 
Dr. j. m. mm 
Oculista del Hospital de Dementes j 
del Centro de Dopendiemes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Qar-
ganta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 T DE 1 a S 
Boina, 28, altos. Tel. A-7756. 
2368 Jn.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a 11 y 
de 1 a 3.—Prado, 105. 
Doctor S. Alvarez Guaoaga 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-2863 
PARA L O M B R I C E S 
EN NIÑOSYADÜITOS 
TOMEN 
Y P M I F U G O 
i A B n e s t i 
E L MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN ELNUNDO 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
PITTSBURGH, PA„ E . V» DE A», 
A S U L T I M A 
. N O V E D A D E S 
EN 
R E T R A T O S 
SE ENCUENIBAN SIEMPRE 
ES LA GRAN F0T06RAF1A DE 
C o l o m i n a s y C í a . 
* San Rafael, 32 
Retratos desde U N peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para degir. 
Somos importadores do 
las cámaras Kodak y toda 
clase de efectos fotográ=» 
fieos. 
J O L I O 7 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
< 4 f 
P A G I N A N U E V E 
S e r v i c i o s de la P r e n s a 
: : A s o c i a d a v L a f f a n : : CABLEGRAMAS D e nues tro s e r v i c i o d i -: : : : recto de E s p a ñ a : : : : 
E l p l e i t o V i l l a - C a r r a n z a 
N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s s o b r e 
l a c o n f e r e n c i a d e T o r r e ó n 
P R E D I C C I O N D E A L L E N T U P P E R 
Sal t i l lo , 6. 
pector, nombrado por Carranza, para aten 
der a la i m p r e s i ó n del dinero conatituclo-
E n f a v o r d e ¡ o s 
i n t e r e s e s e s p a ñ o l e s 
Washington, 6. 
Se han recibido noticias de que E s p a ñ a 
e s t á dispuesta a unirse a l convenio inter-
nacional para la p ro tecc ión de los intere-
ses e s p a ñ o l e s en las minas de p e t r ó l e o en 
Méjico. 
. Alien Tupper, presiden/b de nalista, 30,000 pesos, que s e g ú n sus acu-M r . Henry AUen l uppe ' j . ^ ^ , , p ro . sadoreS) d e b í a n ser entregados a Pancho "The In te rna t iona l Peace 
n u n d ó un discurso en el banquete que en 
de Carranza dieren los vecinos 
ido su e 
que pronto pueda fel ic i tar 
£ C ^ ^ h t i M r . J t t * T . ^ 
per b r i n d ó expresand speranza ÜÍ 
que pronto pueda fe l ic i tar a l s e ñ o r Ca-
rranza como Presidente de Méjico. 
E L E C C I O N E S F R I A S 
Ciudad de Méjico, 6. 
E l Departamento del In t e r io r ha publ i -
cado el resultado de las elecciones del do-
mingo . 
S e g ú n estos datos, n i el tres por ciento 
de los electores acudieron a las urnas . 
N o hay la menor duda de que H u e r t * 
y Blanquet han sido reelectos. 
E l acto no d e s p e r t ó i n t e r é s n inguno. 
Q U I E R E S A L V A R A H U E R T A 
San Anton io , Tejas, 6. 
M r . S i l l iman , que se d i r ige a Salt i l lo 
/on el c a r á c t e r de representante de M r . 
Wilson, para conferenciar con Carranza, 
ha declarado que s u p l i c a r á a los consti tu-
cionalistas que le perdonen la vida a Huer 
ta, s i é s t e cae prisionero a l ser ocupada la 
capital por lee rebeldes. 
¿ S E E N T E N D E R A N ? 
Sal t i l lo , 6. 
Se ha concertado, al f i n , el pacto por el 
cual quedan restablecidas las relaciones 
amistosas entre los dos altos jefes del 
part ido constitucionalista, don Venustiano 
Carranza y Pancho V i l l a . 
T a l ha sido el resultado f i n a l de las 
conferencias que se han celebrado en To-
r r e ó n entre los representantes de uno y 
ot ro caudi l lo . 
Los planes defini t ivos para la c a m p a ñ a 
del Sur ya han quedado resueltamente 
formulados, como consecuencia de la an-
siada reconc i l i ac ión . 
C r é e s e que las negociaciones se l leva-
ron a cabo con la mayor celeridad, s in t r o 
pezar con n i n g ú n entorpecimiento, resal-
tando la a r m o n í a desde la pr imera ses ión . 
Esto se considera natura l , siendo a s í que 
las diferencias existentes entre uno y o t ro 
personaje eran m á s reales que aparentes. 
E l or igen de la discordia se a t r ibuye a pe-
queneces, nacidas del amor propio herido, 
y fác i les , por tanto, de supeditar a los 
magnos intereses de una causa c o m ú n . 
Los representantes de Pancho V i l l a , con 
toda apariencia de sinceridad, reconocie-
ron, en nombre de su representado, a don 
Venustiano Carranza como jefe supremo 
de l a r e v o l u c i ó n . 
Los de Carranza, por su parte, no vaci-
laron en reconocer los grandes servicios 
prestados a la causa de la revoluc ión por 
la d ivis ión del Norte , cuyo jefe único e 
indiscutible es Pancho V i l l a 
Los representantes de V i l l a a f i rmaron 
en plena conferencia que su jefe estaba 
dispuesto a obedecer las ó r d e n e s de Ca-
rranza, a lo cual contestaron los otros 
que ninguna ot ra persona relacionada con 
la causa constitucionalista t e n í a derecho 
a dar ó r d e n e s a Pancho V i l l a , in terveni r 
con sus c a m p a ñ a s , o negarle cualquier 
auxi l io que necesite. 
Consideran que esto s ignif ica que Pan-
cho V i l l a es el segundo jefe, d e s p u é s de 
Carranza. 
V i l l a . 
Los agentes de Carranza lograron que 
se expidiera mandamiento judic ia l prohi -
biendo la entrega del dinero. E l caso e s t á 
pendiente a ú n en los tr ibunales. 
Se esperan otros procesamientos seme-
jantes por supuestos delitos a n á l o g o s . 
La orden de arresto, enviada a E l Paso, 
no ha side ejecutada por no haber hallado 
la pol icía a Winf i e ld . 
E S P E R A N Z A S D E MR. W I L S O N 
Washington, 6. 
E l Presidente Wilson y su Gabinete 
abrigan la creencia de que en breve t i em-
po han de quedar resueltas todas las dife-
rencias actualmente existentes entre los 
leaders de la revoluc ión constituciona-
l is ta . 
Se han recibido noticias en esta capital 
de que las negociaciones que actualmente 
se l levan a cabo entre los representantes 
de las dist intas fracciones, t e r m i n a r á n 
hoy satisfactoriamente. 
Los altos funcionarios del Gobierno 
americano creen que la resolución de las 
diferencias intestinas de los constitucio-
nalistas c o n t r i b u i r á en mucho a que don 
Venustiano se decida a enviar una repre-
sen t ac ión a t r a t a r con los delegados del 
general Huer ta de la concer tac ión de la 
paz en la conturbada r epúb l i ca mejica-
na. 
En esta capital se espera con gran an-
siedad el g i ro que hayan de tomar los 
sucesos en Méjico d e s p u é s de las eleccio 
nes de ayer. 
D e s a u t o r i z a c i ó n 
d e u n d i p l o m á t i c o 
Washington, 6. 
Por conducto de la S e c r e t a r í a de Es-
tado el Presidente Wilson se ha d i r i g i -
do a las grandes potencias europeas ma-
n i f e s t á n d o l e s que las declaraciones he-
chas por el Min i s t ro de los Estados U n i -
dos en Grecia fueron por cuenta propia 
y no en nombre del Gobierno americano, 
ajeno a los juicios emitidos por M r . G. 
F . W i l l i a m , a quien se le ha pedido la 
d imis ión del cargo que d e s e m p e ñ a , como 
consecuencia de su ligereza en los asun-
tos de Albania . 
L A T A R D E P A R L A M E N T A R I A 
Madr id 6 ^ E L S E X A D 0 enemigo del e jé rc i to . 
En la sesión « . ^ v J u i A cont in°ae»ón se puso a d iscus ión el 
C á m a r a h í ó URn í í d a h , 0 l en * A-lta . P ^ t o . de cons t rucc ión de un crucero 
Val de E r i o n í í - l f palabra el s e ñ o r para evi tar que sean despedidos los obre-
la c á t ^ r í 3 e P ^ * C r b a t U ' la ^ ! a c l o n d<í ro\del Ar8enaI de E l F e í r o l por fa l ta de 
I '^Í^ ^ J l - r ^ - ^ " ? americanista con el trabajo. ^ C l i ? r 0 p , ó s i t 0 ' s eSún diJ0 «1 orador, de concedérse la a l señor A l t a m i r a . 
. E l Min i s t ro de I n s t r u c c i ó n Públ ica , se-
ñ o r « « r g a m í n , en su con te s t ac ión a l se-
ñ o r V a l de Er ro , a f i r m ó que la citada 
tedra se p rovee rá mediante ca-rso y 
A l ponerse a discus ión el proyecto n in -
gun diputado pidió la palabra en favor n i 
en contra, causando t a l silencio la na tura l 
e x t r a ñ e z a . 
M i t i n m a u r i s t a 
S e v i S i f 6 U R S 0 S D E P R 0 T E S T A ^ 
En el teatro Cervantes celebraron l o * 
mauristas un m i t i n de propaganda p o l í t ? 
E l s e ñ o r Llorens que h a b í a anunciado 
que el gobierno se c o m p l a c e r í a grande- ; su p r o p ó s i t o de combatir el 
l o ^ ? en- porer ^ ^ á r s e l a al s eño r A l - ¡ a u s e n t ó de la C á m a r a momentos antes de 
tamira , si este seño r la gana en el concur j empezar la d iscus ión, 
so. Aprovecho la ocasión el s eño r Berga 
S o b r e l a a u t o n o m í a 
f i l i p i n a 
Washington, 6. 
En una conversac ión que tuvo hoy el 
Presidente Wilson con miembros del Ga-
binete y otros prohombres del part ido de-
m o c r á t i c o m a n i f e s t ó que no esperaba que 
en la actual legislatura se apruebe por 
ambas c á m a r a s el proyecto de ley sobre 
la a u t o n o m í a de Fi l ip inas . 
mín para hacer cumplidos elogios del se-
ñ o r A l t a m i r a . 
H a b l ó a con t inuac ión e l señor Tormo. 
Este s e ñ o r senador fe l ic i tó a l s eño r Ber-
g a m í n por l a disposic ión dictada recien-
temente por el Minis te r io de I n s t r u c c i ó n 
Púb l i ca , concediendo a las mujeres el i n -
greso en la Real Academia de la Lengua 
E s p a ñ o l a . 
"De ese modo—dijo el o r a d o r — p o d r á 
ser admit ida en la Academia la i lus t re es-
cr i to ra d o ñ a E m i l i a Pardo B a z á n " . 
E l orador defend ió calurosamente e l fe minismo y 
las mujeres el derecho a las s e n a d u r í a s . 
Lo c o m b a t i ó en su lugar el s e ñ o r A y u -
M a l a s b a s e s 
los 
T o r r e ó n , 6. 
H a terminado la conferencia entre 
representantes de V i l l a y Carranza. 
A n ú n c i a s e que tedos los puntos se han 
discutido y resuelto satisfactoriamente, 
quedando sólo unos cuantos por resolver. 
L a s i t u a c i ó n e n A l b a n i a 
Durarzo , Albania , 6. 
S e g ú n noticias que acaban de recibir-
se en esta ciudad, los insurrectos musul-
manes del Sur de Albania , han tomado la 
impor tante ciudad de Kor i t sa , d e s p u é s de 
r e ñ i d o s combates. 
Las tropas de la guarn ic ión que no fue-
ron pasadas a cuchillo por los vencedo-
res, fueron hechas prisioneras. E n t r e los 
oficiales que se encuentran en poder de 
los insurrectos y que han sido internados 
en las m o n t a ñ a s , e s t á n varios jefes aus-
t r í a c o s y holandeses de la g e n d a r m e r í a 
formada para guardar e l orden en A l -
bania. 
M i n i s t r o q u e r e n u n c i a 
Washington, 6. 
E l Departamento de Estado ha anun-
ciado formalmente l a renuncia de M r . 
W i l l i a m s , M i n i s t r o americano en Grecia 
y Montenegro. 
E l h a c h a e n C h i c a g o 
Chicago, 6. 
H o y fueron asesinadas cuatro perso-
nas en los suburbios de esta ciudad. 
Los asesinos emplearon para su crimen 
un hacha. 
Washington, 6. 
E l senador Wi l l i ams E . Borak, de I l l i -
nois, p id ió en la ses ión de hoy en la A l t a 
C á m a r a que se pongan en clara discu-
sión las bases de los tratados en proyec-
to con Nicaragua y Colombia, declarando 
de paso que el propuesto tratado con N i -
caragua descansa en una corruptela de 
falsa r e p r e s e n t a c i ó n , en un acto de t i r a -
n í a y en el fraude. 
P r ó x i m o v i a i e 
d e M r . W i l s o n 
Washington, 6. 
E l Presidente e s t á combinando hacer 
un viaje por mar, a fines del actual ve-
rano. 
so. 
Di jo e l orador que los republicanos son 
opuestos a toda clase de construcciones 
navales y de empresas guerreras. 
A f i r m ó que nos h a b í a m o s lanzado a 
empresas imperial istas desatendiendo en 
cambio, l a ins t rucc ión púb l ica , la reconsti-
tuc ión interna del p a í s . 
Por ú l t i m o dec l a ró que consideraba una 
inmoral idad la cons t rucc ión del crucero 
que pide el gobierno. 
E l Min i s t ro de Mar ina , contra lmirante 
y abogo porque se les conceda a Miranda, defend ió el proyecto y di jo que 
. es el derecho a las s e n a d u r í a s . era absurdo cerrar ahora los arsenales 
P ¿ ? - con*^to f 1 Min i s t ro de I n s t r u c c i ó n por fa l ta de trabajo para tener que a b r i r . 
Publica. Di jo el s eño r Bergamin que con-i los ^ adelante. Dcc la ró qu<í el en 
sideraba prematuro todo cuanto se hicie-1 las actuaiea circunstancias c a u s a r í a serios 
ra en el sentido indicado por el s eño r Tor -1 perjuicios a l pa í s , especialmente a las re-
giones donde se hal lan los arsenales. 
A f i r m ó que la cons t rucc ión del crucero 
es necesaria no solamente para evi tar el 
cierre de los arsenales, sino para dedicar 
el buque, una vez construido, a cumpl i r 
misiones especiales en A m é r i c a del Sur. 
E l M i n i s t r o de Mar ina t e r m i n ó decla-
rando que el gobierno no desiste de apro-
bar e l proyecto de cons t rucc ión de la se-
gunda escuadra. 
H u e l g a e n e l a r s e n a l 
Woolwich , Ing la te r ra , 6. 
Doce m i l obreros del gran arsenal del 
Gobierno en esta ciudad se han declara-
do en huelga por haber sido declarado 
cesante uno de los ingenieros del mis^ 
mo. 
P e r e c i ó L e g a g n e a u x 
P a r í s , 6. 
E l famoso aviador Legagneaux, que 
h a b í a alcanzado v a r í a s veces e l " record" 
y que hoy hizo el "loop loop" (doble la-
zo en el a i re) cayó en Saumur, en Maine 
et Loire , a l repetir la h a z a ñ a sobre el 
r ío . 
E l b r i l l an te aviador q u e d ó i n s t a n t á n e a -
[ mente muerto. 
E l s e ñ o r Maestre c o m b a t i ó el proyecto 
del f e r roca r r i l de T á n g e r a Fez. 
Sin embargo el proyecto fué aprobado, 
en votac ión def ini t iva, pasando inmedia-
tamente a l Congreso para su discus ión , 
con c a r á c t e r de urgencia. 
E N E L CONGRESO 
Madr id , 6. 
Durante la primera parte de la ses ión 
celebrada hoy en la C á m a r a popular, el 
seño r Ortega Gasset c e n s u r ó las ú l t i m a s 
operaciones de las tropas e s p a ñ o l a s en 
T i z - T u t í n . 
A f i r m ó el orador que dichas operacio-
nes se realizaron con gran torpeza y que 
en ellas quedaron extenuados nuestros sol 
dados y expuestos a suf r i r un serio de-
sastre. 
D i j o que h a b í a m o s dejado varios c a d á -
veres abandonados en el lugar del comba-
te. 
E l s eño r Ortega Gasset a t r i b u y ó las ú l -
t imas operaciones a l deseo del gobierno 
de buscar ascensos a los Jefes y Oficiales 
para congraciarse con el e jé rc i to . 
Le c o n t e s t ó el Min i s t ro de la Guerra. E l 
general E c h a g ü e a s e g u r ó que las versio-
nes sobre los ú l t imos combates dadas por 
los generales Mar ina y Jordana eran exac 
tas. 
T e r m i n ó afirmando que en las citadas 
operaciones solamente han sufrido nues-
tras tropas la pé rd ida de tres hombres. 
Algunas intencionadas frases del M i -
nis t ro de la Guerra, obligaron a l s e ñ o r Or-
tega Gasset a pedir la palabra para pro-
testar de que se le quiere presentar como 
T u m u l t o s e n 
u n a p r o c e s i ó n 
R E P U B L I C A N O S I N T R A N S I G E N T E S 
Alicante , 6. 
Se ha celebrado una proces ión de n i ñ o s 
presidida por el Obispo de Orihuela . 
Grupcs de jóvenes republicanos espera, 
ron la p roces ión y a l l legar esta a los l u -
gares donde aqué l los se encontraban, pro-
r rumpieron los primeros en vivas a la l i -
bertad . 
Algunos roquetes contestaron a los re-
publicanos, o r i g i n á n d o s e varios tumul tcs 
que fueron sofocados por la policía . 
B o l s a d e M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
Madr id , 6. 
Hoy se cotizaron las l ibras a 26'16. 
Los francos, a 4'05. 
Las autoridades h a b í a n tomado grandes 
precauciones para evi tar que se a l te rara 
el orden. 
E l tea t ro estaba completamente l leno de p ú b l i c o . 
Pronunciaron elocuentes discursee e l 
s e ñ o r Ossorio Gallardo y otros oradores, 
protestando de la burla gastada por de-
terminados elementos a los maur is tas ; 
bur la que fué cablegrafiada a dis t intos 
pe r iód i cos . > 
La broma de mal gusto cons i s t i ó en 
hacer correr la voz de que los mauristaa 
r e p a r t í a n bonos de pan a los pobres. Con 
este mot ivo fueron muchos los mendigos 
que acudieron en busca de los citados bo-
nos, e n c o n t r á n d o s e d e s p u é s con que se i r a 
taba de una bur la . 
Los oradores definieron la pol í t ica man 
r i s t a y combatieron a l actual Gcbierno. 
T a m b i é n combatieron la guerra de Ma-» rruecos. / 
Algunos oradores fueron in ter rumpidos 
durante sus discursos, dando origen las 
interrupciones a que ocurrieran varios es-
c á n d a l o s . . _ ( 
L a h u e l g a a g r í c o l a 
E L C O N F L I C T O SE A G R A V A . — P R ( L > 
X I M A H U E L G A G E N E R A L . — E N V I O 
D E F U E R Z A S . 
Jerez, 6. I 
Se ha agravado considerablemente l a 
huelga de obreros a g r í c o l a s . 
Todos los gremios se preparan a secun-
darla y hasta los comerciantes anunciaron 
que c e r r a r á n sus respectivos e s t ab l ec ió 
mientos e l p r ó x i m o martes . 
Ha llegado un e s c u a d r ó n procedente da Sevi l la . 
Se esperan m á s fuerzas. 
E N S A N L U C A R 
S a n l ú c a r , 6. ^ n * ' ' l t t 
E l conflicto ag r í co l a se ha agravado. 
La guardia c iv i l ha detenido a 48 huel 
listas que e je rc ían coacciones en los cor-
t i j o s . t U o f 8 8 que e i e r « a n coacciones 
Las autoridades han redoblado las or J 
cauciones para mantener el orden P 
L u c h a g r e c o - r o m a n a 
V i l l a b l a n c d d e H i e r r o 
V E R S I O N D I S T I N T A 
E l Paso, Tejas, 6. 
Dícese que l a conferencia entre los re-
presentantes de V i l l a y Carranza ha t r o -
pezado con un o b s t á c i l o insuperable, que 
ha in te r rumpido pea- completo las n e g ó , 
daciones. 
Consiste el entorpecimiento en que am-
bas partes piden la e l iminac ión de ciertos 
consejeros, sin que lleguen a un acuerdo. 
E L D I N E R O C O N S T I T U C I O N A L I S T A 
Washington, 6. 
Se ha expedido una orden de arresto 
jontra Santiago Winf ie ld , acusado de des-
falco por haber enviade. a E l Paso, mien-
E l Fomento 
de Libardón 
E L C O M I T E A U X I L I A R D E L A H A B A -
N A 
E n L i b a r d ó n , ríncón primoroso de la 
r i s u e ñ a Astur ias , se ha constituido una 
sociedad cuyos nobles fines se leen en su 
t í t u l o : E l Fomento de L iba rdón . T a l acon-
tecido l e v a n t ó un gran entusiasmo entre 
todos los libardoneses de l a Habana que 
son muchos y de los que no olvidan el r i n -
cón, y aprovechando l a estancia en l a Ha-
bana del citado Fomento, s eño r J o s é Pre-
sa y Collera se reunieron en casa del Pre-
Y e l s eño r Presa c o n t e s t ó : — C u m p l i r e -
mos todos con nuestro deber. 
Los concurrentes a t a n noble acto fue-
ron atentamente obsequiados con cham-
p á n , dulces y tabacos, haciendo los honores 
de l a casa, l a bella y dis t inguida esposa 
del s e ñ o r Bumego, s e ñ o r a Luege, ayudada 
m u y delicadamente por la l inda s e ñ o r i t a 
Ramona Luege y V i l l a r . A las doce los l i -
bardoneses se d e s p e d í a n atentamente de 
los esposos Burnego.Luege m u y agrade-
cidos. 
Pocos momentos m á s tarde^ se r e u n í a 
la D i rec t iva del Comi té A u x i l i a r del Fo-
mento de L i b a r d ó n de l a Habana. Y con 
g ran entusiasmo se hizo una recolecta en 
la siguiente f o r m a : E l Presidente de H o -
nor don Celedonio Casanova $5.30 oro; 
don J u l i á n Burnego, Presidente efectivo, 
$5.30 oro; don Alejandro Busto. Vicepre-
tusiasta de los entusiastas libardoneses. 
Hablo y h a b l ó como un l ibro el s eño r 
Presa, el Secretario activo del Fomento; 
en un elocuente discurso hizo una br i l lante 
" h i s tor ia de los grandes progresos propor-tras d e s e m p e ñ a b a las funciones e ins cionados p0r i a noble labor del Fomento 
de L i b a r d ó n ; t e n í a m o s una escuela mise-
rabie y l a reedificamos; sacamos a remate 
l a cons t rucc ión de una casa moderna para 
el méd ico . L a escuela cos tó a l Fomento 
m á s de quince m i l pesetas; l a casa del m é -
dico c o s t a r á unas diez y siete m i l . Para 
acabar de pagar esta casa fa l tan solamen-
te unas quinientas pesetas y este a ñ o se 
M u f e r e s i m p l a c a b l e s 
Edimburgo, 6. 
Las sufragistas mil i tantes, aprovechan-
do la visi ta del Rey Jorge V . y la de la 
í e i n a , contrataron los balcones del edifi 
de la es tac ión del cumple el plazo de la ^ P o ^ a lo cual nos 
1-__-„_-ÍI - - i obliga a todos a hacer un^ gran esfuerzo 
para coronar esta, obra gloriosa del Fomen 
to que no es la i 'dtima, que no s e r á porque 
el Fomento tiene en su cartera un gran 
nrograma que h a r á de L i b a r d ó n un pue-
blo de cul tura , de higiene, de amor a l pro 
greso. Nues t ra obra referente a la escue-
la la e logió en su v i s i t a con un gran dis-
curso aquel asturiano, don P 'ermín Cane-
11a Secados, Rector de nuestra i lus t re U n i 
f e r roca r r i l y al pasar los Monarcas ar ro-
j a ron en el coche real muchas proclamas. 
N i el Rey n i la Reina se sorprendie-
ron n i inquietaron, h a b i é n d o s e arresta-
do a dos de las audaces sufragistas. 
L a a u t o n o m í a i r l a n d e s a 
Tesorero $5.30 oro; don Federico P é r e z , 
Secretario, $5.30 oro. Y los vocales Ricar-
do Casanueva, Faustino Cort ina, J o s é 
Gonzá lez , Evar is to N a v a Foyos, a $5.30 
oro resnectivamente. Y los vocales Juan 
C a r ú s Ru id í az , Manuel Luege V i l l a r y 
Laureano Val le Presa a $4.24. 
_ Como se ve los libardoneses de A s t u -
rias, de Chile, de Buenos Ai res y de l a H a 
b a ñ a c u m p l i r á n con su deber. E l Fomento 
de L i b a r d ó n s a l v a r á los compromisos de 
honor. Y c o n t i n u a r á con paso f i r m e por 
el camino del progreso. 
D O N F E R N A N D O . 
— » • • — — — — 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
E n l a noche del 3 del actual y con asis-
tencia de g ran n ú m e r o de socios, ce lebró 
sesión ordinar ia esta Corporac ión . 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
— A p r o b a r el nombramiento de Secre-Londres, 6. En la C á m a r a de los Lores se a p r o b ó "tersidad, nuestra labor construyendo una 
or 273 votos contra 10 la segunda lectu- ' casa moderna para el médico del pueblo i t a " 0 General r eca ído en el doctor A n t o 
a de la enmienda al proyecto de ley de ha sido aplaudida por todo el mundo De " 
«i a u t o n o m í a . ^ hemos de coronarla. A todo lo hecho han 
* ^ r r * contribuido los hijos de L iba rdón que t r a -
V a p o r l l e g a d o í s s ^ ^ 6 y « » B * ™ * ^ y 
New York , 6. 
Procedente de Matanzas, ha entrado en 
este puerto sin novedad el vapor " D a l l i n g - el corazón suspira por la t ie r ra natal 
ton" . 
contribuido vosotros. Es necesario pues | F - P l á , Direc tor del Ins t i tu to de S e g ú n 
* U Í Z°SOtT0S ]os, d f *cá 7 e s o t r o s los de da E n s e ñ a n z a de la Habana. 
™0!! l a lahor mic í ada y l a con- — A p r o b a r el informe que debe darse 
nnuemos sm descanso con el amor que en contra de l a c reac ión del Banco de E m i -
nio J. de Arazoza 
— N o m b r a r censor inter ino, al doctor 
Ignacio R e m í r e z . 
- N o m b r a r Vocal, al doctor Eduardo ' ^ ± 1 T f ^ T 3 Clásicas del 3e' 
Vil lablanca de Hie r ro es un hermoso 
chalet en fo rma de castillo señor ia l que 
destaca su airosa f i g u r a cerca de l a lí 
nea del Havana Central poco antes de l ie 
gar a l Cotorro. 
Al l í reside habitualmente su dueño 
nuestro m u y querido amigo don Manuel 
Hie r ro con su dis t inguida fami l i a , y al l í 
tuvimos el gusto de pasar unas horas el 
domingo ú l t i m o , respirando aquel p l ác i -
do ambiente en lo m á s duro del calor de 
ese verano infernal que se nos ha echado 
encima. 
Llegamos en c o m p a ñ í a del s i m p á t i c o 
joven Manuel Mirabet y fuimos agasaja-
dos por don Manuel , y su a m a b i l í s i m a es-
posa s e ñ o r a Blanca Masino de Hie r ro y 
sus bellas hijas Blanqui ta Hie r ro de Ca-
r r e ñ o y A m a l i a Hie r ro de Gonzá lez de 
Valle y sus hermosos iVetos. Almorzamos 
o p í p a r a m e n t e , de spués de un rato de 
charla y de con templac ión del m a g n í f i c o 
paisaje t rop ica l que rodea la finca. 
E l chalet Vil lablanca es delicioso por su 
aspecto, por su valor t o p o g r á f i c o y por 
las comodidades de que ha sabido do-
tar lo nuestro querido don Manuel , que 
persona de gusto para estas y otras co-
sas, y bien lo prueba su obra de la ha-
cienda " E l F é n i x , " convertida en pocos 
a ñ o s de un t r i s te potrero en una lujosa 
Granja que es un modelo en su clase sin 
otro inconveniente que l a fa l t a de una ca-
rretera, l a cual s e r á un hecho dentro de 
poco, para bien de los agricultores de to -
da aquella comarca. 
Y , volviendo a la f inca del Cotorro, d i -
remos que e s t á enclavada a poco trecho 
de la v í a f é r r e a y la carretera de G ü i n e s , 
p u d i é n d o s e comunicar con l a Habana en 
fe r roca r r i l y en au tomóv i l en menos de 
media hora ; y para mayor comodidad hay 
un paradero especial de la f inca y hasta 
un "garage" para reparaciones de toda 
clase de veh ícu los . 
E l viaje es encantador. A p a r t i r de 
la g ran urbe sobre un elevado en que se 
contempla el in te r io r de l a b a h í a , se ofre-
cen a l a v i s ta los campos de L u y a n ó , L u -
cero, San Francisco y el Cotorro con sus 
verdes lomas y gentiles palmas. L a N a -
turaleza se muestra en aquel fresco local 
dulcemente apacible, convidando a dis-
f r u t a r de aquel lugar paradisiaco. A 
este efecto hay all í varios chalets y mo-
destas casitas de vivienda de agricultores, 
sobresaliendo el edificio de Vil lablanca 
con sus dos pisos, con varios departamen-
I tos, su to r re cuadrada y almenada que re 
mesa divisan al fondo unos bellos paisajes 
llenos du luz, de verdor y de azul celes-
r e 
Comer a l l í en una mesa e s p l é n d i d a ro-
deado de personas a t e n t í s i m a s entre las 
que abunda la d is t inc ión y la belleza, es 
dis f ru tar de un m á g i c o aspecto de l a v i -
da, s i n t i é n d o s e gratamente impresiona-
dos. 
Que disfruten muchos a ñ o s nuestro 
querido amigo don Manuel y su encanta-
dora f ami l i a . 
_ P. G i r a l t . 
D e l a E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
Han llegado ayer, en el t r e n de las 8 y 
20 p. m . : 
De Sierra Morena, don Juan Sontar y 
s e ñ o r a . 
De Santa Clara, los s e ñ o r e s P í o V a l d é s , 
J o s é Gonzá lez , Mar io Bacallao, Camilo 
Herrera , Rosa Alvarez de L ó p e z y el doc-
t o r Cruz. 
De Matanzas, los s e ñ o r e s Vicente M i -
c i án y el doctor R e n é de Lamas y las se-
ñ o r i t a s Carmen y M a r í a M a r t í n e z . 
De A m a r o , el comandante Roberto Fer-
n á n d e z . 
De Sagua l a Grande, los s e ñ o r e s D a r í o 
Sánchez , Rodolfo A r i a s y Benito M é n -
dez. 
De Santo Domingo, don Juan G . Fer-
n á n d e z . 
De Camagiiey, los s e ñ o r e s Pedro Gi -
quel y D á m a s o Palomino. 
De Santiago de las Vegas, los j ó v e n e s y 
ricos comerciantes Francisco Inc l án y A l -
berto D í a z . 
O C H O A G A N O E L C A M P E O N A T O 
Madr id , 6. 
E n el Circo de Parish se ha celebrad* 
el segundo match de lucha greco-romani 
entre el suizo Deliar y el e spaño l Ochoa. 
E n el p r imer encuentro venció el suize 
a l e s p a ñ o l ; pero d e s p u é s , en el encuentra 
def in i t ivo , venc ió Ochoa a Deliar, ganan» 
do el e s p a ñ o l el campeonato. 
Ambos luchadores fueron m u y aplaudí» 
dos por e l numeroso público que llenaba 
el c i rco. 
Del Jnzgado de Guardia 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n el Centro de Socorros de J e s ú s étfi 
Monte, f u é reconocido Arsenio M a r t í n e » 
Alvarez , vecino de J e s ú s del Monte 189, 
el cual presentaba una fuerte exc i t a c ió» 
nerviosa. 
S e g ú n m a n i f e s t a c i ó n del v ig i lan te 485, 
e n c o n t r ó a M a r t í n e z acostado en stt 
cama y j u n t o a él u n revó lve r Smi th , ca-
libre 32, con cuatro cápsu la s cargadas J, 
una disparada. 
E l paciente dec la ró que t r a t ó de sui« 
cidarse po r estar aburrido de l a v i d a . . . 
ROBO 
A J o s é Manuel E n r í q u e z R o d r í g u e z , ve« 
ciño de Vega 24, le han robado prendas J, 
objetos po r valor de $29. 
Los ladrones huyeron, después de ha-
ber amenazado a l a suegra del denun-
ciante con una navaja. 
F R A C T U R A 
A l ser t i rado al suelo por una c h i v ^ 
su f r ió la f r ac tu ra de los huesos del braza 
derecho, ei n iño J o s é F e r n á n d e z L ó -
pez, vecino de Municipio 91 , en J e s ú s del 
Monte. 
A R R O L L A D A POR U N T R A N V I A 
E n el Centro de Socorro del tercer dis* 
t r i t o , fué asistida A u r o r a Saldinas, ve-
cina de San J o a q u í n 48, l a que presenta-
ba una her ida en l a frente y f e n ó m e n o s 
de conmoción cerebral. 
Dicha les ión l a su f r ió a l ser alcanzad* 
por u n t r a n v í a en Monte y Romay. 
E l t r a n v í a que a r r o l l ó a A u r o r a es e l 
! 303, de l a l í nea de Cerro-Vedado, cuyo 
Han salido ayer noche en el t r en de las j motor is ta es el 576, Pedro Alfonso A l c á n -
10 p. m . : i tara- , „ ' 
Para A m a r o el teniente méd ico de la i Este fué detenido y puesto m á s tarde eH 
Guardia R u r a l doctor Migue l Céspedes , l iber tad. 
el c a p i t á n P í o Alonso y el teniente Perei- C A R R E T O N E R O L E S I O N A D O 
Is id ro F e r n á n d e z Busto, vecino de 23 
n ú m e r o 7, en e l Vedado, sufr ió lesiones 
graves en distintas partes del cuerpo y 
f e n ó m e n o s de conmoción cerebral, a l 
caerse del c a r r e t ó n que conduc ía por Car-
los I I I , po r haber chocado con otro w 
hícu lo . 
I M P O R T A N T E 
S e v e n d e l a a c r e d i t a d a 
r e l o j e r í a L A M A D R I L E Ñ A , de los libardoneses de la Habana excitara el celo de la Junta de Ins t rucc ión para que 
- • - ^ - „ - ^ , ̂  -i n 7 ^ ^ „ i ella vele por l a educac ión de los n iños . 
S i t a e n B e l a S C O a i n . 1 0 7 . p o r ideber sagrado de todos los pueblos cul 
n t o n d e r I1?3, S u ! n í ñ o s , s e r á n m a ñ a n a las genera-
u ^ ^ * u « o n e s de hombres cultos que nos honra-
r á n ante el mundo. Hagamos hombres 
sión, y que se p u b l i c a r á oportunamente. 
Grandes aplausos." —Acordar que se lleven a cabo las obras 
E l s e ñ o r Casanova se levanta; da las que deben realizarse en el edificio A m a r -
gracias a l s e ñ o r Presa; luego se fel ic i ta i y Compostela, colegio de Hoyo y 
v fe l i c i t a a todos los libardoneses de Cu- Junf0 ' con las economías que se realicen 
í » y de As tur ias por el glorioso t r iun fo j en los gastos del mismo, 
alcanzado dando una prueba excelente de1 — v o t í l ^e gracias para el doctor 
su amor a l a grandeza de la t i e r r a q u e r i - ¡ Laguardia . Secretario de Jus t ina , por su 
da. R o g ó al s e ñ o r La Presa que en nombre | In forme en el recurs 
nacimiento españo l , t an famosas. Por 
dentro no hay que decir que preside el 
buen gusto en el decorado y el mueblaje. 
E l ancho comedor en el piso bajo tiene 
puertas a los cuatro vientos y mirando 
por ellas los comensales alrededor de la 
r a . 
Para Santiago de Cuba, el procurador 
Ernesto Pujo l Quesada y Celso A l v a r e z . 
Para Palma Soriano, el r ico comercian-
te don Rodrigo Campa. 
Para Remedios, don C é s a r P é r e z y su 
hermana l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r í a , y 
con ellos l a sugestiva s e ñ o r i t a H e r m i n i a 
Rensoli . 
Para Sancti Sp í r i t u s , l a s e ñ o r i t a M a r í a 
Leyva . 
Para Camagiiey, don Ramiro H e r n á n -
dez P ó r t e l a y s e ñ o r a . 
Para H o l g u í n , l a s e ñ o r a E m i l i a de Fe-r i a . 
p o d e r l a 
í u e ñ o . 
l A p r o v e c h a r s e , 
g a n g a l 
8829 
C o r p o r a c i ó n sobre las marcas y patentes. 
TRES G I N E B R A S 
V E N T A D E 
T E R R E N O 
cultos 
e s u n a 
5-jL 
y haremos hombres dignos, hom- 269, por haberse negado a pagarle a J e s ú 
bres emeos. hombres patriotas. Grandes1 — 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
jun to a l paradero del t r a n v í a de Mar ia -
E l v ig i lan te 663 a r r e s t ó anoche a Fas- l"ao a Gahano, se vende una manzana de 
cual Barre i ro y Lodeiro, de San L á z a r o l í 6 " / " 0 ^omPue6ta de 8,025 metros, s i -
n e S , i Z Í L " ¿ Z J ? ^ * Nogueira , Santa 
Para Matanzas, los s e ñ o r e s Jul io Pella, 
Federico M a r t í n e z , Modesto P a r a j ó n , Ju-
lio Alonso y s e ñ o r a N e l y M . de Davis . 
Para J a g ü e y Grande, don Juan P . Mén-dez. 
Para Ciego de A v i l a , l a s e ñ o r a P i l a r 
Olles, l a s e ñ o r i t a M a r í a Anselma y don 
Manuel del Campo. 
Para Vega A l t a , los hermanos R a m ó n 
y Antonio G a r c í a y s e ñ o r a . 
Para Santa Clara, don Julio Or t lz Ca-sanova . 
aplausos. Salvemos los compromisos de 
honor c o n t r a í d o s por el Fomento, que es 
hoy orgullo de L i W d ó n y de todos sus 
hijos-
H e r n á n d e z M a r t í n e z , dependiente del café 
"Palais Royal" , tres ginebras que se to-
m ó . 
v u é remi t ido al Vivac . 
Teresa, Suarez V i g i l o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por c i r -
cunstancias especiales. I n f o r m a su due-
U0,' ^TN*«TJ?rK?'Ten la A d m i n i s t r a c i ó n 
del D I A R I O D E L A M A R I N A y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 
H a n salido ayer, en el t r en de laa 10 y 
30 p . m . : 
Para Navajas, don Pedro C á m a r a . 
Para Palm i ra , el rico hacendado don 
Sotero Escarza. 
Para Rodas, don R a m ó n Curbelo y f a . 
m i l i a . 
Para Cienfuegos, los señores Vicente 
López , doctor Nadal , Jorge Llambf, s e ñ o -
r a e h i j a ; el rico comerciante Juan Aba-
l l o , Adolfo de l a Tor re y su elegante h i j a 
l a s e ñ o r i t a Conchita; l a s e ñ o r a Susana 
Garc í a , Isaac Pugas e h i j o ; l a interesante 
s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Morales; A g u s t í n Gar 
c ía Mier , agente general y apoderado de 
la casa Pedro Domecq. 
M A R I N E R O F U R I O S O 
E n c o n t r á n d o s e sentado anoche en e l cit» 
fé "Cen t r a l " el estudiante R a ú l Zayaa 
E s t é v e z , vecino de Trocadero 61 , fué aco-
metido por el marinero del acorazado 
Conecticut", Patricio Myers, el que 1« 
dió una bofetada. 
A l t r a t a r de arrestar a l mar inero e l 
v ig i lan te 1206, N ico l á s Nota r io , fué t a m -
bién agredido por dicho marinero, y a l 
acudir en su auxil io los vigilantes 1228, 
A n d r é s López , y 545, J o s é Cartaya, fue-
r o n t a m b i é n agredidos. 
E l furioso marinero se encontraba e» 
estado de embriaguez. 
F u é remi t ido a l Vivac. 
P o l i c í a J u d i c i a í 
SE A L Z O " E L C U R R O " 
Manif ies ta J o s é Delbas Ben í t ez , de S u á * 
z 3, que su dependiente Marcelo L Í M * 
res ( a ) " E l Cur ro" h a abandonado l a co-* 
locac ión h u r t á n d o l e cuatro pesos plata . 
POR R A P T O 
Los detectives Espin y N ú ñ e z , arresta-" 
r o n ayer a Ricardo Collado y Soca r r áa , 
por estar circulado p o r rapto. 
POR H U R T O 
E l agente Bugnar, detuvo ayer a P e d r » 
Reygade M a r t í , de Escobar 71, por estae^ 
circulado por rapto . _ ^ 
f A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A 
S E G C I O N 
M E R C A N T I L 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes 
Luises. . . . • • 
Peso piata española. 
40 centavos plata id. 






90-0 pi vivid soA îuao oí 
Vapores de T r a v e s í a 
Julio. 
SE ESPERAN 
8 México, New York. 
14 Espagrne, Veracruz. 
15 Saratoga, New York. 
16 Cayo Gitano, Londres. 
16 Westmoor, Genova. 
17 Pío IX, Barcelona y escalas. 
17 Castaño, Liverpool y escalas. 
19 Constantia, Hamburgo. 
19 M. de Larrinaga, Liverpool. 
19 Alfonso XIII, Veracruz. 




Vapor aelmán "Westerwald", de Ham-
burgo. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana. 
Manuel Carranza: 1 caja artículos al-
godón; J . Pineda: cajas tejidos; Luis G. 
Roca: 4 id. impresos; Valdés Inclán y cp.: 
1 id. camisetas; Viadero y Veiasco: 9 
cajas artículos varios; Pumariega García 
y cp,: 2 cajas encajes; Cuba Electric Su-
PPly y cp.: 5 cajas bombillos; 9 cajas 
muebles; 4 cajas porcelana; H. Upmann y 
cp.: 9 cajas caramelos; Romero y Fabes: 
8 cajas juguetes; M. Johnson: 15 cajas 
drogas; Rambla y Bouza: 3 cajas papel; 
B. Lanzagorta y cp.:-6 cajas artículo.i de 
ferretería; G. Corral; 1 id. id.; A. Ribis 
hno. y cp.: 6 cajas cuchillería; Menéndez 
y Rodríguez: 1 caja peines; Aspuru y 
García: 1 caja libros; J . Fernández: 20 
cajas -hierro; E . García Capote: 4 cajas 
artículos varios; Nueva Fábrica de Hie-
lo: 67 cajas tajas; T. C. Padrón: 8 cajas 
artículos varios; E . Sarrá: 13 cajas dro-
gas; Escalante Castillo y cp.: 5 cajas 
juguetes; 1 id. espejos; 3 cajas artícu-
los madera; Romero y Tabes: 8 cajas ar-
tículos celuloide; A, Paz y cp.: 2 cajas 
cajas cristales; 1 coche automóvil; 3 ca-
jas perfumes; 23 id. droguería; 14 id. id.; 
1 caja tapones. 
DE SANTANDER 
Pont Restoy y cp.r 18 cajas manteca; 
Menéndez y cp.: 60 cajas pescado; Her-
mosa y Arche: 50 cajas aguas; B. Suá-
rez: 1 caja chorizos; J . Rafecas y cp.: 16 
cajas queso; M. Michelena: 1 caja cho-
rizos; M. Carmena: 7 cajas cremas cal-
zado; Vidal, Rodríguez y cp.: 40 cajas 
sardinas; González y Suárez: 89 cajas 
sardinas; 41 cajas pescado. 
DL GIJON 
• Fernández Trápaga y cp.: 200 cajas 
conservas; Enrique R. M^rgarit: 100 id. 
id.; Romagosa y cp.: 100 í* id.; Menén-
dez y cp.: 100 id. id.; Romagosa y cp.: 
20 cajas embutidos; Landeras Calle y 
cp.: 30 id. id.; Pardo y hno.: 50 id. id.; 
A. Fernández: 100 cajas aguas; Vidal 
Rodríguez y cp.: 100 id. jamones; 7 id. 
lacones; R. Torregrosa; 8 cajas jamones 
y 2 id. lacones; Francisco ^?aiacio: 2 
barriles sidra; Clemente Varas: 2 id. id.; 
4 cajas jamones; 15 cajas embutidos; 1 
saco habas; González y Suárez: 61 id. 
id.; 110 cajas embutidos; J . Martínez y 
Martínez: 2 cajas sidra; Menéndez y cp.: 
2 cajas lacones; 36 id. embutidos; 2 ca-
jas mantequilla; H. Astorqui: 25 cajas 
artículos de cuero; Menéndez Rodríguez y morcillas; E . Menéndez y cp.: 66 id. id:; 
Julio. 
8 Andijk, Veracruz y asrí»]»*, 
11 México, New York. 
12 Calif~-nia, New York. 
14 Westerwald, Hamburgo y esc. 
Espagne, S. Nazaire y escalas. 
Saratoga, New York. 
Alfonso XIII, Coruña. 
15 
20 
Puerto de l a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 4. 
. Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
Para Sagua, vapor inglés "Santa Cla-
ra". 
Para Matanazs, vapor inglés "Nothum-
bria". 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Santander, vapor alem;n "Stei-
gerwald", con 500 líos cueros, 13 pacas 
esponjas, 1 caja carey. 
Para New York, vapor americano "Sa-
ratoga", con 500 líos cueros, 165 barriles 
miel abeja, 3000 sacos azúcar, 8 cajas vi-
drios, 500 sacos azúcar, 9 cajas con 452 
mil pesos, 1 caja efectos, 143 cajas taba-
cos torcidos, 35 barriles tabaco en rama, 
35 pacas tabaco en rama, 87 tercios ta 
cp.: 22 cajas artículos varios; F . Ajá y 
cp.: 23 cajas hierro; J . Ros: 5 cajas mue-
bles; Linares y Garca: 28 cajas artículos 
de hierro; Luis Euluzarriéta: 3 cajas id. 
metal; L. R. Pérez: 3 cajas efectos algo-
dón; F. García y cp.: 3 id. id.; V. Suárez: 
32 cajas artículos hierro y 2 id. id. metal; 
4 cajas id. varios; G. M. Maluf: 11 cajas 
loza; Compañía Alemana de Exportación: 
5 cajas juguetes; Muñiz y cp.: 100 sacos 
frijoles; Menéndez y Rodríguez: 8 cajas 
artículos hierro; Alvarez Trucha y cp.: 1 
caja efectos; Heilbut y cp.: 1 caja id.; Ló-
pez Río y cp.: 2 cajas botones; L. Fresno: 
14 cajas gallería; Michaelsen y Prasse: 
864 cajas ginebra; V. Suárez: 7 id. lozas; 
Marcelino Martínez: 27 cajas juguetes; 
Nadal y Saavedra: 17 cajas artículos fe-
rretería; L. Valentt: 26 cajas botellas; 
C. Alvarez González: 1 caja flores arti-
ficiales; Pernas y cp.: 1 caja artículos de 
cuero: 2 cajas vidrio; 1 caja madei'a y 
1 caja cejillos; Prieto y hnos.: 8 cajas ar-
tículos metales y 4 cajas vidrios; Fer-
nández hno.: 3 cajas metal; 4 cajas made-
ra; 2 barriles barro; 5 cajas loza; 4 ca-
jas porcelana y 2 cajas vidrio; F. Taque-
chel: 9 bultos drogas; E . Sai'rá: 120 id. 
id.; Pernas y Menéndez: 1 caja hevillas; 
Alvaré hno. y cp.: 2 cajas tejidos; Prieto 
y hno.: 1 caja tazas; 1 caja tejidos; Flus 
hno.: 7 cajas cristalería; Sánchez y hno.: 
1 id. tejidos; A. Paz: 2 id. id.; F. Blanco: 
2 cajas id.; 3 cajas vidrios figuras; Cas-
taño Galíndez y cp.: 2 cajas tejidos; Ve-
ga y cp.: 14 cajas quincalla; J . Fernán-
dez y cp.: 2 cajas tejidos, 2 cajas acordeo-
nes; A. Penks: 6 cajas tarjetas; 2 cajas 
relojes; 1 caja figuras biscuit; 1 caja me-
dias; E . García Capote: 19 cajas hierro; 
Daly y hnos.: 1 caja tejidos; Santos Mo-
retón: 2 id. loza; Broron hnos.: 119 bul-
tos potasa; Graells y hno.: 632 fardos 
papel; Prieto y hno.: 2 cajas mariposas 
baco en rama, 150 bocoyes alcohol, 60Í3 i A. Haawod: 1 caja prendas; Orden: 84 
pipas alcohol, 10¡4 pipas aguardiente, 230 
piezas caoba, 5130 huacales piñas, 56 ca-
jas aguacates, 39 cajas limones, 200 ba-
rriles tabaco en rama, 143 tercios tabaco 
en rama, 8500 cajas tabacos torcidos, 39 
sacos pezuñas, 62 sacos astas, 350 carbo-
yes, 9 jaulas cotorras, 100 líos cueros. 
Pava TSew, Orleans, vapor americano 
"Excelsior", con .7000 sacos azúcar 2 ca-
jas tabacos torcidos, 105 rollos jarcia, 
239 cajas mangos, 426 cajas piñas, 462 
ca jones tabacos torcidos. 
Para Pto. Amberes, vapor noruego 
"Laila", con 900 toneladas cobre. 
Para Cárdenas, vapor noruego "Ven-
land". 
En lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotte". 
En lastre. 
Para Puerto Méjico, vapor alemán 
"Westerwald". 
De tránsito. 






Vapor americano "Mascotte", de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana. 
Morris y Ca.: 100 atados salchichas; 
100 barriles id.; 13 cajas id.; 35 atados 
jamones; 1 tercerola manteca; 10 cajas 
carne; 82 cajas puerco; J . F. Burguet: 20 
cajas puerco; Armour y Ca.: 20 cajas id.; 




Goleta americana "Gosefield", de Wey-
mouth. 
A la orden: 52.794 piezas madera de 
cruce. 
2 2 
Vapor inglés "Isle of Jura", de Fila-
delfia. 
Cuban Trading y cp.: 5.839 toneladas 
•arbón bituminoso. 
2 3 
Vapor alemán "Maia", de Puerto Pa-
dre. 
Con azúcar de tránsito. 
2 4 
Vapor inglés "Santa Teresa1', de New 
York. f" 
Para la Habana. 
American Trading y cp.: 5000 barri-
les cemento; 1000 sacos id ; 2 cajas efec-I cájrmed^as; ^García Coto y 
tos; C. V. Stevens: o.500 barriles cernen- paño; Suárez Infiesta y cp.: 1 
to; J . Perpinan: 196 pacas heno; C. Fer-
nández: 528 id. id.; C. Fernández:bgkqj 
nández: 528 id. id.; J. Huarte: 557 id. id.; 
V. Fernández y Menéndez: 200 id.; M. 
Nazábal: 200 id. *d.; Acevedo Mestre y 
cp.: 519 id. id.; .T. Perpoñán: 600 id. id.; 
A. García: 360 id. id.; C. Fernández: 479 
id. id.; C. Lorenzo: 275 id. id.; V. Fernán-
dez: 205 id. id.; A. Alonso: 419 id. id.; 
Loidi y Erviti: 477 id. id.; D. Fernández: 
493 id. id.; J . Otero: 545 id. id. 
2 5 
Acorazado americano "Connecticut", de 
íZ-íracruz. 
¿ 6 
Remolcador americano "C. W, 




Lanchen americano "Detroit", de .New 
Orleans. 
cajas albums; 5 cajas brazos lámparas; 2 
cajas tubos hierro; 1 caja gollería; 2 cajas 
aparatos médicos; 3 cajas artículos acero; 
15 cajas vidrio; 20 cajas machetes; 4 ca-
jas quincalla; 4 cajas herramientas; 6 
baúles cerveza; 20 cajas papel estaño; 
150 cajas ácido bórico; 120 id. abono; 
5.120 cajas abono. 
DE AMBERES 
Urquía y cp,: 16 cajas ferretería; G. 
Lawton Childs y cp.: 4 691 sacos abono; 
Orden: 7 cajas acero; 260 sacos abono. 
DEL HAVRE 
C. Blanco Herrera: 1 caja piezas au-
tomóviles; Viuda de Doria y cp.: 1 caja 
cepjillos; Rambla y Bouza y cp.: una ca-
ja plumería; Alberto Ruz: una caja ro-
pa; Central Victoria: 1 caja pinturas; 2 
caja- droguería; Pifiar: 1 caja porcela-
na; 1 caja alfombras; 2 cajas drougería; 
J . Alvarez y cp.: 3 cajas efectos; Central 
Lequeitio: 7 id. efectos hierro; Martínez 
Castro y cp.: 1 caja sombrillas; 3 cajas 
perfumería; H. Abril: 10 cajas útiles; 
Central Portugalete: 4 id. muelas; Chang 
Sen Buy: 3 cajas perfumería; Chung 
Ree: 1 id. id.; Gajel: 1 caja pieza au-
tomóvil; R. Veloso: 8 cajas libros; Pernas 
y cp.: 1 caja bolas billar; Vega y cp.: 
1 caja perfumes; Brunswich y cp.: 60 
cajas agua; Hallerí y Asseo: 1 caja sobre-
camas; Bonca y Rey: 3 cajas productos 
litográficos; Compañía Litográfica: 3 ca 
jas tinta; Viuda de Arriba y Fernán-
dez: 7 cajas ferretería; Fernández y 
cp.: 2 caja? tejidos; Araluce y cp.: 2 
7 cajas papeles; E . Sarrá: 43 cajas bo-
tellas; F. Taquechel: S6 id. id.; Gómez 
Piélago y cp.: 1 caja camisetas; Alvarez 
Parajón: 1 caja peinetas Gutiérrez Cano 
y cp.: 1 caja bonetería; Mauricio So-
riano: 2 cajas ferretería; Pont Restoy y 
cp.: 50 cajas jabón; L. F . de Cárdenas: 
2 cajas aceite; 2 id. licores; 1 caja cham-
pagne; 67 id. vino; 4 cajas fornituras; 6 
cajas champagne; Enrique Menénedz: 5 
cajas ferretería; M. Johnson: 25 cajas 
drogas; 100 cajas aguas; 1 caja perfu-
mería; Ribis y hno.: 2 cajas artículos 
esgrima; Patricio Pérez: 1 caja coronas; 
Cuban Land Life Tobacco: 500 sacos sû  
perfosfota; Stewart Seigar Co.: 1 caja 
esculturas; Ciego de Avila, Compañía 
Azucarera: 1 caja id.; Pont Restoy y cp.: 
115 cajas aguas; N. Gallarreta y cp.: 125 
id. id.; F. Taquechel: 100 id. id.; E . Sa-
rrá: 132 id. id.; 50 cajas drogas; Lloredo 
y cp.: 13 cajas libros; Oscar Alsina: 30 
cajas drogas; Pumariega García y cp.: 
4 cajas algodón; Sánchez y hno.: 1 caja 
bonetería; Alvarez Parajón: 1 id. ád.; 
J . Fernández y cp.: 1 caja bordados; 
Solina y Suárez: 1 id. id.; C. Pérez: 1 id. 
id.; F . Prieto: 2 id. id.; Paetzold y cp.: 
1 id. id.; F . Blanco y cp.: 1 caja teji-
dos; J . M. Campos: 1 id. id.; B. Lanza-
gorta y cp.: 20 bultos artículos varios; 
M. Johnson: 58 cajas productos drogas; 
Chang Sein Buy: 13 cajas perfumería 1 
2 bultos 
caja ca-
misetas; Pernas y cp.: 1 id. id.; 3 cajas 
perfumería; F. Taquechel: 99 cajas dro-
gas; C. Pérez: 1 caja bonetería A. Paz y 
cp.: 5 cajas artículos; Central Mercedi-
tas: una caja máquina; Menéndez y Ro-
dríguez: 11 cajas jabones perfumes; 18 
cajas efectos; E . Sarrá: 130 cajas dro-
gas; Gutiérrez y López: 4 cajas ferrete-
ría; H. Le Bienveni: 20 cajas drogas; 
A. Bosque: 9 cajas id.; C. Suárez: 5 ca-
jas ferretería; M. Labe: 3 fardos tejidos; 
Pont Restoy y cp.: 50 cajas vino; 35 id. 
conservas; Sou Express y cp.: 2 cajas 
mercería; C. Jordi: 2 id. tarjetas; Fonse-
ca: 1 caja vestidos; F. Sabio y cp.: 1 
caja perfumes; D. Siuwillalde: 10*barriles 
talco; 2 toneles óxido de zinc; H. Lebrun: 
1 caja drogas; Majó y Colomer: 15 id. 
id.; Casteleiro y Vizoso: 9 cajas ferre-
tería; Couzet: 30 cajas productos faiv 
maceúticos; García y Fernández: 5 cajas 
cepillos; Pumariega, García y Co.: 4 ca-
jas artículos; Barrear y cp.: 4 cajas ar-
tículos; Soliño y Suárez: 1 caja borda-
dos; Porfirio Franca: 1 caja cristales; 
Orden: 400 cajas jabón; 10 -id. vino; 2 
González y Suárez: 30 cajas pescado; 50 
cajas sidra; 15 cajas embutidos; Costa y 
Barbeito: 50 id. id.; 15 cajas sardinas; 
50 cajas sidra; Pont Restoy y cp.: 50 
id. id.; 128 id. sardinas; 28 id. embu-
tidos; Romagosa y cp.: 16 id. id.; 8 sacos 
arros ; 6 sacos higos; 35 cajas pescado; 
y 50 id. sidra. Menéndez y cp.: 50 ca-
jas id.; 50 cajas embutidos; 8 sacos 
arroz; 6 bultos higos; 35 cajas pescado 
Quirino García: 25 cajas morcillas; 20 
cajas chorizos; Orden: 42 cajas pesca-
do; 117 cajas mantequillo. 
DE LA CORUÑA 
Landeras Calle y cp.: 25 cajas laco-
nes; 36 cajas fresas; Romagosa y cp.: 
10 cajas lacones; 0 cajas jamones. 
Día 6. 
2 9 
Vapor cubano "Julián Alonso", de Ca-
yo Hueso. 
Para la Habana. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos; Galbán 
y cp.: 600 id. manteca; Tirso Ezquerdo: 
600 sacos harina; Armour y cp.: Í0 ca-
jas puerco; 130 barriles id.; 25 cajas pa-
tas; 100 cajas salchichas; 20 barriles id.; 
300 tercerolas manteca. 
3 0 
Vapor noruego "Karen", de Mobila. 
Para la Habana. 
Corsino Fernández: 250 sacos maízá 
Loidi y Erviti: 250 id. id.; Suriol y Fra-
güela: 25 id. id.; C. Lorenzo: 250 id. id.; 
Galbán y cp.: 250 id. harina; Carbonell 
y Dalmau: 250 id. maíz; R. Suárez: 250 
id. harina; Horter y Fair: 12 cajas ara-
dos; Pons y cp.: 1680 piezas hierro; C. 
E. y cp.: 792 barras hierro; Morrys y 
cp.: 25¡3 manteca; Fernández García y 
cp.: 59 id. id.; J . Huarte: 1000 sacos maíz; 
Purdy y Henderson: 1430 tubos; B. Vi-
llar y cp.: 150 sacos harina; Vilaplana 
y cp.: 9 id. harina; J . F . Gerndes y cp.: 
16 cajas maquinaria; Coca Cola y cp.: 
2 bultos parabe; E . Sarrá: 32 cajas dro-
gas; Lombard y cp.: 47 piezas maderaá 
G. Bulle: 84 id. id.; F . Fervidio: 5013 gra-
sa; Sobrinos de Quesada: 250 sacos maíz; 
Andrés Castro y cp.: 15 huacales sillones; 
F. Taquechel: 2 cajas drqgas; Harvey y 
Harvey: 31 cajas trementina; 1 barril 
aceite; Alvarez hno. y cp.: 1 caja me-
dias; Yen Sam Cheong: 50 cajas maíz; 
F. Ferredla: 10 bultos aceite; Sucesores 
dé Planiol: 2676 piezas tubos; M. Jonh-
son: 10 cajas productos químicos; Alva-
rez, Valdés y cp.: 7 cajas toallas; Ro-
dríguez González y cp.: 2 id. id.; J . Otero 
y cp.: 500 sacos maíz; M. Beraza: 2o0 id. 
afrecho; J . Otero y cp.: 250 id. id.; Ur-
quiaga v Aldama: 250 id. maíz; The Mi-
ller Peters y cp.: 9 bultos hierro; Swift 
y cp.: 280 cajas manteca; Llamas y Rmz: 
250 sacos maíz; D. Fernández: 500 id. 
id ; García Blanco y cp.: 250 id. id.; Gon-
zález v Suárez: 250 id. id.; Harmonond 
Pyrd. Men y cp.: 1911 bultos hierro; A. 
González y cp.: 6509 piezas madera; R. 
Cardona: 4000 bultos id. id.; Lykes y cp.. 
250 sacos trigo; A. Piñán: 2D0 id. hari-
na; E . Sarrá: 4 cajas drogas; A. Paz y 
cp.: 1 caja medias; Torrance y Veiasco: 
120 piezas hilo; Viadero Y Veiasco: 320 
sacos harina; Fernández y Menéndez: oOO 
sacos maíz; Suriol y Fraguóla: 250 id 
fd - C Fernández: 250 id. id.; Izquierdo 
' 2r)0 id trigo; F . Turul: 50 bultos 
1 rollo alam-y cp. resina; J . Aguilera y cp.: 
bre; Armour y de Wit: 2 cajas zapatos, 
F Andujar: 7 cajas efectos; García y 
hno.: 18 cajas efectos barbería; M- J ^ " " 
son: 11 huacales drogas; Tropical E . C. y 
cp.: 9927 piezas madera; Purdy y Hen-
derson: 150 piezas tubos; D. HuesüwelL 
4.040 piezas madera; C. E . C. y cp-- 2800 
piezas tubos; A la orden: 1123 sandías. 
Para Puerto Padre. 
Chaparra Sugar y cp.: 151,3 manteca y 
25 huacales id. 
3 1 
Vapor noruego "Spiral", de Bathurst. 
A la orden: 146.716 piezas madera. 
V 
A F O R E S ^ f c 
D E T R A V E S I A 
mu [i 
Norddeutsciisr UoyJ. Bremsii 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas, 
N E C K A R 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o e i D I A 
3 0 d e J U L I O 
. las 4 de la tarde. 0|Rt(¡T0 para 
Vigo, Coruña , Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, $53 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
E l embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BTJEXOS A FRES ron tras-
bordo en VIGO, CORüSA o BRE-
MEN, » precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos do 
la misma Línea., recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$32, oro americane 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TTLEMANN & Co. S. en C. 
San Ignacio. 76, frente a la Piara 
Vieja. Teléfono A-2700. Aparcado 
74». Habana. 
C 2003 30-1 My. 
CoiTipañía Generáis Trasatlántlqua 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo Contrato Postal 
con el Gobierno F r n c é s 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Coruña. Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña, Gijón, Santander y Saint Na-
zaire. 
PRECIO DE PASAJES 
Enl̂ <5*a*8 doiJs í i H - n M \ 
Bna»claM— 126-03 ,, 
En 3» preíeren !>?_..__ 83-03 ,, 
En 3» clase.- 35-0 J „ 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
SAINT UURENT 
Saldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira . clase. . . . 
3ra. preferencia. 




Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Julio. 
Salidas para N . Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lartetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD LINE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, La Proven-
ce, La Savole, La Lorraice, Torralna, 
Kochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NI MERO 1090 
Oficios mimero 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
2416 Jn.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: SOPELANA 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O R 3 . 
Y S A M T A R I D E B 
el día 20 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta el día 18. 
Los documentos do embarque so 
admiten, hasta el día 17. 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, dtsdh . $1.48-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . , $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y VÜEL7A 
Primera clase $263-50 
.Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precies convencionales para cama 
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de 1̂  Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de BU equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en e! Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mafiana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el mímero de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuaies faltare esa etiqueta-
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnatarla. 
MANUEL OTAD UY, 
San Ignacio, núm. 72. 
1503 90 Ab. 
W A R f l 
5 M e s Viaies de fiera 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE E S T E VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
los sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puorfos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 180 Ab. 7 
V 
Á P Ó R E S 
C O S T E R O S 
mesa de mmi 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 4, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre (Chaparra), Gibara 
(Holguín, Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya, Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 9, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) solo a la ida, Caibarién (Ya-
guajay. Narcisa, Dolores, Mayájigua, 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín) 
Vita, Bones, tíagua de Tánamo (Ca-
nanova), Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo (solo a la ida) y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
Sábado ; i , a las 5 de la tarde. z 
Para Nuevitas (Camagüey), Puer-
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía, .Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 16, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Caibarién, (Ya-
guajay, Narcisa, Dolores, Mayájigua, 
Seibabo, Siboney), Gibara, (Holguín), 
Vita, Bañes, Baracoa, (solo al retor-
no) Guantánamo, (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra), Gibara 
(Holguín), Ñipe, (Mayarí, Antilla, Ca-
gimaya. Preston, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 23, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayájigua, Seibabo, Si-
boney), Santiago de Cuba, San Juan 
P. Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gibara 
(Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla Ca-
gimaya, Preston, Saetía, Felton)'Ba 
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 30, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida, Caibarién (Ya 
guajay, Narcisa, Dolores, Mayájigua 
Seibabo. Siboney. Gibara (Holguín)' 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo (Ca-
nanova). Baracoa, (solo al retorno) 
Guantánamo, (sol oa la ida) y Santia-
go do Cuba. 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las 4 ae la tarde de los 
miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tar4« del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11, 18 y 
en 
J U L I O r DEJ9I4 
30, atracarán al muelle del Des»-
Caimanera, y los de los días 9 i?0* 
25 al muelle de Boquerón. ' 0 » 
Al retorno de Cuba ,atracarán -;em 
pre al muelle del Deseo-riain^^^' 
Al retorno de Cuba atracarán sie^ 
pre al muelle del Deseo-Caimanerâ "* 
Los vapores que hacen escala 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey jr j£ol* 
güín. 
Los vapores de los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Caiba, 
rién. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala ea 
Nuevitas y Gibara, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Consignataria a los embarcado-
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente log 
facilitados por la Empresa. 
Ka los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki-
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido, 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos," mercancías" o "bebidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenida 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del bulto o bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTAÍ—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma qu« 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riessos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
1506 90-1 Ab. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones dt 
valores y frutos. Compra y venta da 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobro las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos pof 
cables y Cartas de Crédito. 
e. lawton Childs y Cía. limitei 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los girot 
por el cable. Abren cuentas corriente» 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-I258—Cable; Childa. 
J. BALCELLS y 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Nê r 
York, Londres, París y sobre todas lai 
capitales y pueblos de Espafia e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcras contra incen-
dio» -ROY AL." 
J. A. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos) Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repóblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, asi como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CÜBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Kico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bavona, HamburgD, Roma, Ñápale?, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
Ñ. Gelats y CoRipanía 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vist?. 
Hacen pagos por cable; giran letras s 
corla y larga vista sobre tocias las capi-
tales y ciudades importantes de los Ins-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España. 
Dan cartas de crCdito sobre New York, 
Piladelfia. New Orleans, San Francis-
co, Lonrlres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
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La Plaza del Polvorín con 
una sola llave de agua 
Persona que lo ha visto nos asegura que 
en toda la manzana ocupada por el Mer-
cado de Colón o Plaza del Polvorín, don-
de hay tantos establecimientos, puestos 
de venta e inquilinos, solo hay una llave 
esta llave tienen que acudir todo» los 
que allí moran para proveerse de agua 
c&n gran dificultad. . , , . _ 
¿Es posible que la Samdad ignore es-
to9 Ysi lo sabe ¿cómo lo consiente. 
¿Cómo puede haber higiene con tanta 
escasez de agua? Esto es escandaloso. 
——^—^ • > 
P u b l i c a c i o n e s 
" «TL F I G A R O " . 
Selecto como nunca viene este número 
de la culta revista que el infatigable Ca-
talá lleva de triunfo en triunfo. 
Además de infinidad de fotograbados 
de actualidad y de arte, trae en el texto 
trabajos de las mejores firmas cubanas. 
E n primera plana el discurso pronun-
ciado por el doctor Sánchez Bustamante 
en el Colegio de Abogados; una plana 
con poesías de Agustín Acosta, M. Ro-
dríguez Rendueles, Hilarión Cabrisas y 
Juan Guerra Núñez; una crónica de Pa-
rís hablando de la entrada de los "impre-
sionistas" en el salón del Louvre, que fir-
ma el sutil "Boulevardier"; otra crónica 
desde Panamá, firmada por Miguel de 
Zárraga; otra de Mario Lescano Abella; 
lo Crónica social, nutrida y amena, y las 
secciones de "Hojeando Revistas", "Mo-
vimiento intelectual de iatino-américa", 
las de Sport, Ajedrez y Bibliográfica. 
so 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuoriafi 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
AVISOS 
DAROS CARNEADO 
Calle de.Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo. 30 baños familiar. 
$8. y 30 personal, 51. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos. :Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Se?. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
LONJA DEL COMERCIO 
D E L A HABANA. 
S . A . 
Plaza de San Francisco 
En Junta extraordinaria de la Di-
rectiva de la Lonja del Comercio ce-
lebrada el día 2 del comente, se acor-
dó por unanimidad que, a partir del 
día 15 del mes en curso tengan entra-
da libre a los Salomes de Contratación 
Jos señores Detallistas asociados al 
Centro, ampliándose las horas de con' 
tratación hasta las 11 de la mauana. 
Los señores Detallistas no asocia-
dos al Centro, así como los dueños de L J 
teles, fondas, cafés y demás estableci-
mientos al detall, se les proveerá de 
2 a 5 de la tarde en la Secretaría de la 
Lonja, de la correspondiente tarjeta 
de libre entrada, para lo cual es indis-
pensable la presentación del último re-
cibo de contribución sin cuyo requisito 
no se les facilitará la expresada tarje" 
ta. 
Habana, julio 2 de 1914. 
Elias Miró y Casas. 
Presidente, p. s. r. 
C. 2951 lt.4 4d.—5. 
taieción C a n a r i a 
De orden del señor Presidente —p. 
s. r.—se cita por este medio, para la 
Junta general extraordinaria que sa 
celebrará el domingo próximo 12 de los 
corrientes, a las 2 p. m. en el local so-
cial. Paseo de Martí número 67 y 69 
altos, con el objeto de proceder a la 
Reforma del Reglamento General Ti" 
gente. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de los señores socios, quieres 
deben tener en cuenta que para asis-
tir al acto y tomar parte en las deii 
beraciones, es requisito indispensable 
la presentación del recibo de cuota so 
cial correspondiente al mes de la fe 
cha. 
Habana, julio 5 de 1914. 
Joaquín O'Campo 
Secretario Contador 
C. 2961 8.-5. 
Ferrocarriles llndlos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitada 
Compañía Internacional 
COMITE L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en primero de Ju -
lio de 1914, o sea un 2% por 100, a 
razón de $1-25 oro español por cada 
£10, deben depositar BUS láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamonto de 
Contaduría, tercer piso, núm. 308, de 
1 a 3 p. ra., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo re-
cogrerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 30 de Junio de 1914. 
Francisco M. Steegcrs, 
Secretario. 
C 2806 10-1 
A los fabricantes de Tabaco 
L a Asociación de Agricultores de 
Alquizar, organizada para la defensa 
de la Agrciultura en general puede 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociaños por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
diarios. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo de 
Alquizar a una hora y media de la Fia-
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios. 
C 2682 30-18 Jn. 
A S O C I A C I O N 
E 
Y PROPIcTíRIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: | l plata. Secretaría, altos del 
Poüteama Habanero. TeL A-744S. 
c 2937 l - J V 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos» para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
DE INTERES A LOS 
REUMATICOS 
Valioso Certíflcado de curación obte-
nida en el señor Florencio Méndez, 
dueño de la casa Bancaria Méndez 
y Sáenz, Independencia 23, curado 
con la AJÍTCRREUMATICA del 
doctor García Cañizares (de infla-
maciones reumáticas y dolores.) 
Diciembre 27 de 1913. 
Sr. doctor José García Cañizarea 
Respetable doctor : 
Me place el poder manifestarlo 
que con la A N T I R R E U M A T I C A. 
GARCIA CAÑIZARES me curó de 
un reumatismo que padecía desde 
hacía largo tiempo, habiendo usado 
varios productos extranjeros sin re-
sultado alguno, por lo cual le doy 
las gracias más expresiva?. 
Respetuosamente S. S. 
Florencio Méndez. 
C 2897 R-» 
Academia Mercanti l 
Y ESCULLA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones Teneduría de L i -
bros, Aritmética, Ortografía, Inglés 
Francés y. Alemán. Taquigrafía y Me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía, 29, por Cuba, altos. Se 
hacen traducciones técnicas y comer-
ciales. 8953 14 j l . 
SEÑORITA, P R O F E S O R A G R A -
duada en Alemania, desea dar clases 
particulares de inglés o alemán, en 
el Vedado. Miss J . Will, calle 23, en-
tre A y B, Vedado. 
8941 8-jl 
A la mujer laboriosa 
Se enseña' a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme por 
correo o llame al A-4940. Galiano, 
138; pregunte por José Rodrigues 
Arias, Agente de "Singer", dé su di-
rección y pasaré a venderle una má-
quina, al contado o a plazos. Tomo 
las de uso a cambio y compro 
muebles. 
8929 l -a . 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, DA 
clases de francés, inglés é instruc-
ción en general, en Vedado y Haba-
na, por los métodos modernos y ga-
rantizando adelantos rápidos. Telé-
fono F-1854, calle 2, entre 23 y 25. 
8850 10-jpl 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 6ta. esquina a D, Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 81 a. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía j Piano. 
V I R T U D E S , NUMERO 44, ALTOS 
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P R O F E S O R D E EVSTRUCCIOÍÍ 
primaria, se ofrece para dar clases 
a domicilio, a niños de ocho a doce 
años. Informan en Aguila, 72. altos. 
Teléfono A-5708. 8644 14 j l . 
COLEGIO <<CERVANTES,, 
ANGLO-HISPANO-rRANCES 
la. y 2a. Enseñanza. 
COMERCIO E IDIOMAS 
Director: Manuel Lagos Toledo. 
A partir del día lo. de Julio, da-
rán principio en este Colegio el repa-
so de todas las asignaturas del Bachi-
llerato y Comercio. 
Para mayor salubridad y bienes-
tar de nuestros alumnos hemos con-
vertido en Aulas de verano nuestros 
espaciosos salones, que tienen vistas 
al Malecón. 
Se admiten internos, medio, tercio 
Internos y externos. 
8428 10-jl 
O M E S T I B L E 
ÍY B E B I D A S 
LAS VIRTUDES 
DE LA SIDRA 
Son bien conocidas ya, por cuan-
tos la toman. Infinidad de personas 
que padecían de reuma e hígado, có-
licos hepáticos y ríñones, se encuen-
tran hoy completamente sanos; estas 
son las virtudes que reúne la sidra 
natural, según lo afirma el célebre 
médico Dionisio Dumont en una nota-
ble conferencia dada en el colegio de 
medicina de Paría 
E s el único receptor de esta sidra 
el conocido y popular MANIN, de 
Obrapía, 90. Tel. A-5727. 
C 2972 4-7 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
S E D E S E A I M P O N E R DOS M I L 
pesos en la. hipoteca; se da con un 
pequeño interés si la casa lo ameri-
ta, etc., etc. Razón: en el café de 
"Luz", de 7 a 10 y de 2 a 4. M. Fer-
nández 9019 14 Jl. 
DOY DINERO PARA HIPOTECAS 
desde $100 hasta $90,000;'más bara-
to que se cotiza en plaza, sobre ca-
sas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos Gran reserva en las opera-
ciones. Diríjase con títulos a la Ofici-
na de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9012 14-jl 
D I N E R O . TENGO $90,000 Q U E S E 
dan en primera y segunda hipote-
ca, sobre solares y casas, en cantida-
des de $200 en adelante; no es ne-
cesario ver la propiedad; venga con 
los títulos. 24 horas para realizarla. 
Rodríguez y Mazón, Obispo 37. Telé-
fono A-2877. 8979 8 j l . 
A L 7 P O R 100 V E R D A D , F A C I -
llto $19,000, juntos o fraccionados, 
con hipoteca de casas desde Belas-
coaín a la Bahía, y en la parte bue-
na del Vedado, al 8 por 100. San Mi-
guel, SO, de 9 a 12. No a corredorea 
8937 12-jl 
A L 7 P O R 100 S E TOMAN $6,000 
O. E . por 4 años fijos, sobre una casa 
de dos pisos, nueva, con estableci-
miento, en la calle de Salud. Vale 
$18,000. Se trata sin corredor. E . V i -
llar. Obispo, 37. Tel. A-2877. 
8980 7 j l . 
COLOQUE B I E N SU D I N E R O . 
Dando todas las facilidades posibles, 
vendo tres casas modernas, con bue-
na renta. No pierda esta oportunidad. 
Trato directo. Quevedo, Monte, 204. 
8915 11-jl 
D E S E O COLOCAR $8,000 E N pri-
mera hipoteca, al 8 por 100, den-
tro de la Habana; no trato con co-
rredores. Vidriera de tabacos y cam-
bio del café "Ambos Mundos." 
8832 10-J1 
DOY E N H I P O T E C A $50,000 E N 
varias partidas, al 7% y 8 por 100. 
Vendo un solar de 530 m., 13-66x40. 
a $10,00 Cy., a una cuadra del Par-
que Medina. E n Monte, 67, de 1 a 3. 
8616 11-jd 
R T E S Y 
L O F I C I O 
MARIA ROSA, P E I N A D O R A P E -
luquera, se frece a las damas en su 
gabinete para peinados, teñidos y la-
vados de cabeza, secando el cabello 
en pocos minutos con ventilaaor eléc-
trico. Peina castañas. Trocadero, 20, 
antiguo, entre Consulad) e Ininst.-ia. 
8557 12-jl 
I N 9 G E M G 9 0 C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pintu-
ras, barnices y esmaltes. 
MANRIQUE, 167 
7863 30-16 
I B R O S E 
i IMPRESO 
S E COMPRAN L I B R O S 
y papeles de música: avisad, en per-
sona o por carta, a la calle de Acos-
ta. núm. 54. librería. Habana. 
S958 8-J1 
ARGENTINO BIENHECHOR 
No os suicidéis por sufrir enferme-
dades; escribir o pasar por esta vues-
tra casa: calle Colón. 27. y os leeré 
un libro de dicho sabio, que os reve-
lará el secreto de recobrar en seguida 
la salud sin medicamentos. Nada de 
engaños; si sois cultos no permitir 
más vuestros sufrimientos; el que du-
dara morirá. Colón, 27. Durán. 
8988 12 J l 
" E L C A L C U L I S T A " 
Manual de Cambios y Descuentos 
Reducción de libras esterlinas, che-
lines, peniques, marcos, francos, oro 
americano y plata española a oro es-
pañol, y viceversa Obra conveniente 
y muy útil para los comerciantes, ban-
queros, oficina del gobierno, casas de 
cambio, etc., etc. Un grueso tomo de 
más de 600 páginas, en rústica vale 
$2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el In-
terior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Galiano, núm. 62. Apar-
tado 1116 Habana, 
7775 80-14 J». 
Compras 
V E D A D O 
DESEO COMPRAR un 
solar de esquina y uno 
de centro a continua-
ción uno de otro, de i a 
calle 11 a 21, ambas in-
clusives, y de K a 12. 
también ambas inclusi-
ves. Informe de lugar y 
precio al Apartado nú 
mero 1788. 
897Q g j i . 
SOLICITO, SIN C O R E D O R E S , una 
rínca de tabaco en la provincia de la 
Habana ,de buena calidad. Manden 
informes a Lago, Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
•A--5500. 8957 -8-jl 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
E l lunes, a eso de las cuatro de la 
tarde, se extravió un reloj de señora, 
con las Iniciales Y . F . , desde la calle 
Amargura a San Rafael, pasando por 
la plaza del Cristo, Lamparilla, Mon-
serrate, Obrapía y Parque, hasta San 
Rafael. Se gratificará su devolución, 
por ser recuerdo de familia, en Te-
niente Rey, 59, altos. 
i o . j i . 
AL01ERES 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
Q U I L A R R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
E S T A SECCION.) 
CON ALGUN C A P I T A L , NO M E -
nor de tres mil pesos, se necesita un 
socio, conocedor del ramo, para ge-
rente de un buen Hotel, Restaurant, 
Café y Cantina. Informa: G. Rodrí-
guez, Zulueta, 85. 
9054 10 j l . 
S E A L Q U I L A N CASITAS Y A C C E -
sorias, muy baratas, en Salud, 231, 
acabadas de fabricar. Le cruzan eléc-
tricos por el frente. 
9053 16 jl . 
S E A L Q U I L A L A BONITA CASA 
Ancha del Norte, 268, casi esquina a 
Perseverancia, de planta baja sola-
mente, compuesta de sala, saleta co-
rrida, cinco habitaciones, dos baños 
y servicio sanitario moderno. Su due-
ño: Salud, 48. Teléfono A-1S61. 
9060 14 j l . 
¡OJO! MURALLA, 119, E N T R E 
Cristo y Bernaza, se alquila este pre-
cioso piso: 4 grandes habitaciones, sa-
la, comedor y servicio sanitario com-
pleto. E n 10 centenes. Muralla, 123. 
Teléfono A-2573. 9059 10 jl-
EN N E P T U N 0 . 1 5 2 , BfliO 
se alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios, todo moderno y luz 
eléctrica. E n $45. Las llaves e Infor-
mes en el segundo piso. 
9092 14-jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Habana, número 105, en ocho cen-
tenes,, y el segundo y tercer piso de 
Habana, 116, en 10 y 12 centenes. 
Informan en Teniente Rey y Haba-
na, "Potro Andaluz". 
9091 16-jl. 
Q U I E R O A L Q U I L A R UNA CASA, 
con seis habitaciones, sala, saleta, 
comedor, cuarto de baño y de criada, 
patios y demás comodidades que co-
rresponden, en la Línea o cerca de la 
Línea, en el Vedado. Apartado 809. 
9090 /10-jl-
S E ALQUILAN DOS ALTOS D E 
la casa denominada Palacio de Con-
cha, situada en Concha y Pérez, y 
también los bajos de la misma, pro-
pios para establecimientos. Para in-
formes: Ferretería "La Reina", Rel-
na, 25. 9025 10-jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN PISO 
alto o los bajos, muy claros y ventila-
dos, con vista al mar, en la calle H, 
num. 46, entre 7a. y 5a. Tiene sala, 
ante-sala saleta, galería, seis hermo-
sos cuartos, baño, etc. L a llave en los 
bajos de la Izquierda. Precio: 16 y 14 
centenes. Su dueño: Habana, 132, de 
2 a 4. 9024 14-jl 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos de Consulado, núme-
ro 51, a una cuadra del Prado. In-
formarán en Mercaderes, 27. 
9038 10 31-
ALTOS, MODERNOS, SAN R A -
fael, 58, a 2 cuadras de Galiano, In-
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor, 4!4, azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: $59-50. E n los bajos infor-
mar^ 903^ 14 jl . 
V I L L E G A S . 77. S E ALQUILAN los 
bajos, con sala, saleta y 4 cuartos, 
acabado de pintar. Informes: Cris-
to, 88, bajos. 9082 10 jl. 
APODACA. 2-C. SE A L Q U I L A N ol 
principal, con sala, saleta y 4 cuar-
tea de construcción moderna y aca-
bados de pintar. Informes en el 2-A, 
bodega. 90S2 10 j l . 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: cafó 
"CaTTlo.M 9074 5 a. 
VEDADO, C A L L E 3a., E N T R E 8 
y 10, se alquila una accesoria, en doa 
centenes. Informan: en 10, esquina 
a 3a. 
S999 11-jl. 
E N OCHO L U I S E S , S E ALQUILAN, 
para comercio, los bajos de Belas-
coaín. núm. 203, moderno. 
8917 18 j l . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Jesús María, núm. 7, acabados de fa-
bricar, en 7 y medio centenes. L a 
llave en el núm. 6 de la casa de en-
frente. Obispo, 87, informarán. Te-
léfono I-1S77. 9069 1« Jl. 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precio, hasta las 
10 de la noche. 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa-quinta, situada eo 
la calle de Miramar, esquina a la de 
Gutiérrez, en el punto más fresco y 
elevado de "La Ceiba"; tiene catorce 
habitaciones, tres grandes cuartos de 
baño, timbres en cada habitación, 
agua fría y callente, y rodeada de her-
mosos jardines "The Beers Agen-
cy." Cuba, número 37, (altos). 
9004 13 j l . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de Neptuno núm. 213-Z 
en diez centenes; y los bajos, númerc 
222-Z, de la misma calle, en nueve 
centenes! compuestas ambas casas de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, co 
medor, cocina, baño, dos servicios 
sanitarios y cuarto para criados. La¿ 
llaves en la bodega de la calis Mar-
qués González y Oquendo. Para In-
formes, en la perfumería "La Cons-
tancia", Manrique y San José. 
C.2956 6-6. 
E N $50-00 CY. S E ALQUILAN los 
hermosos y frescos altos de la mo-
derna casa de Aguacate, 21, entre E m -
pedrado y Tejadillo, con escalera de 
mármol, sala, comedor con sus mam-
paras, tres espaciosos cuartos, baño, 
tanque, etc. Informan: Empedrado, 
núm. 52. 9063 10 jl . 
GRAN OPORTUNIDAD. S E A L -
quilan los hermosos altos de Cárde-
nas. 2-A, frente al parque de la In-
dia, propios para hotel o casa de 
huéspedes. También se alquilan otros 
departamentos de la casa para el 
mismo objeto. 
9000 13-jl. 
S E ALQUILA, ACABADA D E pin-
tar, a tres puertas de la quinta Du-
rañona, calzada de Marianao, nú-
mero 121, en módico precio, una casa 
con gran portal, zaguán, sala, seis 
hermosos dormitorios, baño, tres 
cuartos para criados, gran patio, ga-
lería de persianas delante del reci-
bidor y habitaciones, agua y demás. 
Informes en San Lázaro, número 202, 
casi esquina a San Nicolás. 
8949 8-jl 
S E A L Q U I L A N 
Altos de Galiano, núm. 111, con 9 
cuartos grandes, sala, saleta, come-
dor, etc. Altos de Animas, 16SA, 3 
cuartos, sala, comedor, etc. Tres pi-
sos independientes de Sol, núm. 10, 
cada uno con 4 cuartos, sala, come-
dor, etc. Informan en el Banco Na-
cional de Cuba, cuarto núm. 206, ter-
cer piso. 8956 8 j l . 
S E A L Q U I L A , L A P R E C I O S A CA-
sa, Jesús del Monte, 496, con todas 
las comodidades apetecibles, para una 
familia de gusto. E n la misma Infor-
man. 8952 12 j l . 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS 
hermosos y ventilados altos, situados 
en 17, núm. 208, entre G y H, con te-
rraza al frente, sala, recibidor, come-
dor, cinco cuartos, 2 servicios sanita-
rios modernos y entrada independien-
te para criados. E n la misma Infor-
marán. 8955 8 j l . 
E N $50, A L Q U I L O LOS BAJOS D E 
Merced, 4, sala, saleta, 5 cuartos 
grandes, pisos mosaicos y servicio sa-
nitario. L a llave en la bodega Su 
dueño. Consulado, 73. 
8954 S j l . 
V E D A D O 
Deseo alquilar una casa, con 
seis habitaciones y patios, de 
Nueve a Veintitrés y de K a 12. 
Informe a Apartado 1,788. 
8969 8 j l . 
LOMA D E L A I G L E S I A , E L M E -
jor punto. Calzada de Jesús del Mon-
te, núm. 409. se alquila el alto, muy 
fresco, cómodo y capaz para regular 
familia. Su dueño: Quiroga, 5, bajos. 
8973 12 jL 
J E S U S D E L MONTE. 230 
Se alquila, capaz para numerosa 
familia, con una gran sala, saleta, 5 
hermosos cuartos, y dos salones altos, 
cuarto para criados, un gran patio y 
traspatio, cochera y garage, con en-
trada independiente. L a llave en el 
228. Informes: Calzada, entre H é I . 
Teléfono F-2165, Vedado. 
8935 10-jl 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, un gran local, do fabricación 
moderna y puertas de hierro, en San 
Lázaro, 388, casi esquina a Marina 
Más de 250 metros planos disponibles. 
Informes: Valdepares, Obrapía, 35. 
8931 8-jl 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Malecón, 83, entre Campanario y Per-
severancia; es muy fresca y tiene 
cuarto, baño completo y moderno. 
Llave en la misma Su dueño Infor-
ma en la misma, de 3 a 6, o por 
teléfono F-2112 a todas horas. 
8967 12-jl 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS B E -
lascoaín, 105^, Independientes; dan 
a 3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos. 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, callo 2, número 12. 
8965 12-jl 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y 
cómodos altos Romay, 10-A, por Ze-
queira, de precio económico. Están a 
una cuadra de Monte. Informan en el 
350. 8971 14 j l . 
S E A L Q U I L A L A CASA D E MO-
derna construcción, calle Cerrada del 
Paseo, 26, con sala, saleta, seis cuar-
tos, uno alto al fondo, comedor, cuar-
to de baño, dos inodoros y cocina; en 
doce centenes. L a llave al lado, nú-
mero 28. 8960 16-jl 
S E A L Q U I L A UNA C A B A L L E R I -
za, con local para 35 animales, fo-
rraje, arreos, etc., y patio anexo. In-
fanta y San José, fábrica de hielo, in-
forman. 8948 19-jl 
BONITA CASA. S E A L Q U I L A : BA-
jos, Jesús María, 101, nueva, con 5 
cuartos, sala, saleta, y comedor al 
fondo, cuarto de criado y doble ser-
vicio, luz eléctrica y gas, patio y tras-
patio; muy fresca. E n la panadería la 
llave. Para tratar: San Benigno, 16, 
Jesús del Monte. 
8943 12-jl 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Campanario, 89, con sala y saleta es-
pléndidas, tres cuartos y uno en la 
azotea; pisos de mosaicos. E l tranvía 
en la esquina. E n once centenes. In-
forman en Concordia. 35, altos do 11 
a 6. 8939 T-jl 
S E A R R I E N D A L A CASA D E tres 
pisos, de la calle de Alambique, 61, 
con contrato, la planta baja es a 
propósito para poner fonda o café, 
pues el negocio es seguro, dado que 
no hay ninguna en todo el radio de la 
planta del Gas y Crematorio, donde 
trabajan cientos de hombres, y para 
mayor seguridad, no hay más que si-
tuarse una hora a las once de la ma-
ñana y se podrá convencer. Informan 
en los bajos de la misma. 
8902 13-J1 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, en 9 
centenes, de Muralla. 47. entrada por 
Villegas. Sala, comedor y tres habita-
ciones. E n la misma, la llave. Infor-
mes: Baños, 60. Teléfono A-8221. 
8927 13-jl. 
S E ALQUILA, E N L A CALZADA 
del Cementerio, esquina a B, un gran 
terreno, cercado, con 4 habitaciones, 
8 caballerías; todo en 24 pesos m. a. 
Informan: teléfono F-1659. 
S89J X3-JX 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N B E R -
nal. 29, con sala, tres cuartos y come-
dor; en 5 centenes. Informan: teléfo-
no F-16D9. 8891 13-jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A E s -
pléndida y fresca casa a la brisa, aca-
bada de construir, en Baños y 17, con 
recibidor, sala, saleta, comedor, siete 
habitaciones y garage. Informan: San 
Lázaro, 31, 8893 11-jl 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los grandes y modernos altos do 
Omoa, num. 1, con 6 cuartos grandes, 
sala, comedor y demás servicios; muy 
frescos y acabados de pintar, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
8899 11-Jl 
S E A L Q U I L A 
En un buen sitio de la parte al-
ta del Vedado, un espléndido pi-
so alto, tiene cómodas habitacio-
nes, dos cuartos de baño, gas y 
electricidad, garage, tranvías a la 
mano, cuartos, servicios y entrada 
de diados aparte; 180 metros de 
portal con magnifica vista al mar 
y a todo el Vedado. Informarán calla 
de la Habana, 132, bajos, de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
8913 l l j L 
ESQUINA, P R O P L \ P A R A E S T A -
bleclmlento, se alquila Infanta y De-
sagüe. Informan en el núm. 62, fá-
brica de chocolate. 
8919 11 Jl. 
S O L , 2 0 
Se alquilan altos y bajos casa nueva y 
propla para oficinas o particular los 
altos, y para comercio los bajos. E l 
punto más céntrico comercial de la 
Habana. E n este barrio no hay pelete-
rías. Informes: San Ignacio, 62, telé-
fono A-2974. 
8907 11-jl 
E N QUINCE C E N T E N E S . S E A L -
qullan los altos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notaría del 
licenciado Solar, Aguacate, 138. 
8925 13 j l . 
S E A L Q U I I L A N 
E n la calle Sol 21. de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilarlo Astorqul, Obrapía, num. 7. 
8856 6 a. 
A G U I L A , 3 5 5 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas. 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servidos sanitarios. In -
forman: COLOMINAS, S a n 
Rafael, 32, de 7 a 9 de la no-
che. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Vapor, num. 26-A, sala, saleta, y 
tres grandes cuartos y pisos finos. 
L a llave en el 26-B, y dan razón en 
San Lázaro. 340, bajos. 
8848 10-jl 
QUINTA 27 A, ENTRf 
F y G, VEDADO 
Se alquila una bonita casa, con sa-
la, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, dos servicios sani-
tarios modernos, jardín, patio y tras-
patio. L a llave en la bodega Infor-
mes: Muralla, 66168, Teléfono A3518. 
8866 10 jl . 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, de sala, ante-
sala, seis cuartos, comedor y servi-
cios, en 12 centenes. L a llave en los 
bajos. 
ANCHA D E L N O R T E , 1 8 4 
Se alquilan los bajos de sala, co-
medor, tres cuartos, etc., propios pa-
ra familia pequeña, en 10 centenes. 
L a llave en la bodega del frente. 
Para informes de estas dos casas 
ver al señor López Oña, O'Reilly. 
102, altos, de 8 a 10 a. ra. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
8864 11 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Aguacate, 35, casi esquina Obispo. 
Llave en la panadería de enfrente. 
También los bajos de Escobar. 25. 
Llave en la bodega de Lagunas. In-
forman: Consulado, 60. Teléfono 
A-4544. 8859 12 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de Jesús María, 63, compues-
tos de sala, comedor y dos cuartos; 
hacen esquina y son muy frescos. In-
forman en la misma. 
8886 10-jl. 
SAN LAZARO, 274.—SE ALQUI-
lan estos altos modernos y a la brisa, 
con cinco habitaciones, sala, salón 
comedor y todas las comodidades. 
Precio módico. Para informes: Mu-
ralla y Bernaza. TeL A-7138. 
8869 10 j l . 
E N N U E V E C E N T E N E S . S E A L -
qullan los bajos de la casa Marina, nú-
mero 54. Informan en la Notaría del 
Ldo. Solar, Aguacate, 12S. 
8925 18 j l . 
EIS 14 C E N T E N E S , SK A L Q ' I L A 
una hermosa casa en la callj ÍI nú-
meio 91. fresca y ventila.-la COIM-
puesta de 5 cuartos, sala, ¿aleta, co-
meter, cuarto de criado y servicio do 
dutha e inodoro doble, queda a tne-
d'.% cuadra del eléctrico por Línea 
entio 9 y 11. Informan en la mis-
ma a todas horas. 
C 2896 10-3 
VEDADO. S E ALQUILA LA CA-
sa calle Once, núm. 153. entre J y 
K. cen sala, sa'eta, cinco cuartos y 
un) de baño y doble serr río. i a 
liare en la bodega e informan en J"), 
r.\5ni. 83. 8871 i0 Jl. 
SI A L Q U I L A L A CASA ACOSTA, 
A8, acabada de reparar y pintar. Cin-
co cuartos, sala, comedor, patio v 
traspatio, espacioso zaguán T servi-
cios nuevos. Informan. Teléfono 
F - i m . 8872 » j l . 
VEDADO. S E ALQUILA L A her-
mosa casa, calle L , esquina a 11. L a 
llave en 13. entre L y K . Informan 
en Obrapía, 27, esquina a Cuba. 
8858 10 j l . 
S E A L Q U I L A . P A R A CORTA F A -
mllla, en siete lulaes, el bonito alto 
Escobar. 3. L a llave en la bodega, 
esquina a San Lázaro. Informan: 
Manrique, 128. Teléfono A-6869. 
8873 % j i . 
GANGA. S E ALQUILA. E N MO-
dlco precio, una casa en los Baños 
de mar "Las Playas," cinco habita-
ciones, sala y comedor. Informan en 
dicho balneario. 8874 14 jl . 
S E A L Q U I L A ALTOS, CASA Mo-
derna, ventilada ,tre8 cuartos, reci-
bidor, sala, comedor, codna, sober-
bio baño, con terrasse. Gervasio, 
181, cerca Reina Informan bajos. 
8877 j l . 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, redblen-
do qQp dio xpi positivo beneficio 
P A G I N A D O C E Ü 1 A R I O D E L A M A R I N A . 
J U L l o ¿ D E Í 9 l l 
S E A l i Q V T L A L N P I S O I X D E -
pendiente, muy fresco, en la casa 
A n c h a del Norte. 14 y 16, con vista 
al mar, compuesto de sala, saleta, 
comedor y seis habitaciones, pisos de 
mosaico y servicios. Informan en la 
m i s m a casa, o T e l é f o n o F-4023. 
8875 10 .11-
P A R A A I - M A C K X O E S T A B L E 
cimiento. Se alquilan los bajos de 
B e l a s c o a í n . num. 211, 215 y 217, en-
tro I^ealtad y Escobar . 250 metros 
superficiales cada uno . 
8832 2-a 
S E A I . Q U I I J A N I.O.Ñ B O N I T O S 
altos de la casa Cristo. 15, ¿ala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, cocina y d e m á s servicios. Infor-
mes y llave: en Mural la . 95 y 97, fe-
rreter ía . T e l é f o n o A-3502. 
S83S 1 2-jl 
H A B A N A , 73. E N T R E O B I S P O Y 
Obrapía . Se alqui la un departamen-
to para oficina o taller, bajos con 
puertas a l a cal le; y una sala, divi-
dida en dos, en los altos, t a m b i é n 
con vista a la calle, propio para m a -
trimonio, con todos, los servicios 
Precio de esta: 5 centenes. In forma-
r á n en la misma, v idr iera y fábr i ca 
de mamparas . 
8833 10-.U 
j A T E N C I O N J E N T A C A S A A C A -
bada de fabricar. Aguacate, n ú m e -
ro 71, entre M u r a l l a y Sol, se alquilan 
hermosas habitaciones con labavos y 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s , a precios m ó d i c o s . 
E n l a misma los e s p l é n d i d o s altos pa-
r a personas de gusto: una sala propia 
para establecimiento. 
87S5 16-jl 
E O C A 1 ; I D E A I i P A R A G A B I ^ T E -
te dental, consultorio, oficina, etc., 
o p a r a matrimonio de buen prusto. 
San Rafae l , 36, altos, con b a l c ó n a 
San Rafael . I n f o r m a en los bajos: 
1,. I M V V T . 8S42 12-jl 
S E AITQUU-ÍA, V E D A D O , C A l i i v E 
13, entre 2 y 4, moderna casa "Con-
chita" de j a r d í n , portal, hal l , sala, re -
cibidor, cinco grandes cuartos y s a l ó n 
de comer, b a ñ o moderno, gran cocina 
y cuarto de criados. T a llave a l lado. 
S u d u e ñ o é informes: Acosta, 66, te-
l é f o n o A-1387. 
8776 9-1* 
S E A l i Q U T L A N , E N 11 C E N T E -
nes, los espaciosos y frescos bajos de 
la bonita casa Revillagigedo, n ú m e -
ro l , frente a l parque Colón. Sala, re -
cibidor, cuatro « u a r t o s , comedor, do-
Ibles servicios y espacioso patio. E l 
iuefio: Monte, 27. 
8827 9-jl 
S E AIÍQUULAN T O S B A J O S B E T A 
casa calle de P e ñ a Pobre, num. 7-A, 
de sala, comedor, tres habitaciones y 
cuarto de criados y servicios. T a llave 
en l a bodega de esquina a Habana . 
Informan: Monte, n ú m . 7. 
8796 7-jl 
S E A T Q D I T A U N A H E R M O S A C A -
s a ^ e n l a mejor esquina del Vedado, 
calle Nueva, 52. y B a ñ o s . E s muy 
ampl ia y fresca y propia para famil ia 
de gusto o p a r a una l egac ión . Infor-
m a n : F , num. 16, o t e l é f o n o F-1279. 
8774 ' 16-jl 
S E A T Q T I T A T N A C A S A C O N 6 
cuartos, gran arboleda y cochera. C a -
lle 11, n ú m . 68, antiguo. Informan: 
Banco Nacional , 306. 
8764 9-jl 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la venti lada y moderna 
casa Oquendo. num. 20, entre V i r t u -
des y Concordia, con sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, baño , ampl ia 
azotea. T a l lave al lado. Informan eA 
calle 3a., num. 270, entre B a ñ o s y D . 
T e l é f o n o F-3546. 
8759 7-j l 
S E A T Q U T L A T A H E R M O S A C A -
sa Picota, num. 63, de altos y bajos, 
de reciente c o n s t r u c c i ó n , con cuatro 
habitaciones altas, cuatro bajas, sa la 
y saleta. I n f o r m a n : Casteleiro & V i -
zoso, S. en C . T a m p a r i l l a , num. 4. T e -
l é f o n o A-6108. 87797 8-jI 
S E A L Q U I L A , E N 13 C E N T E N E S , 
los modernos y frescos altos San N i -
co lás , 65-A, entre Neptuno y San M i -
guel; tienen sala , saleta, comedor, 5 
cuartos, cocina y doble servicio sani -
tario. In forman: Manrique, 31-D, o 
t e l é f o n o F-2597. L l a v e en la bodega. 
8760 9-jl 
E N T A V I B O R A , S E A L Q U I L A 
l a e s p l é n d i d a casa E s t r a d a P a l m a , 
62, sala, saleta, hal l , cuatro cuartos, 
comedor, b a ñ o completo, tres cuartos 
para criados, j a r d í n , traspatio. P r e -
cio: 16 centenes. E n l a misma infor-
m a n o por t e l é o f o n o A-1386, c a f é 
" A m é r i c a . " 8763 7 j l . 
L U Z , 21. S E A T Q U I L A E L B A J O 
de esta moderna casa, compuesto de 
sala, recibidor, 4 cuartos, comedor, 
2 inodoros y cuarto de b a ñ o . Infor -
man: San N i c o l á s , 136, altos. T e l é f o n o 
A-2009. 8769 9-jl 
S E ATÍQUHJA, A D O S C U A D R A S 
de Monte, un gran local cubierto y 
ventilado, propio p a r a taller, indus-
tria, d e p ó s i t o , etc. R a z ó n por el t e l é -
fono 1-2024. o en S a n Mariano, 18, 
V íbora . 875 9-jl 
S E A L Q U T L A L A C A S A C A R D E -
nas, num. 81, con sala, comedor y 
cuatro cuartos. L a llave en el n ú m e -
ro 7 9. In forman: M a c h í n , Inquisidor, 
21. 8766 9-jl 
S E A I J Q U I L A L A C A S A D E E S -
quina Milagro, n ú m . 11 ( V í b o r a ) , a 
una cuadra de l a Calzada , compues-
ta de portal, sa la , saleta, seis habita-
ciones, comedor, cocina, dos servicios 
sanitarios, patio cementado y jard ín . 
S801 9 j l . 
S E A L Q U I L A N E X O F I C I O S , 5, Y 
Mercaderes, 12, altos, amplias y fres-
cas habitaciones, agua abundante, luz 
e l é c t r i c a y servicios modernos. P r e -
cios m ó d i c o s . 8740 8 j l . 
E N G L O F U A , N U M . 2, S E A L Q U I -
l a un hermoso local , con 6 habitacio-
nes, propio p a r a garage. In forman: 
Zulueta, 44. 8747 8 J l 
P R O X T M A S A L N U E V O M E R C A -
do. Se alquila, cal le del P r í n c i p e , n ú -
mero 4, especial p a r a una famil ia de 
gusto y numerosa, alquiler, 6 cente-
nes; t a m b i é n se a lqui lan por San R a -
m ó n , varias casitas de $17 a $20. I n -
forman: calle 9 o L í n e a , n ú m . 95. T e -
l é f o n o F-4071. 8716 8 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
• calle 5ta. n ú m . 97, entre 6 y 8. con 
j a r d í n , portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, dos inodoros y b a ñ o . 
In forman en el 101. 
S805 I Q - j l 
A C O S T A . - S . A L T O S . M O D E R N A , 
sala, antesala, 3|4 grandes y uno de 
criados, buen b a ñ o , escalera m á r m o l 
y g a l e r í a persianas. T a llave en l a 
bodega. Informes: Acosta, 64, altos. 
T e l é f o n o F-3102. 
S692 8 j l . 
E N S E I S C E N T E N E s . S E A L Q H -
lan los bajos de la casa Virtudes, 166, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
y servicios sanitarios. In forman en 
Oquendo, 2, f á b r i c a de mosaicos. 
8689 8 j l . 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S A N 
L á z a r o , 235, entre Gervasio y Be las -
c o a í n . L a llave en l a bodega. 
8649 7 Jl. 
Ix>s anuncios que r c c i b l m o » de 8 a 10 
do la noche, s in recargo alguno en 
el precio, s e r á n d ^ t r i b u í d o s , como 
ya lo r e ñ í a m o s hacicnd , en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
Tos j V B o q p i fuinclautofe 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O , 
fresco, con balcones a los cuatro vien-
tos, con tres habitaciones y una sala, 
con azotea y t erraza; con su servicio; 
en Industria, 121, entre San Rafae l y 
San Miguel. 8720 10 j l . 
S E A L Q U I L A N 
2 
E N E L G R A N C E N T R O C O M E R -
cial de Monte, 263 y 265, entre C a r -
men y Rastro , uno de los locales 
cuenta con dos vidrieras a la calle, 
de las m á s modernas, y el otro es el 
local que o c u p á el antiguo a l m a c é n 
de v í v e r e s E l n ú m e r o 4. Se ceden j u n -
tos o separados. I n f o r m a n : Monte y 
San N i c o l á s , s a s t r e r í a " E l Pueblo." 
S 7 2 T 10 j l . 
V I B O R A . E N 8'/i C E N T E N E S , S E 
alquilan los hermosos bajos de L u z , 
2, portal, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, patio y servicio sanitario. P i -
sos de mosaicos. L a l lave en los a i -
toa 8725 8 j l . 
S A N J O S E , 44. S E A L Q U I L A S E -
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, g a l e r í a y luz 
e l éc tr i ca . Sano y fresco, no hiay m á s 
a l lá . 8737 10 j l . 
P A R A A L M A C E N O T I E N D A , S E 
alquila el bonito local Compostela, 86, 
casi esquina a Mura l la . Informes: 
Compostela, 113, a l m a c é n . 
8657 9 j l . 
eltad, 112-114 
Se alquilan estos m a g n í f i c o s y fres-
cos altos, sompuestos de espaciosa 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
gran g a l e r í a con persianas, pisos de 
m á r m o l , cuarto de cr iado» , cuarto de 
b a ñ o , i n s t a l a c i ó n de agua ofl los cuar-
tos, etc. 8624 7-j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Paseo, n ú m . 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un a ñ o . 
Puede verse, d e s p u é s de las tres de 
la tarde. In forman en la mi sma y en 
Cuba, 53. T e l é f o n o s A-3671 y F-1G43. 
8739 8 j l . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A pro-
pia para c a r n i c e r í a o tal ler de m a r -
m o l e r í a o c a r p i n t e r í a , en la calle F l o -
rida, n ú m . 38. I n f o r m a n en F lor ida , 
nútn . 87. '8668 7 j l . 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S 
de Once, entre L y M, con todas co-
modidades, 12 centenes. L a llave en 
la/bodega. 864 1 j l . 
s i : A L Q U I L A U N A C A S A - C H A -
let. de bloques, muy h i g i é n i c a , en la 
calle 17. esquina a .T, con todas las 
comodidades. L a l lave en casa del se-
ñor Lombil lo , por J . 
8674 7 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Consulado, 63, sa la , recibidor, come-
dor y cinco cuartos grandes. L a llave 
en la bodega. I n f o r m a n : Cuba , entre 
L u z y Santa C l a r a , convento. 
8684 9 Jl . 
Se alquila la casa Príncipe 
Alfonso, 447; jrran local. La 
llave e informes en San Mi-
guel, 176, esquina a Gerva-
sio. 
8587 7 j l-
A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A , c o n C O N -
T R A T O p o r C I N C O a ñ o s , 
l a c a s a M U R A L L A 2 . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
8574 T J L 
S E A L Q U I L A E L L I N D O P I S O A L -
to de Lea l tad , 42, muy fresco, a % 
cuadras de M a l e c ó n , sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 s a l ó n a l -
to, doble servicio. Prec io : 15 cente-
nes. L a llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
8584 8 j l . 
N E P T U N O , 90, S E A L Q U I L A N A T -
tos y bajos, juntos o separados, a c a -
bados de construir, con toda clase de 
comodidades; los bajos propios para 
cualquier establecimiento. Informan: 
Reina , 72. 8585 9 j l . 
R E 6 I A G A S A 
Vedado. Se a lqui la l a fresca y es-
p l é n d i d a casa, esquina de fraile, calle 
L í n e a , 42 y F , capaz p a r a dos fami-
lias, con sus altos h e r m o s í s i m o s , ba-
ñ o s regios, toda de m á r m o l e s y mo-
saicos finos, precioso jard ín , sober-
bio portal, gran patio y magn í f i co ga-
rage para a u t o m ó v i l e s . Tres cuartos 
de criados independientes y d e m á s 
servicios. I n f o r m a r á su d u e ñ o : L í -
nea, 72, esquina a B . 
8664 7 j l . 
S E A I J Q U I L A L A C A S A L E A L T A D , 
57, bajos, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos y d e m á s servicios. Precio: 7 cen-
tenes. L a llave en l a bodega esquina 
a Animas. Informes: Obispo, 121. 
8583 9 j l . 
V E D A D O 
Calle 2, n ú m e r o 96, altos, entre 
L í n e a y 11 # 
P r ó x i m o a desocuparse, se alquila 
un e s p l é n d i d o piso alto, independien-
te, muy fresco y ventilado, con 6 
cuartos, portal a l a brisa, sala, rec i -
bimiento, comedor, t erraza a l fondo, 
agua abundante, servicios sanitarios 
completos, gas y electricidad. Pue-
de verse de 4 a 7 p. m. E n el mismo, 
se vende una m a g n í f i c a c a m a inglesa, 
toda de bronce. 
8676 7 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , P O R 5 O 
6 meses, l a casa L í n e a , 123, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
c ó m o d a ; tiene seis habitaciones, sa -
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, b a ñ o s , etc. Por tener 
que ausentarse la famil ia , se da en 
precio muy m ó d i c o . T e l é f o n o F-1691. 
C 3771 F-27 
F I N C A . S E A R R I E N D A L A F I N -
ca "Sabana de Miranda," de diez ca -
bal ler ías , propia para c a ñ a , tabaco, ca -
fó, p l ñ a ; con pozo fért i l , buenas agua-
das; t é r m i n o de Jaruco , l inda con la 
colonia "Miraflores," en Aguacate; f á -
ciles comunicaciones. I n f o r m a r á su 
duf-ño: L ínea , 72, Vedado. 
8664 7 j i 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E P I S O 
planta baja, propio para familia de 
gusto, amplio, independiente, c ó m o d o 
y fresco; de la gran casa Campana-
rio, 105. Precio m ó d i c o . Informan en 
la misma. 8580 7-jl 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los frescos altos Campanar io , 109, 
con sala, comedor, 3 cuartos y d e m á s 
servicios. L a llave en la bodega, In-"' 
formes: Obispo, 121. 
7-jl. 
S E A L Q U I L A 
L a mejor planta ba ja de la mejor 
esquina de E s c o b a r y Lagunas , pre-
parada p a r a u n a gran bodega, con 
cuatro puertas de hierro, dos por ca -
da calle; tiene a l fondo de esa ú l t i m a 
calle dos m a g n í f i c a s accesorias, con 
todos sus servicios, las que reducen 
en mucho el alquiler del estableci-
miento. Informes verdad en casa de 
los s e ñ o r e s Landeras . Cal le y C a . , a l -
macenistas de v í v e r e s en la calle de 
Oficios, 14. 
8558 y- d) 
S E A L Q U I L A , E N $58-30, L A C A -
sa calle Salud, n ú m . 97, bajos; tiene 
sala, saleto, cuatro cuartos, uno para 
criados, de moderna c o n s t r u c c i ó n . L a 
llave en la botica. Informan: O b r a -
pía, 16. 8527 11 Jl, 
FRENTE A LA ESTACION CENTRAL 
Se están terminando de 
reedificar las casas Egido, 
números 85 y 87, se alqui-
la la planta baja, para A L -
M A C E N , o se divide para 
dos establecimientos; tienen 
dos espléndidos altos, con 
entrada cada uno indepen-
diente, cuartos de baño y 
lujosa instalación sanitaria, 
apropiada para un Hotel. In-
forma: G A S P A R VIZOSO. 
Lamparilla, núm. 4. Aparta-
do núm. 300. 
8532 11 j l . 
M O N T E , 4 7 3 . a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 25 Jn. 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se 
alquila l a mejor casa de G a -
Uano, cerca de San Rafae l , 
1,400 metros. Dos pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San L á -
zaro, 240, y de 8 a 10 de l a no-
che en L í n e a y 10, botica. 
7567 30-10 J n . 
S E A L Q U I L A N 
EJÍ E S T R E L L A , N U M . 53, los es-
rf<Mosos y ventilados altos, con es-
calera de m á r m o l , g a l e r í a y terraza, 
propios p a r a famil ia de gusto. I n -
forma su d u e ñ o , en l a m i s m a casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, el alto 
segundo, acabado de construir, con 
amplias habitaciones, m a g n í f i c a esca-
lera de m á r m o l , servicios de b a ñ o s 
modernos, etc., modernos. Informa su 
d u e ñ o , en E s t r e l l a , n ú m . 53. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, la plan-
ta baja, acabada de construir, propia 
para a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, 
con arreglo a lo mandado por la S a -
nidad, capaz p a r a 3,500 a 4,000 ter-
cios y con las d e m á s comodidades. 
In forma su d u e ñ o , en Es tre l la , n ú m e -
ro 53. 8373 8jl. 
G R A N H O T E L AMERI6A 
Industria , 160, esquina a Bercelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre 
y elevador e l éc t r i co . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. P a r a 
famil ia y por meses, precios conven-
cionales. T e l é f o n o A-2998. 
7720 30-12 
H f t B I T A C I O H E S 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I -
lia respetable, una buena h a b i t a c i ó n , 
con toda asistencia, propia para hom-
bre solo. Se cambian referencias. Gar 
llano, 95, altos. 9071 14 j l . 
S E A L Q U I L A 
una sala con dos ventanas a la calle, 
y dos habitaciones contiguas, a pro-
pós i to para una industria chica como 
vidr ier ía , d e p ó s i t o de a l m a c é n o cosa 
a n á l o g a . Cal le Santa C l a r a , num. 29, 
i n f o r m a r á n en l a c a r p i n t e r í a . E n la 
misma se vende u n refrigerador, 
muy barato, es nuevo y sin estrenar. 
9010 12-jl 
M A L E C O N , 58, A L T O S , E N T R E 
Galiano y San N i c o l á s , se alquilan 
dos hermosas y frescas habitaciones 
con vista a l mar , con o sin mue-
bles, a caballero solo, ú n i c o inquili-
no. No hay papel. 
9100 14-jl. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
con lavabos de agua corriente y bal-
c ó n a la calle, a personas de moral i -
dad; media cuadra de Obispo, Vi l le -
gas, 58. 9026 16-jl 
S E A L Q U I L A N , E N N E P T U N O , 11, 
esquina a Consulado, dos e s p l é n d i d a s 
habitaciones, con b a l c ó n a la calle, 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
8985 8 jl-
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E -
partamento, con b a ñ o y servicio sani-
tario independiente; y una l inda te-
rraza a la calle. Galiano, 84, altos de 
" L a I s la" . 8932 10-jl 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D , 
61, se a lqui lan habitaciones con 
muebles, desde dos centenes hasta 
cinco, y se admiten abonados a la 
mesa. T e l é f o n o A-5621. 
8836 16 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S 
habitaciones, con b a l c ó n a la calle, 
servicio sanitario moderno y b a ñ o s ; 
a personas de moral idad o para es-
critorio. V i s ta hace fe. Mercaderes, 15 
altos de " L a Numancia ." 
8940 12-jl 
S E A L Q U I L A , E N 19 P E S O S , U N 
departamento de tres habitaciones, 
con alumbrado y d e m á s servicios in -
dependientes: en Compostela, 113, en-
tre Sol y Mura l la . 
8914 7-jl 
E N 12 P E S O S C U R R E N C Y , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n alta, bien amue-
blada, con luz e l é c t r i c a toda la noche 
y timbre, muy fresca y c lara. " E l Cos-
mopolita," O b r a p í a , 91. Te l . A-5839. 
8920 7 j l . 
P O R T R E S C E N T E N E S , D O S fres-
ca-v habitaciones con patio indepen-
diente, a fami l ia de moralidad, sin 
n iños . Serán ú n i c o s inquilinos. Casa 
psrt icul iar. Cárce l , 29, moderno, i a-
jof. media cuadra de í -rado . 
8892 11 jl-
O B R A P I A , N U M . 11, I NQUINA A 
Mercaderes, se alquilan departamen-
to con b a l c ó n a la calle y habitacio-
nes^ 8910 11-jl 
V E D A D O . E N C A S A D E F A M I -
lia se alquila una h a b i t a c i ó n y un 
departamento, compuesto de dos her-
mosas y frescas, con ventanas para 
l a brisa y todas las comodidades. C a -
lle. 1 5. 264, entre E y D . 
8868 i© JL 
H A B I T A C I O N E S C O N C O M I D A , 
muebles, luz y limpieza, p a r a uno de 
4 a 9 centenes, para dos de 7 a 12 y 
por d ía s desde 50, s in comida y un 
peso con ella. Agular . 72, alto?. T e -
l é f o n o A-5864. 8801 ( j f 
E n t é r e s e de la baratura y eficacia de 
los anuncios e c o n ó m i c o s que se pu-
blican en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , y es seguro que usted anun-
Se reciben has ta las 10 de 
ui noche, s in recargo de precio . 
A media c y r a del Prado 
en Refugio, 14, 2o., derecha, ee ce-
den a s e ñ o r a o caballero solos, dos 
habitaciones bien ventiladas y con 
alumbrado e l é c t r i c o ; se requiere la 
m á s extricta moralidad. 
8846 10-jl 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios m ó d i c o s . 
8306 30-23 J n . 
L a E s t r a d a 
Neptuno 
núm, 1A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
2435 J n . - l 
D O S H A B I T A C I O N E S S E G U I D A S , 
una con b a l c ó n a la calle, se alqui-
lan en cinco centenes, otra con mue-
bles en 4, otra sin muebles en $17 
y otra en $8-50. Virtudes, 12, moder-
no. T e l é f o n o A-3529. 
8879 10 j l . 
E N L A C A L L E D E A M I S T A D , N u -
mero 62, se alqui lan hermosas habi-
taciones, muy frescas y en las mis-
mas condiciones en San N i c o l á s . 91. 
8817 9 j l . 
S i ; A L Q U I L A N , C O N O S I X M Ü E -
bles, dos habitaciones, con balcones, 
luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-8797. Cár-
cel. 21-A, entre Prado y San Lázaro . 
8722 8 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O -
nes, juntas o separadas, a matrimo-
nio o s e ñ o r a s . Se exigen referencias. 
Aguacate, 26, altos, entre Tejadil lo y 
Empedrado. 8610 14-jl 
R E I N A , N U M S . 17-19, S E A L Q U T -
lan hermosas habitaciones con luz 
e l éc tr i ca , b a ñ o s , cocinas y lavaderos. 
E n t r a d a a todas horas. I n f o r m a r á n 
en la misma. 8665 11 j l . 
A L Q U I L O U N A S A L A , P R O P I A 
para escritorio comis ionis ta o matr i -
monio sin n iños . L a m p a r i l l a , 19, fren-
te al Banco E s p a ñ o l . 
8650 7 j l . 
A L T O S D E L C A F E " V I S T A A L E -
gre." Se alquilan e s p l é n d i d a s habita-
ciones con o sin muebles. A n c h a del 
Norte y B e l a s c o a í n . 
8480 10 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía , 55 y 57, esquina a C o m -
postela, altos de Borbol la , amplias y 
frescas habitaciones, con vista a la c a -
lle, agua corriente ,luz e l é c t r i c a y ser-
vicio. Precio m ó d i c o . No se admiten 
n i ñ o s . T e l é f o n o A-5397. 
7313 35-5 
O P O R T U M I D A Q 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en l a moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a M u r a -
lla, m a g n í f i c a s habitaciones altas, es-
paciosas, l impias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas casas 
comerciales del barrio. H a y derecho 
a l recibidor amueblado con gusto, tie-
ne m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos servi-
cios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Infor-
mes en la misma. 
7702 30-12 
AGEfll£IA DE COLOCACIONES 
D I R E C T O R : R O Q U E G A L L E G O 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, c r ian -
deras y trabajadores. 
8896 3.a 
SOÜCIÍÜOES 
S E M E C E S I T A H 
( S I D E S E A U S T E D E N -
C O N T R A R R A P I D A M E N -
T E C R I A D O S U O T R A 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
Q U E N E C E S I T E , A N U N -
C I E E N E S T A S E C C I O N . ) 
" • " F A M I L I A C A T A L A N A , D E S E A 
criada, prefiriendo de igual proce-
dencia, que quiera ir a l campo y s ir -
v a para todos los quehaceres. Suel-
do: $20 Cy. , y manejadora p a r a uno 
de los suburbios de esta ciudad ; 
sueldo: dos centenes. Informes : 
Compostela, 20, altos, de 11 a 12 a n -
tes meridiano. 
9095 10-jl. 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario que sea for-
mal y que tenga herramientas com-
pleta. Angeles, n ú m e r o 6, b a r b e r í a . 
9093 9-jl. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E -
nlnsular, de mediana edad, p a r a to-
dos los quehaceres de u n a casa de 
corta famil ia; que entienda algo de 
cocina; De no ser as í , que no se pre-
sente. Cal le E , n ú m e r o 189, altos, en-
tre 19 y 21, Vedado. 
9096 10-jl. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , b lan-
ca, que entienda algo de cocina, en 
Concordia, 233, moderno, altos. 
9034 10 j l . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E » 
ro de J u a n Caballero, que estuvo en 
Puente Genil , de escribiente en el D e -
p ó s i t o ferrocarri l , donde contrajo m a -
trimonio. L o busca J o s é L ó p e z , Acos-
ta, 19, Habana. 
9084 1 4 JL 
Trabajadores de Campo 
E n las fincas de Feder ico Bascuas , 
" E l Guayaba l" y otras, sitas en el k i -
l ó m e t r o 26, de l a carretera de G ü i n e s , 
Jamaica , se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear c a ñ a . 
L o s trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
E N A M A R G U R A , 63, S O L I C I T O 
costureras y aprendizas, p a r a apren-
der a hacer gorras, en el tal ler; cuan-
do saben pueden ganar $1-25 o $1-50 
diario. Aprendizaje: cuatro o cinco 
semanas. 9046 10 j l . 
S E S O U T C I T A U V . l O V E X . D E unos 
quince a ñ o s , con conocimientos de I n -
g l é s , como ayudante de carpeta. D i -
rigirse: J . W., Apartado 654. 
9087 10 j l . 
C O N 50 O 100 P E S O S D E G A B A N -
tía ganan de 2 a 4 pesos diarias; le 
e n s e ñ o a hacer retratos de todas c la -
ses. Egido. 2-A, de 12 a 2. N O T A . — 
No quiero palucha. 
9077 10 j l . 
N E C E S I T O M U C H A C H O D E 14 A 
16 a ñ o s , que v i v a en J e s ú s del Monte, 
para comercio, ha de dormir y comer 
en su casa; g a n a r á sueldo. E s c r i b a n 
a F . Castro, B a ñ o s , 124, Vedado. 
S075 l(v JL 
GBAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rel l ly , n ú m . 1 3 . — T e l ó f o n c A-2348 
L a s familias, hoteles, fondas, ca fé s , 
p a n a d e r í a s , etc., etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, c a -
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su o b l i g a c i ó n , deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; so 
mandan a cualquier punto de la is la 
y cuadri l las de trabajadores para el 
campo. «647 29 JL 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O D E 
mano, una criada, una cocinera y un 
muchacho; buen sueldo. L a m p a r i l l a , 
57, antiguo, bajos. 
9062 10 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a , que sepa cocinar a la fran-
cesa y criolla. S i no sabe que no se 
presente. Que tenga casa que l a re-
comiende. Sueldo: cinco centenes. 
Quinta "San J o s é de B e l l a Vis ta ," 
Calzada de la V í b o r a . 
9067 10 JI-
P A R A O F I C I N A S E S O L I C I T A í X 
criado, con buenas referencias. Cuba, 
76. principal. 8933 8-.¡l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 
entienda algo de cocina, para todos 
los quehaceres de una casa de corta 
familia. Sueldo: tres centenes y ropa 
l impia. Quiroga, 6-A, J e s ú s del Mon-
te. 
9006 
s i ; S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sea l impia. Sueldo: 4 cen-
tenes. Perseverancia, 34, antiguo. 
9007 9-jl . 
A V I S O 
A n d r é s Cibeira Fern&ndez, natural 
de Santiago de C a t a s ú s (Ponteve-
dra, E s p a ñ a ) , desea saber el p a r a -
dero de su hermano M A N U E L , que 
supone e s t é por las inmediaciones de 
Ciego de Avi la , Santa C l a r a o Mo-
rón, y, a d e m á s de agradecerlo infi-
nito, lo s a b r á pagar a i quien le co-
munique d ó n d e se encuentra, diri-
g i é n d o s e a la Calzada de Concha, 
n ú m e r o 4, Habana. 
8996 4-a. 
E N C A R L O S I I I . N U M . 8. A L T O S , 
esquina a Santiago, se soliejita una 
criada, joven, e s p a ñ o l a . Sueldo: tres 
luises y ropa l impia. 
9001 9-jl. 
G E R A R D O G U T I E K H K Z , D E S L A 
saber el paradero de Matilde Venero; 
a todas horas, en Cr i s t ina y Vig ía , 
tal ler de a u t o m ó v i l e s de A. F . Aedo. 
T e l é f o n o A-6339. 
8995 8-jl. 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z A S D U 
costura para pantalones y oficialas 
adelantadas. Informes: Cristo, 4, a l -
tos. 8982 8 j l . 
S ú p l i c a i m p o r t a n t e 
Se desea saber el paradero de A n i -
ceto Blanco Prado, que se a u s e n t ó de 
esta ciudad sobre el 15 del mes ú l t i -
mo. L o rec lama su hijo Antonio B l a n -
co Barre iro , que vive en la Quinta " L a 
Benéf ica" , y quien s a b r á agradecer y 
pagar a quien le haga tan s e ñ a l a d o 
favor. 8972 ^ 8 j l . 
S E S O L I C I T A N D O S criadas, u n a 
para comedor y otra p a r a cuartos y 
coser. Sueldo: tres centenes y ropa. 
L í n e a . 65, Vedado. 
8912 7-jl 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que 
sepa bien su o b l i g a c i ó n , y una joven 
p a r a limpieza de habitaciones y coser, 
en Campanario , 98, altos, esquina a 
San Miguel. 8922 7 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , b lan-
ca, para tres habitaciones y coser, con 
referencias de casas que haya servido; 
cuatro centenes y ropa limpia. Quinta 
"Santa Amal ia ," d e s p u é s del paradero 
de la Víbora , de 12 a 5. 
8923 9 j l . 
S E S O L I C I T A , P A R A M A T R I M O -
nio solo, una joven, peninsular, de 
cr iada de mano; h a de saber trabajar 
muy bien; tiene que ser fina y saber 
zurc ir ; que sea honrada y traiga r e -
ferencias de la ú l t i m a casa que estu-
vo. Sueldo: tres centenes y ropa l i m -
pia; de seis de la m a ñ a n a a doce del 
día. San J u a n de Dios, 25. Si no r e ú -
ne estas condiciones es inút i l presen-
tarse. 8904 7-j l 
J U L I O R O M A L D E B A Y O B R E 
Se dgsea saber su paradero para u n 
asunto que le interesa. Se ruega a l a 
persona que sepa de él, informe a 
S á n c h e z y Casteleiro, Maceo, n ú m . 6, 
Surgidero de B a t a b a n ó . 
C 2839 60-2 j l . 
S O L I C I T O V E N D E D O R 
relacionado en c a m i s e r í a s y sa s t rer ía s . 
J e s ú s del Monte, 86, ( in ter ior) , de 7 a 
9 a. m. 
8794 9-jl 
S E N E C E S I T A U N A O F I C I A L A 
modista de vestidos, que tenga gusto, 
a m á s se desean dos aprendizas ade-
lantadas. In forman: San Rafae l , n ú -
mero 1. 8771 9-jl 
U N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A O 
de color, para un matrimonio solo. 
Cristo. 38, entresuelo, derecha. 
8903 7-jl 
S O L I C I T O S O C I O P A R A U N A I N -
dustria; t a m b i é n se traspasa. D i r í j a n -
se a A. R . Apartado 942. 
Se ofrece cobrador a c o m i s i ó n . R . 
S. Apartado 942. 
8793 16-jl 
Apcia de Colocaciones " U F W 
H a b a n a 108. T e l é f o n o A6875. 
E s t a antigua y acreditada agencia 
facil i ta r á p i d a m e n t e cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
7851 30-16 Jn . 
S E O F R E C E N 
( S I D E S E A U S T E D C O -
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
A N U N C I E S E E N E S T A 
S E C C I O N . ) 
Mlt Geduld er langt m a n a l ies . 
P o r $0.60 Cy. se le traduce u n a car -
ta a e spaño l , i n g l é s , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a . M a t í a s 
Márquez , Apartado 23, Guanabacoa. 
8703 5 A 
UNA J O V U N . E S P A Ñ O L A , A C O S -
tumbrada en el pa í s , desea colocarse 
de cr iada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Informan-
O'Rell ly, 32, altos. 
9051 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S I . I N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora; sabe cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . In forman en Aguiar, n ú m . 11 
(antiguo.) 9058 io j l . 
U N A J O V K N . P E N I N S U L A R , D E -
sea encontrar c o l o c a c i ó n en casa de 
corta familia. Menos de tres centenes 
no se coloca. In forman: Mercaderes 
2, antiguo, entresuelos. 
En el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A M A R I N A se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recarpo de precio, hasta las 10 
d« l a noche. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular; tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a r á n en San 
Miguel, 254, bodega. 
9049 10 -i'-
D E S E A E N C O N T R A R R O P A P A -
r a lavar en su casa, o en casa part icu-
lar, una buena lavandera, de s e ñ o r 
y caballero. E n la misma una buena 
cocinera, tiene buenas referendas. 
Arbol Seco y Sitios, le tra G . 
9028 ^ 
T A Q U I G R A F O E S P A Ñ O L - I N G L E S , 
m e c a n ó g r a f a , con varios a ñ o s de p r á c -
tica .solicita c o l o c a c i ó n . P . Soler, P r a -
do, 77-A, bajos. T e l é f o n o A-3227. 
9032 14 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular, de criandera, r e c i é n llegada; 
tiene buenos informes de casas donde 
h a estado. In forman: San Rafae l , n ú -
mero 145%. Tiene 2 meses de parida. 
9035 10 J L 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse; no tiene famil ia; sa -
be cocinar a l a criol la, a la e s p a ñ o l a 
y a la francesa. In forman en V i r t u -
des, n ú m . 13, bodega, esquina a I n -
dustria. 9040 10 JL 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ J O -
ven, formal y con buenas referen-
cias, para criado de mano, portero o 
cosa a n á l o g a . Gervasio, 49, infor-
m a r á n . 
9007 10-Jl. 
C O C I N U R O Y R E P O S T E R O D E 
p r o f e s i ó n , desea colocarse en restau-
rant, casa part icular o de comercia: 
cocina francesa, e s p a ñ o l a y del p a í s : 
es soltero; tiene referencias; puede i r 
a l campo. D i r e c c i ó n : Habana , 99, car-
p inter ía . 9072 10 j l . 
u \ \ . f o v ! N. I>I; u o r . o R . D U S E V 
colocarse para criada^ de habitaciones, 
en casa part icular; tiene referencias: 
no v a fuera de la H a b a n a . Informes 
L u z , 46, altos. 
90] r. in-.iT 
D I "SU, A C O L O C A l í S U UNA S F Ñ O -
r a , de camarera , o con fami l ia amer i -
cana; es fina ó inteligente; gana buen 
sueldo. Monserrate, 95. 
9017 10-JI 
M U C H A C H A , F O R M A L , S E ofrece 
para l impieza habitaciones; acompa-
ñ a r s e ñ o r a ; corta famil ia , sin n iños . 
Entiendo algo de costura. Sueldo: 4 
luises. In forman: Teniente Rey , 89. 
tren lavado. No v a afuera. 
9018 10-j l 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de corta familia, 
para cocinar y l impieza; quiere 4 mo-
nedas; tiene referencias. In forman: 
San L á z a r o , 295. 9020 10-jl . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de cocinera; duerme en 
el acomodo; s i no es c a s a de mora-
lidad y buen trato no presentarse. 
San Rafae l , 100, antiguo, altos. 
9027 10-JT 
P A R A C R I A D A D E M A N O O M A -
nejadora, se ofree u n a joven, e s p a ñ o -
la, muy formal. Sabe su o b l i g a c i ó n . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : F e r -
nandina y Omoa, altos de l a bodega. 
9030 10-jl 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de comercio 
o part icular; cocina a l a e s p a ñ o l a y 
criol la; sabe de r e p o s t e r í a ; tiene bue-
nas recomendaciones. Informes: Glo* 
ria , n ú m . 119. 
9045 12 j L 
S E C O L O C A U N A J O V E N , P E N I N -
sular, para l impieza de habitaciones 
y para coser. I n f o r m a n ; Villegas, n ú -
mero 105, cuarto n ú m . 17. 
904 1 10 j l . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R Y . 
formal, desea colocarse de criada da 
mano, manejadora o camarera , en ca-
sa de moralidad. Tiene muy buenos 
informes. D a n r a z ó n : S a n Ignaciog 
19, ú l t i m o plsOi No duermo en el aco-
modo. 9042 10-jl. 
I * A S E K O K A , E S P A Ñ O L A , J O -
ven, aesea colocarse ae eocinora ea 
casa particular o establecimiento. T ie -
ne m í e n o s ^níormes* D a n r a z ó n : Mon-
te, num. 1¿< 9 u t l 10 j l . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y F O R -
mal , desea colocarse de cr iada de m a -
no o manejaaora; saoe Dien s u ooli-
g a c i ó n . I n i o r u i a n ; R e i n a , 74, altos, 
j /regunteu por I sabeL 
tí0 88 10 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 1JLEr* 
n a coelnera, e s p a ñ o l a ; sabe cocinar a 
l a criol la y á l a e s p a ñ o l a . I n f o r m a n í 
Campanario , '¿V¿\ tiene garantirás. 
P r e n é r e para easa comercio.-
9083 10 JL 
' D E S E A C O L O C A R S E , P A R A C O -
cinera, a l a e s p a ñ o l a ; saoe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Damaa^ 
n ú m . 1, puesto de huevos. 
9080 10 j l . 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E ^ 
lo mismo en v í v e r e s Ünos, quincalla^ 
f e r r e t e r í a , m u e b l e r í a o l ibrer ía ; todo \9 
conoce. T a m b i é n tiene p r á c t i c a en te-
n e d u r í a de libros. Tiene buenas reco-
mendaciones. T e l é f o n o A-Ü856. 
90 80 10 j l . 
S E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A , p a -
r a cocinar en casa part icular o c a 
comercio; tiene referencias de l a casa 
donde es tá . Consulado, 87, altos, h a -
b i tac ión 26. 9078 10 j l . 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , C O N 
las mejores referencias, se ofrece pa-
r a cr iada de mano a í a m i l i a extran-
jera , de moralidad. E n l a misma una 
lavandera en casa particular. M a n r i -
que, 142, antiguo. 
^076 10 j l . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , blan-
co, se ofrece p a r a casas part icular o 
establecimiento; muy p r á c t i c o y l i m -
pio; t a m b i é n t r a b a j a s in plaza. C a l -
zada de Monte, num. 421, interior 33. 
9011 10-jl 
S E D E S L A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, en casa de corta famil ia , 
de cr iada de mano; no recibe tarje-
tas. Informan: Agui la , 327v 
9013 1031 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O -
ra, del pa í s , do mediana edad, p a r a 
cocinar a matrimonio solo o u n a cor-
ta famil ia, p a r a la Habana. Inquis i -
dor, num. 18, antiguo. 
. ""O» 10-Jl 
S E D E S E A C O L O C A R U N A cr ian-
dera, de buena y abundante lecho; la 
garantizan buenos m é d i c o s y las casas 
donde h a estado; tiene dos meses de 
parida. Informan en el Mercado de 
C o l ó n : Zulueta y Trocadero, v idr iera 
"tíl Santo Angel". No tiene inconve-
niente i r p a r a el campo 
. POP* 10 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E J í 
del pa í s , de manejadora o cr iada de 
mano; es muy c a r i ñ o s a para tratar 
con n iños . San Cris tóbal , n ú m e r o 1^ 
Cerro, 9073 12 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN 8 Ü F E -
rior criado de manos y m i baen por-
tero. Buenas referencias. L a m p a r U I a , 
57. Telefono A-7502. 
9061 10 j L 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora, en casa seria y verdade-
r a moral idad; tiene quien l a reco-
miende. Corrales , 43. 
^065 10 Jl. 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S D E -
soan colocarse juntas: una para las 
habitaciones y coser y l a otra de m a -
nejadora o p a r a el comcocr; tienen 
buenos informes. Dir ig irse a Prado, 
n ú m . 27. T e l é f o n o A-1243. 
fiOTO 10 J l , ] 
D E S E A COLOCARSE VIS'A «TO-
ven. peninsular, de criada do mano o 
manejadora. Sabe coser. Informan: 
Revillagigedo, 23. 
9014 10-iI 
L X A COCINERA, P E M N M L A R , 
joven y formal, desea colocarse en ca-
sa de moralidad. Fabe cumplir como 
es debido. Tiene referencias. Va fuera. 
Informan: Fernandina y Omoa, altos 
de la bodega. Sueldo: 4 centenes. 
Duerme en el acomodo. 
9029 1U'-U 
SEÑORA ESPAÑOLA. DESEA Co-
locarse para loa quehaceres de Beño-
ra sola, Suárer, 72. altos, informan; 
preerunten por Josefa. 
9003_ 3'-1L 
COCINERA. ISPAÑOLA, ACABA 
de llegar de Madrid, desea colocarse; 
sabe bien de cocina y algo repostería 
Maioja. número 53. altos, habitación 
1S. 
8938 9-jL 
COCCTERA. PEXLNSVLAK. D E -
sca colocarse para la cocina: solo en 
cstablocimiento o casa particular; sa-
be cumplir con su obligación. Darán 
ra^ón: caile Angeles, bodega, esquina 
a Estrella. 9032 10 .ll-
PARA CONTABILIDAD, T E X E -
duría do libros, cálculo de mercan-
cías y correspondencia en español y 
francés, se ofrece persona con más 
de treinta años de práctica. Diri-
girse por correo a José Folch, O* 
Rellley, 102, para J . M. P. 
8994 S-Jl. 
S E D E S E A COLOCAR L NA JO-
von, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones, en casa do moralidad; tie-
ne quien la recomiende; pueden infor-
mar, 23 núm. 10, Vedado, en casa de 
la encargada. 8976 12 j L 
LTNA SEÑORA, F R A N C E S A , D E -
sea colocarse de cocinera; tiene bue-
nas referencias, pero desea buen suel-
do. Informan: Amargura, 84. 
8975 ^ .H-
AVISO: UNA CRLANDERA, P E -
ninsular, con buena y abundante leche 
recién llegada, desea colocarse. Ra-
zón: dulcería "Nueva Inglaterra." San 
Rafael, núm. 4. 8983 8J1. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano en 
casa do corta familia o matrimonio 
solo, o de manejadora; entiende de 
cocina y tiene quien la recomiende. 
Informan en San Leonardo 22, bode-
ga, Jesús del Monte. 
S9S4 S jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA B I E -
na cocinera repostera; cocina a la es-
pañola, criolla y francesa. Informan 
en Obrapía, 45. No puede ir. fuera de 
la Habana. S930 8-jl 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero-repostero, conoce lo cocina 
francesa, española y criolla, hace he-
lados de todas clases y fiambres, en 
casa particular o establecimiento. In-
forman: Aguacate, 54, teléfono 
A-5293. 8968 8-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA JO^ 
ven, peninsular, de mediana edad, de 
criada de mano, con familia formal; 
tiene quien la recomiende. Informan 
en Sol, 57, antiguo, tren de lavado. 
8961 S-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano, pa-
ra un matrimonio solo o corta fami-
lia. Informan: San Nicolás, 85-A. al-
tos. 8963 8-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA MANE-
jadora o criada de mano, peninsular; 
reside en Compostcla, 24; da referen-
cías, con 4 años en Cuba. Para fuera 
de la Habana pagando los pasajes. 
S9S7 8 jl. 
S E O F R E C E UN J O V E N PAILA 
criado de mano, portero o cosa análo-
ga. Inmejorables informes. Escuelas 
Pías, Guanabacoa. 
8986 8 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA J t T 
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Informan: Bayona, 7, 
entre Paula y Merced. Josefa Cade-
nas. 
S997 9.jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA orian-
dera. con buena y abundante leche: 
recién llegada de España. Informa-
rán en Zanja, 66; la entrada por San 
José, entre Gervasio y Escobar, habi-
tación 86. 8959 8-jl » 
UN COCINERO. D E COLOR, R E -
postero, entiende de cocina francesa, 
desea colocarse. Informan: San Lá-
zaro y Aguila, bodega. 
8950 8-jl 
S E D E S E A N COLOCAR 2 MUCHA-
chas de manejadoras o criadas de ma-
no, en rasa de moralidad. Prefieren 
«n la Víbora. Informan: Municipio, 
61, Jesús del Monte. 
8947 8-jl 
UNA MUCHACHA, D E 23 AÑOS, 
peninsular, desea coolcars© de criada 
de mano o manejadora; sabe coser 
a mano y a máquina. Informan: Co-
rraos, 43, antiguo, taller de sastrería. 
8946 8-jl 
D E S E A COLOCACION UN J E F E 
de cocinero y repostero, lo mismo 
para casa particular, que para fon-
da o restaurant; con todas garantías. 
Informan: Empedrado. 75, si no es 
buena casa que no avisen. 
S944 1 2-jl 
UNA BUENA COCINERA. D E CO-
lor, que sabe su oficio a la española 
y criolla, solicita colocarse en casa 
de familia; tiene buenos informes. 
Habana, num. 186. cuarto num. 4. 
8942 8-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada da mano o 
manejadora; tiene quien responda 




ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
•ios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
CRIADA D E MANO, R E C I E N lle-
gada, sabe su obligación, desea colo-
carse; tiene quien la garantice. Ra-
zón. San Rafael, 4. cafe. 
8988 8 jl . 
UNA J O V E N , D E COLOR. F O R -
mal. desea colocarse para criada de 
habitaciones; otra de criada para cor-
ta familia. Prefieren el Vedado. In-
formes: Peña Pobre, 14. último piso, 
primer cuarto. 
8993 10-Jl-
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano. Sabe su obligación • 
tiene referencias. No se coloca por 
poro sueldo. Informan: San Lázaro, 
núm. 197. 9997 7-jl. 
COCINERO, SE O F R E C E PARA 
casa particular o comercio, no tenien-
do inconveniente Ir al campo. Infor-
mes, los que quieran; soltero y espa-
ñol. Dirección: Monte, 5. vidriera d» 
tabacos y cigarros. 
8928 9-J1-
UN J O V E N . D E 19 AÑOS. PENTN-
sular, desea colocarse de ayudante de 
Jardinero o de criado de mano: sabe 
algo de todo; sabe leer y escribir. In-
formarán: Calzada de Concha. 21. 
8908 
UNA B U E N A COCINERA. V i z -
caína, desea colocarse en la Habana. 
Tiene inmejorables referencia». Infor-
man: Compostela, 43, habitación. 9. 
SS94 "-J1 
MODISTA, MADRILEÑA, D E S E A 
trabajar en casa particular en ©1 Ve-
dado; confecciona trajes de señoras 
y niños, de 8 de la mañana a las 6 de 
la tarde. Teléfono A-8613. 
G 7-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o co-
cinera, para matrimonio solo; no le 
Importa salir fuera de la Habana. In-
forman en Zulueta y Teniente Rey, 
vidriera. 890 6 7-jl 
UNA PENINSULAR, D E MEDIA-
na edad, ciesea colocarse de criada de 
mano o manejadora; tiene buenos in-
formes de las casas que ha servido: 
no se admiten tarjetas. Dragones, 27. 
8918 » 7 jl. 
( R I A D A D E MANO, PENTNSU-
lar, práctica y con recomendación, 
desea casa do moralidad. Sueldo no 
menos de tres centenes. Lealtad, 123, 
encargado. 8911 7-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, de cocinera, en estableci-
miento o casa particular; va al cam-
po; ayuda a los quehaceres de la 
casa; es trabajadora y formal; tiene 
quien la recomiende. Pocito, 38, in-
forman, 8916 7-jl 
C O S T U R E R A E N ROPA I N T E -
rlor, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, ayudar a vestir señora y lim-
pia habitación. Sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia. E n Habana, 126, infor-
marán, sastrería. 
8900 7-jl 
UN MATRIMONIO D E S E A COLO 
carse: ella do cocinera o criada de 
mano; sabe coser en máquina y a 
mano, y él de portero, criado o cosa 
anáiuera; saben leer y escribir, Ville-
K.-iv 103. 8926 9 j l . 
MECANOGRAFO, BASTANTE rá-
pido y con mucha ortografía, tenien-
do ocho años de práctica, desea un 
destino en casa particular o de co-
mercio; sin grandes pretensiones. R. 
P. de León, Amargura, 67. 
8890 11-jl 
UNA PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse de criada de mano o mane-
jadora, con referencias; no tiene in-
conveniente en dormir en su casa. 
En Tenerife, 34, informarán. 
S845 7-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, con nuenas referen-
cias, de criada de mano o manejado-
ra de un niño solo. Informan: Gloria, 
JZL 8709 8-jl 
S E O F R E C E UNA CRIADA, D E 
inmejorables antecedentes, para via-
jar a Europa en compañía de fami-
lia moral. Habla un poco el francés. 
Informan: calle 27 y K (bodega.) 
8704 8 jl . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S o -
licita colocación en comercio o casa 
particular; habla español é inglés; 
tiene buenas referencias. Dirigirse a 
la Plaza del Vapor, por Reina, r i m e -
ros 9 y 10. 8622 7 j l . 
T E N E B O R D E L I B R O S 
Ofrece sus scnrlcios profesionales. 
Dirección: N. EJ., Teniente Roy. 38, 
altos. 7609 30-10 
AGENCIA la . D E AGITAR. MON-
te, 69, teléfono A-3090. SI queréis te-
ner en vuestra casa o establecimien-
to buen personal, pedirlo a esta casa, 
a J . Alonso. 8694 8 j l . 
m DE FINCAS y Q 
miECIMIENTflü 
ARROYO NARANJO 
Se vende una casa de mampostería 
de 9 x 40 de fondo; precio: 1,350 
pesos. Informarán en Real, 75, 
<: -97^ 4-7 
1 N LO MEJOR D E ESTRADA 
Palma, se vende un solar de 10x40 m., 
en $2.200. Para informes: F . Rodrí-
guez. Sol, 39, teléfono A-3428 
^0-3 14-jl 
VEDADO. S E V E N D E UN MAG-
níflco chalet, de esquina, fraile. y 
una casa al lado, separadas. Están 
contiguas a la doble vía de 23. Se 
admiten $4.000 y $5.000, respectiva-
mente, al contado y el rosto en hipo-
teca. Informa en la misma su dueño, 
calle A, esquina a 23, de 6 a 8. 
00S9 21-jl. 
VI "DADO. S E V E N D E UNA CA-
•a, en 19. entre 12 y 14, con sala, sa-
leta y tres cuartos. En $2.000, o al 
contado y resto hipoteca. E s ganga. 
Informa, su dueño. A, esquina a 23, 
de 6 a 8. -
90S0 * 21-jl. 
C A F E Y B I L L A R . V I D R I E R A D E 
cigarros, casa buena. Informarán: 
Oficios, num. 12. Landeras, Calle y 
Ca. 9022 14-jl 
Los nuevos espejuelos, de dos 
vistas, a precios razooabies. 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
E a un hecho que hemos introducido 
en Cuba los nuevos bifocales para ver 
de lejos y de cerca con un solo cris-
tal sin división ni media luna. E s 
otro hecho que debido a la gran canti-
dad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
LOJ lentes que vendo están reco-
nocidos como los mejores; la mane-
ra de elegirlos es distinta a la de 
cualquiera otra casa, y los resulta-
dos son garantizados por escrito. 
BAYA-Optíco 
Sao Rafael esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 2596 365-0-17 
JOSE FIGAROLA Y DR VALLE 
Compro y vendo fincas rústicas y 
urbanas y doy dinero con garantía 
hipotecarla o de los alquileres de las 
mismas. Escritorio: Empedrado, 81, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. ra. Te-
léfono A-2286.' 
90 99 10-.ü-
AEDADO. CASA A L A BRISA. EN 
calle de letra. Inmediata a la línea, 
jardín, portal, sala, hall, cinco cuar-
tos, saleta, entrada automóvil, tras-
patio. $6.000 y reconocer hipotecas. 
Flgarola. Empedrado, 31. de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 6 p. m. Teléfono 
A-2286. 
9099 10-.il. 
VIBORA. C A L L E SAN F R A N C I S -
CO, casa, portal, dos ventanas, sala, 
dos saletas, cuatro cuartos, azotea, 
tres patios y dobles servicios. Renta 
$53; $5.400. Flgarola. Empedrado. 
31, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-22S6. 
9099 10-.il. 
B A R R I O D E M O X S E R R A T E . L V 
Lagunas, casa de alto y bajo, a la 
brisa; renta $91; $9.800. E n Animas, 
otra, alto y bajo; renta, $77; $8.800. 
Flgarola, Empedrado, 31, de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-2286. 
9099 10-.il. 
E X ROISTE. DOS T E R R E N O S , 
uno 222 metros, agua redimida, 
$4.200. Otro, 10 por 35 metros. 
$8.500. Calzada de Zapata, una es-
quina, 1.660 varas, a $3.70 vara. F l -
garola, Empedrado, 31. de 9 a 10 a. 
m. y de 2 a 5 p. m. Teléfono A-22S6. 
9099 10-.il. 
S E ALQUILA L X C i R A \ LOCAL 
para establecimiento, con accesoria 
al lado, en Patria y Santovcnia, 
(Cerro). I^a llave en los altos. In-
forman en Cuba, 62, el portero. 
9098 13-jl. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO D E 
frutas, haciendo buena venta. Se da 
barato y se da. a prueba. Calzada de 
mucho tránsito. Informes: Monte, 
núm. 196. 9036 1 6 JL 
VENDO UN CAI E . UNA B A R B E -
ría y tengo un local propio para esta-
blecimiento, en puntos Inmejorables. 
Informará el cantinero "Temita," en 
Mercaderes y Obispo. 
9022 1 -t-JI 
P O R T E N E R QU E AU S E N T A R S E 
»u dueño, se vende la bien situada 
casa de huéspedes. Aguila, 121, con 
esquina a San Rafael. 
9037 16 jl. 
¡ A T E N C I Ó N : S E V E N D E Ü N 
puesto de frutas, de esquina; vende 
de diez a doce pesos; buena barriada. 
Informarán: Picota y Fundición, bo-
dega de Indalecio. 
9085 1 0 Jl. 
C A S A S BARATAS- E S C O B A R pre-
cio $6.300. Virtudes $8,800, San Lá-
zaro $6.200. Manrique $10.600. Per-
severancia, $8,200, Lealtad $4,300, 
Campanario $9,000, Refugio $10.500, 
Consulado $8,000 y varias más. Trato 
directo. Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
9064 18 jl. 
VENDO UNO D E L O S PUESTOS 
de fruta mejor situados de la ciudad. 
Local amplio. Inmejorable venta. 
Más detalles: Aguiar, 36, 
9068 10 jl. 
OCASION 
de adquirir, en buen precio y condi-
ciones, una acreditada bodega, sola 
en esquina céntrica, con barriada de 
particulares, armatostes y enseres 
completamente nuevos; bien surtida; 
local amplio y reducido alquiler. De-
talles y demás; José B. Suris, Neptu-
no, 11, altos, de 11 a 12 a. m. 
9050 14 jl. 
S E V E N D E 
una lancha, con motor de siete caba 
líos de fuerza. Informan en Zanja y 
Soledad, Maicerfa. 
9003 9-jl. 
S E V E N D E N A ARIOS M U E B L E S 
de sastrería: 2 mesas corte y plancha, 
una máquina "Singar", nueva, y va-
rios objetos más. Se dan baratos. In-
forman: Acosta y San Ignacio, bode-
ga, de 10 a a. m. a 2 p. m. 
8965 7-jl 
Admitimos anuncio», sin recargo de 
precio, para todas lus secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA V i -
driera, en buen punto; buen contrato 
y poco alquiler. Informan en "Mar-
te y Belona". Adolfo Carneado. 
13-J1. 
NEGOCIO S U P E R I O R . E L QUE 
tonga de dos a tres mil pesos le cedo 
un negocio comercial que deja más de 
$10 al día y dejará doble. Está en 
marcha. Lago Lacalle, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Teléfo-
no A-5500. 5957 g ji. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12 a 4 
8962 12-jl 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno. $7.500; Chacón. $13,500; 
Luz. $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evello Mar 
tínez, ^Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
8962 12-jl 
C O M P R E C A S A S 
E V E L I O MARTINEZ, tiene casas 
de todos precios con buenas rentas. 
Empedrado, 40. 
8962 -j«». j | 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
Calzada de Concha, entre Infanzón y 
Pernas, letra B . - C Informan en la 
misma. Gana $78; su precio, $6,500. 
Tiene 4 accesorias y 6 cuartos. 
8981 12 jl . 
I A MARI ANAO. S E V E N D E , D i -
rectamente, una gran casa en la calle 
de Samá, que da a dos calles; toda 
cantería y servicios modernos; pre-
cio, $3,500; so puede dejar $2,160 en 
hipoteca. Obispo, 37, E . Villar. Te-
léfono A-2S77. 
8980 7 JL 
S E V E N D E N DOS PORCIONES D E 
terreno, de 14 x 32 y 12 x 17, en Ani-
mas y Arambnru. Trato directo. In-
formes en Gervasio, 71, bajos. 
8^77 12 jl . 
N E G O C I O D E O C A S I O N 
E n cobro do $1 3,683-24 oro espa-
ñol, reconocidos en primera hipoteca 
sobre una casa en el Vedado, propia 
para boarding, nos hemos adjudicado 
en remate dicha propiedad. Está si-
tuada en la calle 14, cerca de la calle 
13; ocupa 68 3 metros de terreno. 
Renta $106 mensuales. L a damos 
en $9,000, libre de todo gravamen y 
comisión. Señor Emilio Rolg Real, 
State Office, Acosta. 25, (bajos), de 
12 a 2. Teléfono A-2223. Box 501, Ha-
bana. 8934 12-jl 
GANGA F E N O M E N A L . T E R R E -
nos. con parte fabricado moderno, 
que gana 11 centenes y mucho por 
fabricar, $2,000 contado y $4,000 hi-
poteca. Lago Lacalle, Prado, 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 8967 8-jl 
ESQUINA. S E V E N D E UNA D E 
dos plantas, arreglada para estable-
cimiento y familia, y una casa adjun-
ta con sala, saleta corrida, tres cuar-
tos, comedor al fondo, baño, cocina, 
etc., juntas a separadas. Están a dos 
cuadras de Belascoaín. No a corre-
dores. San Miguel, 80. de 9 a 12. 
8937 8-jl 
LECHEROS-fiRAN NEGOCIO 
Se vende una hermosa lechería, 
buena venta, buen punto y poco al-
quiler; se da barata. Véala hoy, no 
pierda la ocasión. Jesús María, 130. 
8991 1-t-jI. 
VEDADO. S E D E S E A V E N D E R , 
directamente, elegante casa, para fa-
milia de gusto, en magnífico lugar; 
calle de letras. Precio: $13,000. In-
formes en Animas. 180. 
snoo 11-jl 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S , E N 
la Víbora, parte fabricado de madera 
y teja, en la calle Vista Alegre y Law-
ton. Informa su dueño: M. López, en 
dicho punto. 8770 9 j l . 
G A F E Y F O N D A 
Por urgencia se vende barato, a 
dos cuadras del Parques Central. Pa-
rada de coches y carritos. Buen con-
trato y no paga alquiler. Trato direc-
to. Víctor A- del Busto, O'Reilly, 4, 
departamento 18, de 1 a 4 p. m. 
8643 7 jl . 
S E V E N D E 
un solar de 10 x 40, en Arroyo Apo-
lo, cen tres cuartos fabricados; renta 
$10.60, tiene pagos $100 y le faltan 
dos años de contrato y da su frente a 
la calzada. Precio $5.50 oro español. 
Informan: Andrés García, Tenerife, 
número 65. 
8754 8 J l . 
~ A T E N C I O N 
Se vende una casa, recién cons-
truida, de altos, con frente de mam-
postería, toda de loza por tabla, con 
sala, saleta y 4|4 y con todo el ser-
vicio sanitario, a 3 cuadras de la Pla-
za del Vapor, en $12,000, También 
se vende un solar de esquina, con 
22 x 50 m,, en la calle 5ta. esquina 
a F , a $6-50; y otra en la calle 7ma. 
esqulna a F . a $7-00, Vedado; y otro 
en Luyanó en la calle Pérez, esquina 
a Justicia, de 14 x 26, a $4-70 Cy„ y 
un solar en lo más alto del Reparto 
de Lawton, do 5 x 18 en $360; otro 
de 6 x 40 a $1-80 m,, en el Reparto 
de la Compañía Territorial, Columbia, 
próximo a la Calzada. No se admiten 
corredores. Informan en Concordia. 
191, J , VIDAL, 
8818 11 jl . 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban. Bernaza. 55. marmolería. 
'809 ¡0-15 
S E V E N D E . F N PROPORCION, 
una bodega ,en buen punto y buena 
venta, por no ser del giro su dueño. 
Para informes: Maioja. 184. 
8660 9 j]. 
S E V E N D E UNA CASA D E MO-
das en Jesús del Monte, num. 278. 
(Toyo), o se venden los armatostes 
y vidrieras modernas y propia para 
todos loa giros. 
8835 10-jl 
PUESTO D E F R I TA, SI VI.MM; 
en la calle 13. esquina a 4. con bo-
dega y carnicería al lado; tiene bue-
na venta; está en punto Inmejora-
ble; se da en proporción. Calle 13 
4. Vedado. 8881 10 j l . 
P R O T E C C I O N . O F R E Z C O MIL 
pesos a joven laborioso, que pueda 
emprender negocio con firme espe-
ranza do éxito. Se exigirán referen-
cias. Para proposiciones é informes, 
escríbase a L . C , Apartado 382. Ha-
bana. 9801 9-jl 
TUNDO UN C A F E E N E L M E J O R 
punto de la Habana, buen contrato 
y poco alquiler; en 1,400 pesos. In-
forman: Adolfo Carneado, café "Mar-
te y Belona." vidriera. 
8667 7 jl . 
B A R R E R O S . S E V E N D E UN BO-
nito salón de barbería, bien situado y 
con buena marchantería, por ausen-
tarse su dueño al extranjero. Aguaca-
te. 31. entre Obispo y O'Reilly. 
SG51 14 jl . 
S E V E N D E L A ACCION D E UNA 
finca, con crías de animales y siem-
bras de yerba, del Paral; todo en 
$1,500; vale el doble. Informarán: 
Caserío del Luyanó, 18-A, Dámaso 
Hernández, 8630 9 jl . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , D E 
tabacos y cigarros y quincalla, de 
mucha y buena venta, en Gervasio y 
San Rafael (café.) Precio módico. 
8419 9 j l . 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes. 16^, Notarla, de 2 a 4. 
^-62 30-23 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cuba, 
Egido, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
«obre fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly, 23. de 2 a 5, Tel. A-6951. 
8221 30-23 
M U E B L E S 
y • P R E N D A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una mesa de billar, mar-
ca "Nadal," barata, con todos sus 
anexos. Puede verse. Sin corredor. 
San Miguel, 208, café. B. de la Fuen-
te. 9056 10 j l . 
S E V E N D E UN PIANO E M E R -
son, de lo mejor, en Figuras, letra 
E , entre Marqués González y Oquen-
do. 9056 12 jl . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O V E Ñ -
do barato 2 vidrieras mostradores, 
modernas, 6 pies cada una; máquina 
visible; mesa y silla para Idem; car-
peta con silla; caja de hierro Mosler 
de seis puertas; varios seccionales y 
un escritorio de cortina pequeño. In-
forman: Aguacate, 50, de 8 a 6. 
^086 12 j l . 
l i E S T R E L L A DE COLON 
Galiano, 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Gran surtido de mimbres finos, si-
las de cuero para coinedor, camas de 
hierro esmaltadas, me-cedores de cao-
ba, juegos de cuarto y comedor, idem. 
para salas, a precios más baratos 
que ninguna otra casa; háganos una 
visita antes de comprar sus muebles. 
C 2949 8-6 
" S E V E N D E 
Una nueva y magnífica cama inglesa, 
de matrimonio, toda de bronce, legí-
timo. Calle 2. num. 96, altos, entre 
Línea y 11, Vedado. 
8936 1 0-jl 
HERMOSO PIANO 
Magníficas voces, en muy buen es-
tado, vertical, moderno, se vende en 
módico precio, por no necesitarlo su 
dueño, O'Reilly, 6, ultimo piso (an-
tiguo Correo, entrada por la Cruz Ro-
ja) . Preguntar por el señor Aguado, 
8978 14 j l , 
HERMOSO J U E G O D E CUARTO, 
de cedro, enchapado en nogal, nuevo, 
se vende por la mitad de su precio; 
además dos escaparates de caoba, en 
$9 cada uno. Villegas, 68, antiguo, ba-
jos, 8920 7 Jl, 
S E V E N D E UN MAGNIFICO E S -
caparate Luis XV, de nogal y Espa-
ña, de dos lunas biseladas y nuevo; 
es del último modelo. También 3 jue-
gos de mamparas. Lagunas. 103. an-
tiguo. 8791 9-jl 
BUENA OCASION: POR T R A S L A -
do a España, se venden todos los 
muebles de los altos de Blanco, 37; 
urge la venta. No mueblista, 
8909 13-jl 
E N MONTE, 321, S E V E N D E N 
dos vidrieras-mostrador, propias para 
cualquier giro. Son nuevas y se dan 
baratas, 8434 10-jl 
VENDO l NA P A J A R E R A , D E C E -
dro ochavada, de un metro de an-
cho por 3 y )f de alto, propia para 
patio o jardín, y canarios cantadores 
a $2-50. Lagunas, 103, antiguo. 
8791 g.ji 
Entérese <lr la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el D I A R I O D E L A 
MARINA, y es sesniro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
S E V E N D E 
Por no necesitarse se venden, ba-
ratos, dos carros de cuatro ruedas: 
uno grande, descubierto, y otro más 
chico, cubierto, y con herraje fran-
cés. También un familiar de cuatro 
a seis asientos, en muy buen estado y 
con arreos para un aballo, y otros de 
pareja. Todo puede verse en la Clí-
nica Veterinaria, sita en Martí y Béc-
quer, Guanabacoa. 
1 8990 8-jL 
S E V E N D E . BARATO. POR NO 
poderlo trabajar su dueño, un carro 
oltco, de dos ruedas; una muía d« 
siete cuartas y media, con sus buenos 
arreos, que trabaja en barras y 
pareja. Informa: Diego Martínez, 
Avenida Atlanta, entre Constitución 
y Minas. Arroyo Apolo. 
8989 T:-jl . 
G A N G A . S E V E N D Í ; I V A U T O -
móvil, de 6 asientos, marca "Benz," d* 
20 H. P., de muy poco uso. Informan 
en Infanta. 51, Teléfono A-7478, 
8924 13 jl . 
S E V E N D E N CARROS D E CUA-
tro ruedas, nuevo y de uso, un fae-
tón y una araña. Se venden y se re-
paran automóvllss. Se garantizan los 
trabajos, por difíciles que sean. Mar-
cos Fernández. Matadero. 8. teléfo-
no A-7989. 7479 30-9 
S E V E N D E N DOS MI LAS. E N 
buen estado; se dan baratas, por no 
necesitarlas su dueño. Informes-
Obrapía, 75, Habana, panadería "La 
ai"<'1-" 9048 io j l . 
S E V E N D E N r L A T R O MULAS Y 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un cucharón de pareja. 
Informa A, esquina a 23, de 6 a 8 
9089 21-JL 
GANGA. S E V E N D E UNA JACA 
criolla, de buena presencia y condi-
ción. Tiene 4 años de edad y 7 cuar-
tas de alzada. Puede verse en Cerro, 
p6^- 9079 10 jL 
S E V E N D E UN MAGNIFICO PO-
tro moro, de 3 años; mide « y 3!4 
de alzada. Precio: 12 centenes. E n 
Buenos Aires, 29. Teléfono A-4071, 
Manuel Diéguez. 
8SS0 14 j L 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UNA 
yegua, parida de 6 días; mansa para 
ordeñar. Informan y se? puede ver: 
finca " L a Merced", ermita los cata-
lanes, bodega. 
8831 í-Jl 
CABALLOS Y BURROS SEMENTALES 
Se v«nden tres magníficos caballos 
sementales de Kentucky. dos son de 
paso y uno de trote; todos de cuatro 
anos y con magníficos pedlgreec. 
También se vende un gran burro se-
mental de Kentucky, pero de raza ca-
talana, tiene cuatro años y siete cuar-
tas y dos dedos de alzada. Pueden 
verse e informará José Rodríguez, Ma-
rina, 4, Habana. 856 6 7 j l . 
M . R O B A I N A 
He recibido 60 muías maestras, de 
todos tamaños. Se venden baratas. 
Vives, 149. Teléfono A-6033. 
8538 n 
S E V E N D E UN MOTOR VAPOR, 
de 20 H-P, en perfecto estado y mó-
dico precio. Zulueta, 48. Calixto Ló-
pez & Ca. 
8430 lo-fl 
ELEGFRIGAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E ALCOHOL, 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
MDTORES ELECTRICOS 
" B E R L I N , " V I L APLANA» Y 
A R R E D O N D O (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
N U M E R O 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 1 JL 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N . O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
C 2922 1 j l . 
V A G O N E S 
Se alquilan 4 con sus muías. Infor-
marán: Teléfono A-3117. 
8974 14 jl . 
MATA CHINCHES "VEKDAD^T 
Se vende en todas las bodegas. Se so-
licitan vendedores y agentes. Depó-
sito: C. González, Teniente Rey. 94, 
Habana. 8773 11-jl 
"FONDEROS" A M A R I L L O D E 
azafrán " L a Estrella", especial para 
fondas y trenes de cantina; se man-
dan muestras gratis a quien lo soli-
cite. C. González. Teléfono A-1203. 
Teniente Rey, 94. Habana. 
8772 l l - J l 
LLEVE DINERO a la Caja de Ahorros del BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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C A B L E G R A F I O INFORMACION 
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Conferenc/a 
Marsans-Bancrof 
Cincinnati, Julio 6. 
Las esperanzas que se tenían en esta 
ciudad, de que Marsans, el valiosísimo 
plaver que desertó del Cincinnati al Saint 
Lotiis de la Liga Federal, volviera nue-
vamente a reunirse a los Rojos, se han 
defraudado a causa de una entrevista tê  
liida entre Marsans y el secretario del 
club, Frank Bancroft. 
Esta entrevista había sido anunciada 
con anticipación y por ser Bancroft un 
buen amigo de los cubanos y de Marsans 
con especialidad, se esperaba que las ges-
tiones del viejo secretario de los Rojos se 
vieran coronadas por el más franco éxito. 
Desgraciadamente, parece que Marsans 
no volverá ya al Cincinnati. 
Cuando Bancroft trató de que se reinte-
grara a su antiguo club, le contestó que 
tenía en su poder nueve mil pesos que los 
federales le habían entregado anticipada-
mente y que había dispuesto de ese dine-
ro; y como no tenía una cantidad igual 
para devolverla a la Liga rebelde, se en-
contraba en la imposibilidad de complacer 
sus deseos. 
Con esa contestación del cubano termi-
nó la entrevista habida entre él y Ban-
croft, habiendo éste desistido de conti-
nuar realizando gestiones encaminadas a 
la vuelta de Marsans al team de la Ciu-
dad Reina. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS ¡ SITUACION OE LOS CLUBS j j RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION BE LIS CLUBS 
New York 5; Filadelfia t (1). 
New York 2; Filadelfia 7 (2^. 
Boston 3; Brooklyn 1 (1). 
Boston 1; Brooklyn 0 (2). 
L i g a N a c i o n a l 
E N NEW Y O R K 
E n Polo Grounds se libraron esta tarde 
dos interesantes desafíos entre Gigantes 
y Kuáqueros. 
En el primero resultó victorioso el bo-
rne team por el canto de una uña, debien-
do el triunfo a un oportuno borne run qlíe 
dió Doyle en el noveno inning estando dos 
bases ocupadas. 
E l pitcher Mattison, del Filadelfia, rea-
lizó brillantísima labor, haciendo que sie-
te gigantes abanicaran la viciada atmós-
fera que hoy se respiraba en Polo 
Grounds. 
Wiltze, que relevó a Fromme en la oc-
tava entrada, tuvo la suerte de que no le 
dieran ningún hit. 
E n el segundo encuentro los Phillies 
volvieron por su honor, con tal acometivi-
dad que dejaron a sus contrarios en dos 
carreras, mientras que ellos se anotaron 
siete. 
Tesreau, el pitcher neoyorkino, hizo ex-
New York, 
Chicago . . 



















Filadelfia 2; New York 0c 
V»ashington 1; Boston 0, 
( 
G. P. 
Filadelfia 43 29 
Detroit 42 34 
San Luis 41 33 
Washington 39 33 
Boston 39 35 
Chicago 36 35 
New York 24 44 
Cleveland 25 46 
! 
| (de la Liga Internacional) y tuvo la fafa. 
lidad de perderlo en el noveno cuando lé 
ligaron tres hits. 
Aunque había dado siete bases por bo 
las. se había mantenido bien. Su record 
fué este: 
V. C. H . O. A. E . 
3 0 2 1 ~ í ~ i 
C H. E . 
D E L O S J U E G O S 
|9,00fl de los Federales 
plosión en el primer inning, retirándose 
después que el adversario le hizo cuatro 
carreras con tres pases suceshos, un tri-
ple de Luderus y un fly de sacrificio. 
Demaree, su sucesor en el box, tdam-
bién estuvo sin velocidad y los quákeros 
con dos triples, un sencillo y otro fly de 
sacrificio le anotaron tres carreras en el 
segundo inning. 
Shauser y Schupp pitchearon bien. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
New York 100001003— 5 9 2 
Filadelfia 010030000— 4 11 2 
Baterías: Fromme, Wiltze, Meyers; Me 
Lean, Mattison, Killifer. 
Segundo juego. 
C. H. E . 
New York 100100000— 2 10 1 
Filadelfia 430000000— 7 8 0 
Baterías: Tesreau, Demaree, Schaner, 
Schupp, Meyers y Me Lean; Jacobs, Ma-
yer y Burns. 
EN BOSTON 
E l club local tuvo la gloria esta tarde 
de anotarse dos victoria?, una detrás de 
otra. 
E n el primer, encuentro, que fué admi-
rablemente jugado por ambos equipos, 
Pfeiffer tuvo un parpadeo en el tercer in-
i ning y los Bravos aprovechándolo con una 
! serie de. hits rotativos le hicieron tres ca-
| rreras, ganando la batalla. 
E l Brooklyn logró hacer su anotación 
en el cuarto inning con tres sencillos en 
; sucesión. 
Rudolph estuvo hecho un coloso en el 
box. 
E l segundo encuentro se convirtió en un 
j duelo entre los lanzadores Alien y Crut-
j cher, que hicieron gala de sus conocimien-
l tos en el arte de lanzar pelotas curvilí-
neas y rectilíneas. 
Mann decidió la contienda a favor del 
, Boston en el segundo inning, con un do-
ble. 
En este desafío el Brooklyn dió más 
hits que el Boston, pero el espléndido y 
rápido fielding de los Bravos impidió que 
los Superbas pasaran un solo hombre por 
el borne píate. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H. E . 
Boston 00300000x— 3 10 0 
Brooklyn 000100000— 1 7 1 
Baterías: Rudolph y Gowdy; Peffer y 
Fischer. 
Segundo juego 
C. H . E . | Anotación por entradas: 
Boston OlOOOOOOx— 1 4 0 
Brooklyn 000000000— 0 6 1 
Baterías: Crutcher y Gowdy; Alien y 
Me Cartliy. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N WASHINGTON 
Por una decisión de esas que dejan du-
da en el ánimo de los fanáticos contra los 
cuales recae, el Washington ganó hoy^ el 
juego al New York, dejando a este club 
en blanco. 
E l juego fué un pugilato entre los dos 
Johnson, Walter el rey de la velocidad, y 
A. Johnson, el pitcher puritano. 
E l veterano Walter estuvo algo mejor 
que su tocayo de apellido, pues pitcheó 
con más asciento y sacó seis punch outs. 
L a decisión a que se hace referencia fué 
la siguiente: Me Bride dió un doble en el 
cuarto inning; avanzó a tercera en un fly 
kilométrico y salió disparado para home, 
robándoselo, en los momentos en que A. 
Johnson se ejercitaba el brazo para hacer 
su tiro. E l umpire lo declaró safe at ho-
me. 
C. H . E . 
Washington. . . . 0000001 Ox— 1 4 2 
Boston 000000000— 0 3 2 
Baterías: W. Johnson y Ainsmith; R. 
Johnson, Cooper y Thomas. 
E N F I L A D E L F I A 
Los Atléticos le colgaron hoy a los Yan-
kees el collar de las nueve argollas. 
Bender estuvo bastante Avild. regalando 
seis bases por bolas, pero el New York 
no supo aprovecharlas. 
E l Filadelfia hizo sus dos catreras en 
¡ el segundo inning con un sencillo de Ba-
1 ker, un tubey de Struk y un sencillo de 
I Schang. 
Después de esta entrada Caldwell pit-
; cheó como un maestro, no permitiendo 
¡que ningún atlético llegara a segunda 
base. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Luque, p. 
Anotación del juego 
Newark 100001002— 4 11 5 
Jersey City. . . . 210000000— 3 10 i 
Luque parecía ya vencedor. Pero de to. 
dos modos Luque sigue demostrando 
grandes condiciones; su batting también 
lo acredita como elemento necesario al 
team. 
L I G A F E D E R A L 
J U E G O S D E HOY 
Chicago 1; Kansas City 4. 
Buffalo 5; Pittsburg 6. 
Brooklyn 10; Baltimore 5. 
Filadelfia 02000000x 2 7 0 
New York 000000000— 0 4 0 
Baterías: Bender y Schang; Caldwell y 
Sweeney. 
D e r r o t a d e L u q u e 
New York, Julio 6. 
Adolfo Luque pitcheó ayer el segundo 
juego del Jersey City contra el Newark 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago . . . . 38 34 
Brooklyn 37 26 
Biltimore 36 30 
Buffalo 36 31 
Indianapolis 36 33 
Pittsburg 29 38 
Kansas City 31 39 
San Luis 38 35 
L I G A D E L S U R 
J U E G O S D E H O Y 
Memphis 7; Birmingham 7. 
Nashville 3; New Orleans 0. 
Chattanooga 2; Montgomery 9. 
Atlanta 1; Mobile 1. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. * 
— —* 
Chattanoga 45 35 
Birmingham 44 36 
Atlanta 44 36 
Mobile 4535 
¡ Nashville 43 35 
New Orleans 41 38 
Montgomery 41 .'55 
I Memphis 33 47 
VIDA OBRERA 
L A I N D U S T R I A T A B A C A L E R A E N E L 
E X T E R I O R . — L A E M I G R A C I O N D E 
L O S T A B A Q U E R O S . 
E l cable anunció la terminación de la 
huelga que en Puerto Rico sostenían los 
tabaqueros del "Trust," que radica en 
aquella Isla. 
Los obreros lograron algún aumento 
en determinadas vitolas, después de al-
gunos meses de tenaz resistencia. Las 
privaciones sufridas .son incontables. 
E l triunfo obtenido, podemos asegurar 
que no compensará el sacrificio realiza-
do. L a crisis mundial favorecía al Trust, 
la demanda era escasa, y las fábricas per-
dían menos cerradas que trabajando. 
Los pequeños pedidos se elaboraban 
en las sucursales establecidas a ese efec-
to, ahora apretó la demanda y el Trust 
cedió algo, dando solución al conflicto. 
¿Triunfaron los obreros? 
Dejemos la respuesta al tiempo, él se 
encargará de demostrar el error, como 
acontece siempre. E l aumento por un la-
do, será mermado por otro. L a lucha co-
mercial exige producción barata, y ésta 
hay que facilitarla de un modo u otro. E s 
un problema universal, que se resuelve en 
todas partes lo mismo. Ejemplos de esto, 
Tampa y Key West. Centenares de lu-
chas se han planteado en esos lugares, y 
el mejoramiento radical no existe. Nos 
lo confirman los obleeros que vienen de 
esas localidades, cuando les preguntamos 
por las condiciones en que allí se desen-
vuelven. 
Son cada día peores, nos dicen, más 
exigencia en la elaboración, más aprove-
chamiento en los materiales, y como con-
secuencia de ello, el jornal más reduci-
do. ¿Dónde estáñalas ventajas obtenidas 
a costa de tanta privación para sí y sus 
familias? E n ninguna parte. 
L a huelga de Key West,' también ter-
minó, apresuradamente; regresan allí a 
ocupar sus puestos los que no pudiendo 
sostenerse en el Peñón Floridano, habían 
emigrado a Tampa, la Habana u otros 
lugares. 
Hacia allá van también los que huel-
gan en paro forzoso en esta ciudad a ri-
valizar con ellos, impulsados por la ne-
cesidad. ¿Cuántos se quedarán en la ca-
lle después de haber luchado mucho, sin 
llegar a participar del triunfo? Mu-
chos. ¡Triste dilema siempre suscitado y 
aceptado por los obreros, sin medir las 
tonsecuencias, ni aprovechar las leccio-
nes que éste brinda! 
Según nuestros informes, la mayor 
parte de las fábricas tampeñas empeza-
rán sus trabajos con el "Boud." 
E l Gobierno de los Estados Unidos, ve-
lando por su industria tabacalera, (que 
un día fué nuestra) garantizará los pro-
ductos de la fabricación americana, una 
comisión dará fe de hoy en adelante de 
que las fábricas que han aceptado el sis-
tema "Boud." elaboran sus tabacos al es-
tilo de Cuba, que los que llevan el nom-
bre de "Habana," son elaborados con ra-
ma de Cuba y los llamados "País" exclu-
sivamente con tabaco americano. 
No cabe duda que el tabaco de Cuba 
recibe un beneficio con esa garantía para 
el consumidor, no perjudicará al produc-
to americano, que tendrá salida por lo 
bajo de sus precios, pero también es 
verdad que habrá en los mercados unaa-
baco cubano legítimo, que será más ba-
rato que el que elaboremos nosotros, que 
no se fabricará en la República dr Cu-
ba y nos hará una competencia horri-
ble. 
He aquí el afán de la pi-ensa de Cu-
ba en pedir medidas y protección al Go-
bierno cubano, para salvar nuestra indus-
tria. 
E L DIARIO D E L A MARINA, ha sido 
el primero en alzar su voz en defensa del 
tabaco, y esta enseñanza que nos llega de 
fuera debemos de aprovecharla; por eso 
la recogemos en nuestras columnas, y la 
trasladamos al pueblo y al Gobierno pa-
ra que todos pongan algo de su parte en 
pro de la solución de la crisis industrial. 
D E U N OMNIBUS 
E n L a Covadonga fué asistido de con-
tusiones menos graves, Vicente Alvarez 
Vázquez, de Monte 298, las que sufrió al 
caerse de un ómnibus en Cerro y Arzo-
bispo. 
La corrida t rág ica 
de Bar-
celona 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
31 chinos lleparon en el "Chalmete" 
D O S P A S A J E R O S D E N U E V A O R L E A N S C O N F I E B R E . E L 
C O N S U L D E L O S C O N S T I T U C I O N A L I S T A S M E J I C A -
N O S . B U Q U E Q U E E N T R A P O R P R I M E R A V E Z 
E N L A H A B A N A . L L E G O E L M I A M I . I M P R U -
D E N C I A D E L V A P O R • ' R E G I N A " . J A N E 
N O R E N U N C I A . O T R A S N O T I C I A S . 
Juan Belmonte, emocionante torero Sevilla 
no a quien la afición titula " E l Fenóme- J¿ 
no", cegido y herido ayer gravemente ü 
en Barcelona.—Belmonte en una de sus 
verónicas inimitables. 
E l valiente matador de toros Juan Cecilio 
"Punteref que también fué herido, por Jc^elillo Gómez. Gallo I I , gran torero y gran artista, cogido y herido en la corrida 
un toro de Miura. en la plaza de Barce- celebrada anteayer en Barcelona. — Joselillo rematando un pase de pecho co-
losal. lona. 
De Nueva Orleans llegó ayer tarde el 
vapor "Chalmette", que quedó en cuaren-
tena, por estar aquel puerto sucio de bu-
bónica. 
Trajo carga y 77 pasajeros. 
De primera clase eran 19. 
Entre estos figuraban: 
E l enviado a Haití, honorable A. Bailly 
Blanchard, de que hablamos en otro lugar. 
E l Cónsul del gobierno constituciona-
lista mejicano en la Habana señor César 
Fernández de la Reguera, que procede del 
campo de la revolución y que acaba de en 
trevistarse con el general Carranza. 
E l dentista cubano doctor R. Trujillo 
que acaba de graduarse en el Estado de 
Cincinati y viene a establecerse en Cuba. 
L a señora mejicana Sara Isla de Sola, 
que procede de Loredo, Méjico. 
E l comerciante cubano en ganado señor 
José C. Comas, los comerciantes E . K . 
Taylor y familia, S. R. Stem, H. B. Tur-
ner y familia, señora M. Barrow, José 
Obins, J . R. Tolesse y otros. 
51 CHINOS 
Entre los pasajeros de segunda clase 
llegaron 51 chinos, que fueron todos remi-
tidos a Triscornia, hasta, que presenten 
las garantías reglamentarias para desem 
barcar. 
DOS E N F E R M O S 
Uno de estos chinos, venía con fiebre, 
por lo que fué remitido al Hospital "Las 
Animas". 
E n est^Hospital ingresó también el pa-
sajero cuoano José R. Comas, por presen-
tar asimismo la temperatura anormal. 
N U E V O B U Q U E 
Por primera vez entró ayer tarde en 
este puerto el vapor americano "Pathfin-
der", de unas 4,000 toneladas. 
Viene de Nueva York, en lastre para 
tomar carga en este puerto. 
Por haber entrado después de la puesta 
del sol, la Aduana no lo despachó ayer 
mismo, dejándolo para esta mañana. 
" E L MIAMI" 
Ayer a las seis de la tarde, llegó de Ca-
yo Hueso, el vapor americano "Miami". 
Trajo correspondencia y 7 pasajeros. 
E n primera llegaron el estudiante de 
Cárdenas señor J . Rosende, el señor L . H . 
Robinson y señora, y el señor H . Gatos. 
I M P R U D E N C I A D E U N VAPOR 
E S T U V O A PUNTO D E CHOCAR CON 
E L REMOLCADOR "CUBA" 
Cuando el remolcador "Cuba" se dirigía 
ayer tarde al vapor "Chalmette" para 
traer a tierra el pasaje de este buque, 
estuvo muy próximo a ser echado a pique 
por el vapor mielero cubano "Regina" 
que salía en aquellos momentos del puer-
to. . ^ j 
E l "Regina" iba a más velocidad de !a 
debida y al pasar detrás del muelle de 
San Francisco, ni siquiera avisó con su 
sirena, por lo que el "Cuba" no pudo dar-
se cuenta de que el venía, por taparlo • 
espigón. 
E l accidente no llegó a suceder casi mi 
lagrosamente. pues aunque se avisó al ma 
quinista del "Cuba" que diera toda máqui-
na y así lo hizo, el "Regina" le pasó • 
una vara de la popa. 
E n el "Cuba" iban los agentes do Inc 
hoteles de esta ciudad y los agentes de 1» 
Casa Consignataria del vapor "Chalme-
tte". 
J A N E NO R E N U N C I A 
Se ha dicho que, en virtud de un inci-
dente surgido entre el Secretario de Ha-
cienda doctor Canelo y el capitán del puet 
to Coronel Jané, por motivos de la reposi-
ción del vigilante de la policía del puerto, 
señor Cruz Padrón, mandado a reponer 
por el primero y no cumplida la orden por 
el segundo, el Coronel Jané tenía pensado 
renunciar su cargo. 
Preguntado éste, esta tarde por los re-
porters, manifestó que él no tiene tal in' 
tención de renunciar y que lo del inciden-
te con Cancio ha sido una mala interpre-
tación. " 
E l vigilante Cruz Padrón, no llevaba or-
den ninguna del Secretario sino que se 
presentó al Capitán de la policía del puer" 
to, diciéndole de palabra que el doctor 
Cancio lo había mandado a reponer, por lo 
que venía a tomar posesión, a cuyo extre-
mo se negó el capitán Ríos, de acuerdo con 
el Coronel Jané, por no existir la ordeí 
oficial por escrito. 
Eso es todo. 
Las Exposiciones de San 
Francisco y de Panamá 
C O N S T I T U C I O N D E DOS C O M I T E S -
L A R E M I S I O N D E L O S PRODUC-
T O S S E R A G R A T U I T A . — L O S MI-
D E L O S D E R E M I S I O N . 
Camajuaní, 6. 
E l señor Víctor Manuel Placeres, 
legado especial de la Secretaría de Agr': 
cultura ha visitado este pueblo corL , 
objeto de constituir los comités de Pj"0 
paganda para las Exposiciones de 
Francisco y Panamá. Alcalde invitó ' 
fesionales de la industria, comercio» s 
ciedades y gremios a una reunión. ^ ' 
dando constituido el Comité y siendo vr 
signado su presidente el Alcalde y e 
tario Hipólito Diez. Placeres declaro /l» 
el Gobierno procurará que las renusi 
nes de productos que se envíen sean 
tuitas y que los Alcaldes de la isla facl11' 
ten los modelos de remisión. 
CORRESPONSAL-
j j * | B 
Santa Clara, 6. 
Ha quedado constituido en esta cl 
dad el Comité para las Exposiciones o 
San Francisco de California y de P*0 
má. 
c o i iRESPONSAL. 
